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서울대학교중앙도서관은， 1995년 2월 학술정보시스템(SOLARS)을 개발한 
이래， <두뇌한국21사업〉의 일환으로 2002년 7월에는 SOLARS II , 2003년 5 
월에는 전자도서관 시스탬을 구축 가동하여 왔다. 이 사업을 진행하는 과정 
에서 우리는 수많은 어려움을 만났고I 또한 그 어려움을 극복해가는 기쁨도 
경험하였다. 이러한 경험은 향후 정보화 사업을 계속 추진하려는 우리 자신 
과 우리의 후배 후은 다른 분들에게도 적지 않은 참고가 될 것이라고 판단 
하였다. 이에 따라 그 동안의 정보화 사업의 과정과 현황을 정리하여 이제 
이 책자를 세상에 上掉한다. 
기록이란 그 당시 사람들에게는 아무런 의미를 갖지 못할 수도 있다. 이는 
마치 조선왕조실록의 내용이 그 당시에는 무의미한 것으로 보일 수도 있다 
는 사실과 동일하다. 그러나 시대가 흐르면 기록은 역사의 일부를 구성한다. 
이와 같이 우리의 경험도 경우에 따라서는 역사의 일부가 될 수 있을 것이 
다. 이번에 정리되는 이 기록도， 21세기의 도서관 정보화 사업이 어떠한 고 
뇌와 기술적 과정을 거쳐 이루어졌는지를 알고자 하는 후손들에게 하나의 
유용한 자료로 제공될 수 있기를 희망한다. 이 책자에는 이러한， 크지는 않 
지만 그러나 소중하고 단단한 우리의 예견과 꿈도 담겨있음을 밝혀둔다. 
끝으로y 이 사업을 위하여 개인적 희생을 감수하며 수고해 주신 관계 직원 
들의 노고에 넓고 깊은 감사를 드린다. 이 책의 뒷부분에 성명이 제시된 이 
분들의 헌신적 노력y 그리고 그 분들의 앞뒤에서 이 사업을 이끌며 도와주신 
모든 서울대학교 도서관 직원들의 노력이 없었다면 이 사업은 결코 성공할 
수 없었을 것이다. 이 한마디의 홈f解가 그 분들에게 조금이라도 위안이 되기 
를 기대한다. 
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1. 인력현황 및 담당업무 
1. 인력 현황 
10명 1명 4명 3명 1명 1명 







• 정보화 업무 총괄 
• SOLARS 11 I 전자도서관 구축 사업 기획 및 전반 관리 
l 시스템 관리 및 도입 
• 서버 및 장비 관리 [UNIX 서버 : 12대， NT 서버 : 14대 ... ] 
• SOLARS 11 담당(대출， 시스템사용권한， 이용자 DB 연동) 
- 전자도서관 SIW 
- 학위논문 온라인 제출 시스템 
• CD-ROM 서비스 관리 
• 분관 및 학과/연구소 지원 
l 시스템실 관리 
• 서버 및 장비 관리 [UNIX 서버 : 12대， NT 서버 : 14대 ... ] 
• PC 및 프린터 관리(이용자 검색용 : 220대， 업무용 : 130대) 
박진만 I • 네트워크 장비 관리 
(전산직) 1. SOLARS 11 담당(연속간행물， 회계 시스템) 
강연아 
(사서직) 
• 전자도서관 담당(저작권관리시스템) 
• 분관 관리 지원(의학， 치의학도서관) 
• 전산실 서무 담당 
l 멀티미디어 컨텐츠 구축 
• 박물관·음대 컨텐츠 구축 
• SOLARS II 담당(단행본수서 시스템) 
• 학내 학술행사 VOD 촬영 서비스 
• 학술지 원문 E-rnail 서버스 
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• 도서관 이용자 질의 응답 
• 메타데이터 연구 지원 
• 디지털 컨텐i 구축 
• 상용 Web DB 구입 
엄영희 
• 영문 홈페이지 개발 
• Web Class 개 발 
(사서직) 
• 홍보자료 동영상 개발 
• 분관 홈페이지 개발 
• 학위논문 원문 공동 이용 협약 관련 업무 
• 대학도서관 정보화 사업 
- 학과 및 연구소 자료실 DB통합 신규 구축 
- 서지 DB 수정 보완， 권호소장 구축 
• 대학신문사 신문 원문 구축 사업 
- 이용자 서비스 프로그램 강화 
김기숙 - 우선정리요청 
(사서직) - 상호대차 시스템 (타대학열람의뢰서 발급) 
- 서가에 없는 도서 확인， 요청 기능 
- 연구지원 옹라인 신청 서비스 개발 
• 규장각 DB 통합 운영 
• SOLARS 11 담당(목록， 검색， 장서관리， 연속간행물관리， 
상호대차 시스템) 
• 서버 및 장비 관리 [UNIX 서버 : 12대， NT 서버 : 14대 ... ] 
- 전자도서 관 XML Schema 
• SOLARS 11 기 증교환， 권한설정 
김회진 • 네트워크 담당 관리 (UTP 케이블 및 도메인/IP 관리) 
(전산직) l 중앙도서관 홈페이지 웹 접속 통계 관리 
• 인터넷디스크 서비스 관리 
• 법률문헌색인 시스템 관리 
• 교육실 관리 
진성화 
• 중앙도서관/전자도서관 홈페이지 관리 
l 디지털 컨텐흐 메타 반업 
(조교) 
• 도서관 소식지 발송 서버스 
임미진 
• 대학사료， 의학슬라이드， 기사색인 컨텐i 추가 및 관리 
(BK계약직) 
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11. 도서관 정보화 시스댐 
1. 학술정 보시 스햄 (SOLARS 11) 
1.1. 사업 개요 
0 도서관업무자동화및도서정보제공시스템 
o 1991년 자체 개 발 후 2001년 통합시 스템으로 확장 개 발 
0 학내 소장자료통합검색 중앙도서관외 6개 분관및 60여개 학과및 연구소 
0 도서관 모든 업무를 전산화하여 업무지원과 효율적인 이용자 서비스 
0 웹이나 정보기술 발전에 따른 새로운 이용자 서비스 개발 
0 정보환경 변화에 따른 업무 패턴 변화 수용 
영!E SOLARS란? : 동Oul Library Automation and Research System의 약자로서 서 울대 학교 
와 한국컴퓨터가 공동 개발하여 대학도서관 범용시스템으로서 현재 국·사 
립 및 공공도서관 65개 기관이 공동으로 사용하고 있는 시스댐명으로 공 
개 공모로 결정 됨 
1.2. 추진 정과 
〈주요 가동일〉 
1995. 2. 21 SOLARS 가동 
1996. 12. SOLARS UNIX DOS Ver. 
1997. 2. SOLARS Window Ver. 
1998. 4. SOLARS 2.0 Window Ver. 및 챔펴스종합목록 
2002. 9. 14 SOLARS 11 가동 
가. SOLARS 1 Version 
〈개발 계획 수렵〉 
0 학술정보 전산화 장·단기계획 착수 : 1989. 9 
0 계획 초안 작성 : 1990. 1 
0 학술정보전산화 계획 확정 : 1990. 2. 16 
0 시스템 제안요청서 의뢰 : 1990. 3 - 6 
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0 자문위원l 전문위원 합동회의 : 1990. 6. 29 
- 서울대학교도서관에서 한국형 도서관 패키지를 자체개발하는 것이 
바람직하다고 자문 받음. 
0 제11차 전산 전문위원회 (시스템 및 업체 최종 선정) : 1990. 10 
- 5/W 개발회사 : 한국컴퓨터(주) 
0 도서관 전산화 사업 계획 및 서버 기종 선정 총장 승인 : 1991. 1. 3 
〈개발 착수〉 
O 잉LARS 개발 계획수립 : 1991. 1 - 4 
- 한국컴퓨터와 서울대학교가 9개 단위시스템에 공동 개발 착수 
0 개발 요구서 작성 완성 : 1991. 1 
0 한국컴퓨터(주)와 시스템 개발요구서 검토회의 : 1991. 2. 4 
0 전산화 추진 실무위원회 개최 : 1990. 10 , 1991. 1, 2, 6 
O 각 단위시스템별 Working Group 주 1회 이상 
- 참석자: 개발회사 개발자， 서울대담당 개발요구서 작성자， 
담당 사무관 이상 
0 “도서관 전산화 5/W개발을 위한 업무분석 및 개발기능에 대한 연구” 
책자 발간 : 1991. 5 29 
o T50에 의한 대출업무 전산화 가동식 거행 : 1991. 8. 8 
- 총장 및 관계자 100여명 참석 
0 대학도서관 전산화 국제 세미나 개최 : 1991. 10. 17 - 18 
- 장소 :서울대 교수회관I 600여명 참석 
0 출입통제시스템 설치 : 1992. 3. 19 
- 입 구 3문， 출구 2문， 전자감웅장치 1대 I PC(286) 3대 I (386) 1대 
0 대 학도서 관 MEDL왜 Center 개 관 : 1992. 4. 3 
O 국립중앙도서관과 온라인 연결 : 1992. 5. 26 
- 전용회선으로 모렘을 설치하여 학위논문 복사목록 시작 
0 서지정보실 Uncover용 인터넷 연결 지원 및 가동 : 1993. 1. 4 
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- 외국학술정보 서비스 개시 
0 도서관 전산화 사업 중간보고서 책자 발간 
- 제목 : 학술정보 전산화 사업 보고서 : 본 계획서는 1991. 1. 4 본교 
총장 승인시 작성된 계획서를 게재 
- 발간일자 : 1993년 2월 
- 작성자 : 서울대학교 중앙도서관 전산실 
O 국공립대학도서관 전산화 워크삽 개최 : 1993. 12. 10 - 11 
- 41개 국공립대학교 도서관， 전산소직원 
- 대학도서관 전산화 계획y 전산기기 도입사례 발표 
0 전산기기 Spec 검토회의 : 1994. 2. 4 
- 참석자 : 전산실 8명 l 한국컴퓨터 11명 
0 전산화 추진 실무위 원회 개 최 : 1994. 3. 21 
- 참석자 : 관장l 각과 과장y 사무관， 분관 과장/ 전산실 직원 
0 도서관 전산화 사업 장기 계획서 책자 발간 
- 제목 : 94년도 도서관 전산화 사업 계획서 작성 
- 발간일자 : 1999년 4월 
• 작성자 : 서울대학교 중앙도서관 전산실 
o SjW 개발 관련 업무 협의 : 1994. 4. 28 
- 참석자 : 서울대 중앙도서관 관장y 수서정리과장/ 대학본부 정보화 사 
무관I 전산실 2명， KCI 사장외 5명 
0 분관 전산화 회의 : 1994. 6. 15 
- 참석자 : 도서관장， 수서정리과 과장， 전산 사무관， 각 분관 과장 
0 대학표준 소프트웨어 운용계획 회의 개최(강원대 외 10개교) 
: 1994. 8. 17 
0 전산화사업 업무회의 : 1994. 9. 15 
- 참석자 : 서울대 개발자 5명， 한국컴퓨터 개발자 6명 
o Holding Format 관련 회 의 : 1994. 9. 16 
- 참석자 : 서울대 개발자 4명 한국컴퓨터 5명 
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0 비관악캠퍼스 분관 전산화 회의 : 1994. 9. 23 
- 참석자 : 분관 실장 및 주무 도서관장 수서정리과 과장/ 전산실 4명 
0 주전산기 도입 : 1994. 10 
0 도서 관내 LAN설치 : 1994. 11 
o SOLARS 시스템 가동에 대한 업무협의 개최 : 1994. 11. 28 
- 참석자 : 수서정리과 과장y 전산실 사무관 외 10명， KCI 차장외 7명 
o SOLARS 분담목록 시스렘에 대한 주관기관과의 업무회의 : 1994. 12. 2 
- 참석자 : 수서정리과 과장l 전산실 사무관 외 11명 l 국립중앙도서관 
전산 담당관 외 5명 
o SOLARS 가동 준비 종합 계획 업무협의 개최 : 1994. 12. 13 
- 참석자 : 전산실 사무관 외 10명， KCI 과장 외 8명 
o UNIX SjW 진행사항 점검 회의 : 1994. 12. 26 
- 참석자 : 전산실， DB구축팀， KCI 총32명 
O 목록I 검색시스렘 기능보완 요구 검토회의 : 1994. 12. 30 
- 참석자 : 전산실， 정리과 실무자 총 20명 
<SOLARS 가동〉 
o SOLARS 가동 : 1995. 2. 21 
o SOLARS 패키지 국립대 무료보급 시작 : 1995. 5 
0 잉LARS SjW 5개 서브시스댐 개발 완료 가동: 1995. 7 
o SOLARS HOST 검 색 가동 : 1995. 7 
0 통신서버 가동 : 1996. 2 
0 주전산기 확장 : 1996. 7 
- Memory 3GB, Disk 100GB 
o SOLARS Unix DOS version 개 발 : 1996. 12 
o SOLARS Window Version 개 발 : 1997. 2 
- 목록， 검색l 대출시스템 
o Web Server 개 발 : SOLARSnet : 1997. 2 
10 11. 도서관 정보화 시스템 
0 전자도서관 구축 협약 : 삼성전자(주) 강‘9 9. 6. 쩨쁘 
- 서울대학교 5억， 삼성전자(주) 25.5억 
o SOLARS 2.0 Windows version 가동 및 보급 : 1998. 4. 
나. 연구보고서 프로젝트 진행 
- 제목 : 서울대학교 학술정보 시스댐 확충 방안 연구 
- 일자 : 1999년 11월 
- 연구책임자 : 서울대학교 공과대학 이석호 교수 외 12인 
- 주요목차 : 
· 국내 도서관 정보시스템 현황 
· 도서관 정보시스댐의 현황 및 문제점 
• 도서관 정보시스템 개선 방안 
· 목표 학술정보시스템 구축 방안 동 
다. SOLARS 11 (학술정보시스템) Version 
〈개발 준버〉 
o BK21 정보 인프라 예산배정 (7억) : 2000. 6. 28 
0 개발을 위한 시스템 분석 회의 : 2000. 10. 9 
- 20명(각과 과장 및 사무관l 학술정보원y 개발 추진팀/ 업무관련담당자) 
0 개발 요구서 작성 : 2000. 11 
0 각 단위시스댐별 개발 사항 검토 회의 : 2000. 11, 12, 2001. 1 
0 개발 요구서 설명회 : 2000. 12. 1 
- 50여명(관장님I 각과 과장 및 주무이상y 개발추진팀 동) 
0 개발 용역 입찰 공고문 관보에 게재 : 2001. 1 
0 개발 입찰을 위한 기술평가위원 위촉 및 검토 회의 개최 : 2001. 1. 31 
- 7명(서울대 이상구교수y 인천대 최진석교수r 한양대 차재혁교수/ 서울 
대 문병로 교수， 도서관과장y 학술정보원 과장， KERIS 실장) 
O 각 회사 제안서 기술 평가회 : 2001. 3. 2 
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0 제안서 평가회의 결과 보고 : 2001. 3. 12 
- 적합업체 판정 : (주)아이네크 
〈개발 착수〉 
0 계 약 체 결 : 2001. 3 21 
- 개발회사 (주) INEK, 
- 개발비용 7억 
0 개발 방향 및 시스템 설계에 대한 검증 및 자문위원 위촉 : 2001. 4 
- 서울대 이상구교수l 인천대 최진석교수y 한양대 차재혁교수 
0 개발 요구서 검토회의 : 2001. 4. 30 
- 최종 개발 요구서 전체 Review 후 개발 방향 확정 및 설계I 프로그랩 
개발 추진을 위한 회의 
- 40명 (관장r 자문위원I 각과 주무 이상l 개발팀l 전산실l 개발 업체 
개발팀) 
0 개발 관련 분관 업무 협의회 개최 : 2001. 6. 21 
- 15명 (6개 분관 실무 책임자 및 실무자l 전산실 사무관l 주무) 
0 개발 기본설계서 검토 회의 : 2001. 7. 2 
- 20명 (관장y 자문위원y 개발반 및 전산실) 
0 개발 상세 설계서 검토 회의 : 2001. 8. 9 
- 참석자와 기본설계서는 동일 
0 각 단위시스댐별 Working Group 주 1회 이상 
- 참석(개발회사 개발자y 서울대 개발요구서 작성자l 담당사무관 이상) 
0 개발 완료에 따른 시스템 테스트 : 2001. 12 - 2002. 1. 21 
0 학술정 보시 스댐 새 명 칭 SOLARS 11 로 확정 : 2002. 3. 4 
- 공모일 2002. 1. 21 (각 홈페이지 둥 게시) 
0 개발완료에 따른 시스템 검수 : 2002. 1. 31 
0 개발완료에 따른 시스템 평가 회의 : 2002. 2. 27 
- 20명 (관장I 자문위원교수， 전산실직원， 개발회사) 
12 11. 도서관 정보화 시스템 
o SOLARS User Group 새 시 스템 설 명 회 개 최 : 2002. 3. 21 
- 경북대학교 외 40개교 참석 
0 시스댐 안정화를 위한 단위시스댐별 테스트 및 수정보완 : 2002. 2~5 
0 새 시스댐으로 데이터 전환 및 테스트 : 2002. 6. 3 - 7. 16 
0 시스댐 통합테스트 및 수정보완 : 2002. 7 - 8 
<SOLARS II 가동〉 
0 시험가동 : 2002. 7. 18 - 8. 21 
0 시스템 안정화 : 2002. 8. 21 - 9. 12 
0 가동 : 2002년 9월 14얼 
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1.3. SfW 구성도 
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※ 시스댐 환경 
o OS 
- Main Server (Unix : Solaris 2.8) 
- WEB Server(Unix : Solaris 2.8) 
o DBMS : ORACLE 9.2.0.1 (INFORMIX 사용가능) 
o IRS : BRS SEARCH 6.3 
o Language : C (Server), Java(Web), Visual Basic(Client) 
14 11. 도서관 정보화 시스템 








0 검색엔진 도입 
0 캠퍼스 종합 목록(학과 및 연구소) 통합 
0 시 스템 별 Security 처 리 
0 시스템별 파라미터 및 환경설정 처리 
O 중앙/ 분관y 학과 및 연구소는 개발된 시스댐 모두 설치 및 이용 가능하고 
각 기관 특성을 반영한 개별처리 가능 FLOW 
0 전체 사용코드 및 규정관리 통일화 
o Client 프로그램 Upgrade의 자동화 
o DB의 효율적 인 연동화 
0 중복업무 및 데이터의 중복 최소화 
나. 단행본 수서시스템 
O 구입도서의 신청l 구입선정/ 주문l 구입y 등록에 대한 전반적인 관리시스댐 
0 예산/ 목록l 검색， 장서관리 시스템과 연동 
0 신청 및 구입도서 서지항목 목록에서 재입력 최소화 
0 수시로 변하는 수서 정책에 능동적으로 대응할 수 있어야 함 
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다.연속간행물시스템 
0 수서업무(동록/ 주문사항r 매년발생 주문사항)， 관리업무(관리정보/ 권호패 
턴/ 체크인I 클레임관리y 제본/ 등록) 
0 권호 패턴은 학술지의 다양한 패턴을 적용하여 체크인 화면에 입수예정호 
계산 및 입수처리가 편리 
0 입수 후 일정 기간이 지난 낱권 자료에 대해 제본과 등록을 관리하고 원부 
출력/ 장서관리와 연동 
라.기증·교환시스댐 
0 기증된 도서 전체를 DB 관리 
0 타 기관으로 기증하는 도서와 그 기관에서 기증받는 도서를 별도로 관리 
및 발송관리 
마. 목록시스템 
o MARC 포뱃을 검색r 수정 I 신규를 지원하고 다양한 정보원으로부터 
MARC 자료 반입과 수서 데이터 활용 
o 17개의 색인 지원 
O 목록 보조기능 지원 (도서기호생성l 로마라이즈y 전거통제 둥) 
바. 검색시스댐 (WEB기반) 
o SOLARS 중 가장 중심이 되는 시스템 
0 종합검색l 연속간행물검색y 학위논문검색y 신착자료검색y 구간도서검색/도 
서관 서비스 기능 구현 
0 검색 엔진(BRS) 도입으로 속도 개선， E-mail 기능 활성화 
사.대출시스템 
0 대출/ 반납/ 이용자관리/ 상황조회I 분실처리/ 벌금처리/ 환경설정기능 처리 
0 학내 종합행정시스템과의 연동 
0 임시정리 자료 파일 관리 
아. 장서관리시스렘 
0 소장위치변경/ 도서상태변경/ 임시정리/자료관리/ 제본l 제적관리/ 통계로 
구성 
0 장서점검 기능 수행 
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자.상호대차시스템 
0 자관에 없는 자료를 다른 도서관에 상호대차 시스템을 통해 신청하고 관리 
하는 기능 
O 검색시스템 및 대출시스템과 연동 
0 신청항목관리/ 신청상황 조회 기능I 처리상황 조회 기능 
o KERIS 관리 시스댐 연동작업으로 가동 지연 (가동예정일 2004년 5월) 
차. 기사색인시스템 
0 외부 기관 기사색인 DB 반입 기능 
o Keyin 작업으로 신규 DB 구축 
0 연속간행물시스댐과 검색시스템 연동 
카. 도서비관리시스템 
O 수서시스댐과 긴밀한 연관 
O 예산배정 및 집행(연도별/ 기관별/ 자료별， 분야별 둥)을 처리 
• SOLARS 11 에서의 업무 개선 및 추가 기능 요약사항 
수 서 
-이용자의 Online 도서신청 시 중복조사를 통한 업무효율성 제고 
- 단계 별 업 무의 통합 수행 및 Roll-Back기 능 제 공 
-서지 및소장사항분리에 따른속도개선 
.5!.. 츠료 -, -, ·소장 MARCDB를 제본관리 DB와 장서 관리 DB로 분리 
- 인수인계 DB 구축과 활용， MARC Format 확장 (고서， 비도서) 
검 색 -BRS 도입을통한속도개선，사용자친화적 인터페이스구현 
대 출 -기관별 대출 환경 설정 기능， 반납알림 서비스 
기사색인 
·연속간행물 check-in과의 연계 
-메타데이터 기반의 데이터베이스구축 
연속간행물 
-제본관리 Data와목록 Data의 연계 
-서지와 연속간행물 색인 통합으로 다양한 검색 
경영정보 -실시간경영정보제공，다양한통계정보 
도서비 관리 
·도서비 배정 및 집행 현황 파악 
-각종통계를통한예산편성의 효율성 제고 
장서관리 
-장서점검에 대한계획수립 가능 
-장서점검 시 내부적으로 대출반납과 연계 
기증·교환 
·다양한 기증교환자료관리 
-기존의 수서l 연속간행물 시스템에서 분리/ 독립된 단위시스댐 형성 
상호대차 
-학내외 기관의 원문 복사 신청 
-원문복사의 정산비용자동산출 
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1.5 SOLARS 11 업그레이드 
가. 필요성 
0 수시로 변화하는 환경 및 정책에 따라 127~ 단위시스템별 수정 보완 
0 이용자 요구에 의한 추가 개발 및 인터페이스 강화 
。 유관기관(KERIS， NII, 국립중앙도서관)과의 공동협약에 의한 시스댐 
환경 구축 
0 데이터베이스 업그레이드에 따른 기능 추가 
0 멀티미디어 자료축적 및 관리로 인한기능보강 
0 연구지원 기능서비스 확대 개발 
나. 업그레이드 관련 현 수시 업무 
0 시스템 및 각종 데이터베이스 유지보수 
0 시스템 수정보완과 관련 각 과별 업무 협의 및 시스템에 적용 (수시) 
0 개발회사와 요구서 관련 회의 및 조정 
O 국내외 각종 시스템 벤치마킹 및 현황 분석 
0 각종 통계 및 출력물 작성 
0 외부기관 방문 및 유선l 메일 둥으로 SOLARS 시스템 안내 
다. 업그레이드 및 추가 개발 대상 
0 우선정리요청 기능 개발 중 
0 타 기관 열람 의뢰서 발급 서비스 개발 중 
0 연구지원 온라인 신청 서비스 개발 중 
0 연속간행물 시스템 업그레이드 개발 중 
O 목록시스댐의 KERIS 참조 DB 연동 개발 중 
0 서가에 없는 책 신고 기능 개발 중 
O 목록 시스댐 원부 출력 업그레이드 개발 중 
0 기증자 DB 검색 서비스 개발 중 
0 연체료 납부(전자결제) 시스댐 개발 계획 
0 타 기관 원문복사 시스댐 연동 개발 계획 
0 전자저널 WEB 관리 프로그램 개발 계획 
o Current Contents 서 비 스 개 발 계 획 
0 온라인 질의응답 시스템 개발 계획 
0 이용자 PC 온라인 관리 시스템 개발 계획 
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2. 데이터베이스 구축 현황 
2.1 서지 데이터베이스 
2.2. 전거 데이터베이스 
2.3. 기사색언 데이터베이스 





1,383 시 간 17，814，101면/1，383시 간 
8,155 406,203 
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3.2 Proxy 서버 (언증변환방식) 
가. 개요 
0 학내로 이용이 제한된 국내외 WEB-DB 및 전자저널을 장소와 이용시간에 
제약없이서비스가능 
0 이용률이 증가되고 이용자들의 만족도가 높아지며 고가의 예산을 최대한 
활용 
나. 추진경과 
0 도입에 관련된 기술검토 및 해외 DB 운영 기술 검토 : 2003. 4 - 7 
0 요구서 작성 및 계 약 체 철 : 2003. 7 - 8 
0 개발기간 (4개월) : 2003. 8 - 11 
0 서버스 개시 : 2003. 12. 14 
※ 국내 대학 도서관 최초 도입 
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다. 구성도 
훌솔 
라. 이용 방법 
O 웹브라우저에 간단한 환경 설정 (프락시 주소입력) 
0 사용할 때마다 중앙도서관 이용자 DB에 등록된 본인의 아이디(주민둥 
록번호: 학생/ 교수는 자동 등록됨)， 패스워드(선택사항)로 인증 
0 서울대 WEB DB 외부 이용 가능 (2003. 12월 현재 56여종) 
<환경설정 방법〉 
중앙도서관 홈페이지 접속 
‘ 전자도서관 WEB DB 안내 
‘ 학외 이용 안내 ‘ 내 PC에 
환경 설정 
<전자저널 이용시> 
DB 선택 ‘ 도서관에서 사용 
하는 아이디/패스워드 입력 
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1 ,122 ,633 
1 ,200 ,000 





12월 1 월 -3월 4월 -7월 8월 -11 월 
‘2003년 월평균 1，200여명， 580，960건 이용 중 
3.3 E-mail 알림 서버스 
가. 개요 
0 도서관에 오지 않고 각종 서비스 및 신청 상황 조회를 E-mail로 안내 
받을 수 있는 서비스 
0 도서관 이용자 DB에 자주 사용하는 이용자 E-mail 주소를 홈페이지 
My Library에 서 둥록 
나. 서비스 내용 
0 대출 관련 : 반납예정일l 연체상황 등 발송 
0 도서 구입 관련 : 도서관에 구입 선청한 책에 대한 진행 상황 발송 
o SDI 서비스 : 기사색인 키워드나 학술지에 대한 주제 등록 후 도서관에 
입수 상황 발송 
0 반납알림 서비스 : 대출된 자료가 도서관에 반납될 경우 안내 
O 소식지 발송 : 도서관 정책이나 이용 안내 서비스 
0 기타 : 각종 신청 상황에 대한 회신 
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다. 신청 방법 
<E-mail 신청 방법> 
중앙도서관 홈페이지 ‘ My 
‘ 로그인 ‘ 메일설정 ‘ 확인 
획뺨빼뿔뿔 
E핑l힘j 
3.4 도서관 소식지 발송 서버스 
가. 개요 
메일로발송된내용 
0 도서관 주요 서비스를 E-mail로 발송하는 서비스 
O 고가에 구독되 는 WEB DB, E-joumal 의 자세 한 소개 및 이 용법 안내 로 효과 
적인활용방안제시 
나. 서비스 현황 
0 제 1호 발송 : 2003년 4월 16일 
0 현재 제 30호 발송 : 2003년 11월 14일 (평균 얼주일에 1회 발송) 
※ 도서관 각 과에서 소식지 내용을 작성하여 관장 결재 후 전산실에 발송 
의뢰 
다. 소식지 내용 
0 주요 정책 소개 
0 도서관 효율적인 이용 방법 및 행사 안내 
o WEB DB 이용 안내 (추가 및 변경DB) 
※ 회신 및 건의사항은 도서관 개선에 반영됨 
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라. 서비스 방법 
O 중앙도서관 이용자 DB에 등록된 이메일 주소로 발송 
O 소식지 내용에 따라 발송 대상자 제한 발송 (신분별I 소속별) 
※ 지난 호 보기 : 중앙도서관 홈페이지/도서관 서비스/도서관소식지 
마. 기대 효과 
o WEB DB 이용자 증가 
- 이 용통계 : 발송전 평 균 13，000여 건y 발송 후 25，000여 건 
- 이용 문의 횟수 증가 
0 도서관 서비스에 대한 적극적 홍보로 도서관 서비스 개선 
풍망도삐관 주요셔버스 내용룰 얄려드릅니다. 
밟헬얼 ; 댔H때매3(제 26효) 
* 전짜쩌낼 떼이터빼이스 Wiley InterScience 안내 
.~~ile ... InterScience는 빼ley싸에서 발행하는 월뼈훌의 쩌냉흩 월기반으로 검색v 원문훌 미 
용할 수 있는 전자쩌낼 데미터베미스입니다. 
경영， 교욕ι 법학， 심리학， 롤라 화학， 생명/의학， 지구과학/ 수학/톨계학/컴퓨터과학 분야의 Ja 
낼훌 껴벌명/불Ot톨로 I왔션 미:후 최선효까지 미용찰 수 있으며， 캠퍼스 밖 서찌애써는 뀔줄 
발설뱉훌캘낼톨 PCOI 칠정하신 훌 미용하싫 수 있읍니다. 
미 쩌벌톨미 교수님과학생톨의 연구에 많은 도를미 되기톨 바라며， 
문의사항은 언쩨든지 마래와 람미 면획하며 주AI끼 바랍니다. 
A 때률판련 문억 : 정보지월빼 홍순엉 (880-0072, hongsy@snu.ac.kr) 
A 구혹판현 틀의 : 수 서 계 박션회 (뼈댔7， sunhui@snu.ac.kr) 
-) 도써판 소식찌 의견보매기 
(홈압도서관 소식지는 흥압도서관 흩퍼|미찌 ’도서관 서비스·때서 채확 보일 수 있슐니다.) 
‘ 도서관 소식지 26호 발송자료 
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3.5 언터넷디스크 서버스 
가. 개요 
0 학술 목적에 필요한 대용량 파일의 이동/ 전송에 편의성 제공 
0 커뮤니티를 통해 중요 학술자원인 파일 공유로 연구 지원 확대 
0 도서관 서버에 개인별 가상공간 제공 
나. 추진경과 
0 개발과 관련된 기술 검토 및 솔루션 검토 : 2003. 5 - 7 
0 개 발 요구서 작성 및 계 약 체 결 : 2003. 7- 8 
0 개발기간 : 2003. 8 ~ 2003. 9. 
0 가동(교수 및 직 원) : 2003. 9. 15. 
0 대학원생 확대 서비스 : 2003. 11. 7. 
0 학부생은 2004년 3월부터 서비스 예정 
다. 신분대상 및 할당용량 
O 교수 및 직원 : 50야rlB 
0 석사 및 박사 (연구생 포함) : 300MB 0 학부생 : 200MB 예정 
※ 클럽 가입은 서울대학교 이용자면 모두 가능 
라. 서비스 주요 기능 
0 대용량 파일의 자유로운 이동 : 인터넷이 연결된 곳이면 어느 곳에서나 
대용량 파일을 업로드/다운로드하여 파일을 손쉽게 이용 
0 대용량 파일 전송 : 링크메일 기능으로 대용량 파일의 손쉬운 메일전송 
0 파일 공유 : 클럽 운영을 통해 연구 및 업무를 위한 파일의 공유 
마. 이용 방법 
중앙도서관 홈페이지 ‘ My Library 
‘ 인터넷디스크 
홉톨셔 ... 1Iil빼항냄Intemκ=--: 
” ι ;龍벼 
…~ ... uo 
‘ 인터넷디스크 메인 화면 
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바. 사용 현황 





* 일반사용자는 클럽을 사용하지 않은 사용자를 말함 
O 클럽 수 (2003.12.12 현 재) 
회원 5명 이상 
회원 5명 이하 
사. 인터넷디스크 시스템 구성도 






3.6 WEB DB 이용 교육 온라언 신청 서비스 
가. 개요 
0 매년 갱신 및 추가되는 WEBDB 에 대한이용교육을홈페이지를통하여 온 
라인으로신청 
0 매월 인문사회과학분야와 과학기술분야로나누어 각 1회 (40명) 정기교육과 
각대학별사용(주제별) DB에 대한출장교육으로나누어 운영 
나. 교육 내용 
0 정기교육(매월1회 -2회) 
- 수업내용 : 인문사회과학분야(40명)， 과학기술분야(40명) 
- 일시 : 홈페이지에 공고 
- 장소 : 중앙도서관 6층 세미나실 
0 주제별출장교육 
-수업내용: 각대학별(주제벌) 
- 일시 : 대학에서 신청이 있으면 검토후시행 
-장소: 각대학에서 지정하는장소혹은중앙도서관 
다. 향후 추진 계획 
0 이용 교육에 대한 홍보로 교육대상자 및 교육 횟수 확대 
0 교육 담당 인력 확충을 통한 교육 프로그램의 다양화 
라. 신청 방법 (중앙도서관 홈페이지‘ 전자도서관 ‘ WEB DB 이용 교육 신청) 
}>}> e. I stI! I 연건11 tt'l얀용 1111’‘ I :il.i t! I 71.시-1， E-&oI: I 잊삐I겉 111*'" i억，.， 
I ttit씨 Ii!q햄갱‘애.:il.aillt.~스ÉIHI 
"，_r빼5~빼빼 
織쏠 
찌~를 ..... 아.. J "'." 
*… 1 pð.r ø; r뼈 r"" 
효!lJ 짧앓용j J!싫!îJ 
전자도서관 WEB DB VOD 검색하기 
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가. 개요 
0 본교 교직원은 중앙도서관까지 오지 않고도 학술지 원문을 이용 가능 
0 도서관에 소장된 학술지 중 수록된 논문 단위로 신청을 받아 원문을 
스캔 하여 E-mail을 통해 발송하는 서비스 
나. 추진경과 
0 개발과 관련된 자료 조사 및 솔루션 검토 : 2003. 6 
0 개발 요구서 작성 및 계약 체결 : 2003. 6. 24 
0 개 발기 간 : 2003. 6. 24 - 2003. 7. 31 
0 시범서버스 중 : 2003. 9. 1 -
다. 서비스 내용 
0 서비스 대상 : 본교 소속 교직원 
0 서비스 비용 : 시범 서비스 기간 중 무료 
※ 시범기간을 거쳐 추후 조정 예정 
O 신청 대상 자료 : 중앙도서관 소장 학술지로 한정 
※ 장비확보 및 운영인력 부족으로 분관 및 학과 및 연구소 소장자료 
는 제외 
0 이용현황 : 월 평균 70여건 
라. 이용 방법 
〈신청〉 
중앙도서관 홈페이지 ‘ 학술지검색 
‘ 상세정보 ‘ 신청버튼 선택 
‘ 로그인 ‘ 신청항목 입력 ‘ 신청 
〈조회> 
중앙도서관 홈페이지 ‘ My Library 
로그인 ‘ 학술지원문 E-mail서비스 
선택 ‘ 신청현황조회 
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3.8 학위논문 온라언 제출 시스댐 
가. 개요 
O 졸업 대상자의 학위논문 원문을 온라인으로 제출받아 PDP로 자동변환 
(약 85%, 15% 수작업) 
0 학위논문의 신속한원문서비스 
0 자료 등록 및 목록시스템으로 입력정보를 자동 전송하여 정리 작업의 효율화 
나. 추진경과 
0 기술검토 및 업무 협의 2002. 4 - 9 
0 개발기간 (전자도서관 개발 부분) : 2002. 8 - 11 
0 가동 : 2003. 2. (2002. 12 가동) 
다. 기대효과 
0 파일 제출 후 원문서비스 기간 단축 
제출 후 1개월 이내 원문서비스 (외부업체 변환 경우 3-47~ 월 소요) 
o PDP 구축비용 절감 : 연간 23，000천원 절감 
연간 2회 (1학기， 2학기) 약 3，300여건의 학위논문을 PDP로 변환하는 비 
용 절감 
라. 구성도 
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마.이용방법 
중앙도서관 홈페이지 ‘ 도서관 서비스 ‘ 학위논문 온라인 제출 ‘ 
로그인(학위논문 제출대상자만 가능) .. 학위논문 정보입력 및 파일업로드 
‘ PDF 변환 확인 ‘ 확인서 출력 






3.9 학술행사 VOD 촬영 서버스 
가. 개요 
0 학내에서 개최되는학술회의y 섬포지엄 등에 대한학술적 가치가있는세미 
나자료를촬영하여 전자도서관홈페이지에서 서비스 
0 학교 역사， 보존과 관련된 기록 자료에 대해 촬영 후 보존 및 제한적 서비스 
o CTL(교수학습개발센터)에서 운영되는 각종 자료를 촬영하여 강의 지원 
나. 추진경과 
0 학술정보원에서 사업 인수 : 2003. 4 
0 중앙도서관에서 구축 및 촬영 사업 검토 : 2003. 2 
o 2003년 사업 요구서 작성 및 계약 체결 : 2003. 3. 6 
0 매년 계속 사업 (2004년 사업 발주 추진 중) 
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다. 서비스 범위 
0 촬영 대상 : 세미나I 강연회/ 섬포지엄y 국제학술대회y 정기학술회의l 
교직원 월례회/ 강의 내용/ 학내 중요 행사， 전시회 자료/ 학술적으로 
가치가 있거나 보존적 가치가 있는 자료 등 
0 서비스 범위 : 신청자가 신청서에 작성한 범위 내에서 웹서비스 
(관내/학내/학외로 제한 가능) 
0 신청현황 : 2003년 현재 27건 촬영 서비스 
ex) 생물학 심포지엄 I Teps 특별강좌l 교직원 월례 특강 둥 
O 총 구축 건수 : 578건 구축 
라. 신청 및 이용 방법 
<신청〉 
전자도서관 홈페이지 메인화면 
‘ VOD 촬영 신청 
〈이용〉 
전자도서관 홈페이지 센터메뉴 
‘ VODjAOD 서비스 
‘ 학술행사 검색어 입력 
3.10 국회도서관 원문 서비스 
가.개요 
0 국회도서관과 학술정보 상호협력에 관한 협정 체결에 의해 본교 
이용자들에게 국회도서관에서 구축한 원문 데이터베이스 검색과 
원문 이용이 가능한 서비스 
0 중앙도서관과 6개 분관에 설치된 전용 PC를 통해 서비스 이용 
가능 
나. 추진경과 
O 국회도서관 학술정보 상호협력 협정 체결에 관한 사전 검토 회의 : 
2002. 5. 20 
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- 참석자 : 각과 과장 및 사무관， 주무/ 담당자 
O 국회도서관 학술정보 상호협력 협정 체결에 관한 간담회 개최 : 
2002. 12. 20 
- 참석자 : 각과 과장 및 사무관y 담당자y 학생대표 
O 국회도서관과 서울대학교간 학술정보 상호협력 협정 체결 요청 : 
2002. 12. 27 
O 국회도서관 학술정보 상호협력에 관한 협정 체결 : 2002. 12. 30 
O 국회도서관 협정체결에 따른 각 분관별 원문DB 접속 ID 수요 조사 
실시 : 2003. 1. 7 
O 국회도서관과의 협정체결에 따른 각 분관별 원문 DB접속 ID 부여 : 
2003. 1. 8 
0 국회도서관 원문 DB 검색 전용 PC Mac no. 및 IP 통보 : 2003. 1. 17 
0 국회도서관 원문 데이터베이스 서비스 개시 : 2003. 1. 20 
다. 서비스 내용 
0 서비스 대상 : 교내 이용자 
0 서비스 주요 내용 
- 국회도서관에서 구축한 1945년 이후 국내 인문사회과학 분야 석·박사 
학위논문 및 학술지 원문 검색 및 출력 제공 
O 국회도서관 원문 데이터베이스 내역 
- 단행본l 정부간행물， 사회과학 분야 석·박사 학위논문/ 세미나 자료 등 
라. 이용방법 
O 중앙도서관 및 6개 분관의 지정된 PC에서 국회도서관 Client 전용 
프로그램 설치 및 이미지 뷰어와 SGML브라우저 설치 완료된 PC에 
바탕화면의 “국회전자도서관” 아이콘 클릭 후 원문 접속 가능 
O 국회도서관 원문 DB 검색 전용 PC 설치 장소 
- 중앙도서 관 (10대) 
정보지원실 4대y 국제기구자료실 4대y 학위논문실 1대， 신간연속간 
행물실 1대 
- 각 분관 (6대) : 사회과학도서관l 경영도서관y 농학도서관/ 법학도서관l 
의학도서관/ 치의학도서관 (이상 각 1대) 
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4. 홈패이지 운영 
4.1 중앙도서관 홈패이지 추진일정 
4.1.1 홈페이지 업그레이드 
o SOLARS 11의 개발과 함께 시스탬 성격에 맞는 홈페이지 구축 
o 2003. 5. 홈페이지 신규 구축을 위한 개발위원회 구성 
o 2003. 6. 외국 선진 도서관 사이트 둥에 대한 벤치마킹 
o 2003. 7. 벤치마킹한 다양한 사이트의 장점을 모아 사이트맴 구성 및 
개발 방안 설정 
0 개발기간 : 2003. 1 - 2003. 8 (개발비 2，200천원) 
※ SOLARS 11 이전 현황은 학술정보시스템에 포함 
4.1 .2 소장 자료 검색 (SOLARS 11) 
서울대학교 중앙도서관 홈페이지 (http:끼ibrary.snu.ac.kr)에서는 중앙도서관외 6 
개 분관 그리고 학내 60여개의 학과 및 연구소 자료실에 소장된 자료가 통 
합 검색되고 전자도서관에 원문검색y 전자저널 통합검색 등을 제공 
가. 간략검색 (Simple Search) 
0 메인화면/ 탑메뉴l센터메뉴 자료검색에서 검색가능 
". 미응시2> 1 자Jll (QI)’ 。，.잉'" ,.‘'" ‘ ... ‘11 01.1 정.~‘~ 01. 
중앙도서관 홈때이지에서 검색을 할 수 있는 부분 
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O 간략검색 화면 
나. 간략검색 화면 설명 
O 소장기관 선택 : 전체y 중앙도서관I 각 분관I 학과 및 연구소 자료실 
소장기관만 선돼하여 검색 가능 
O 검색항목 : 
- 서명 : 기본서명l 부서명l 대동서명/ 잡제y 원서명y 번역서명/ 축약서명 
동 서명관련 모든 항목을 대상으로 검색 (총서명 포함) 
- 저자 : 기본저자/ 공저자/ 편자l 번역자l 원저자 등 저자 관련 모든 필 
드 대상 (저자가 기관명y 회의명일 때도 포함) 
- 주제 : 양서인 경우 LC주제명 표목표에 의거한 주제 필드로 검색I 
동양서， 국내서인 경우 인명으로 주제 검색 가능 
- 전체키워드 : 서명/ 저자I 출판사 등의 모든 필드에 대해 검색 가능하 
며 최대 3개의 단어까지 AND 조합으로 검색 가능 
- 출판사 : 출판사 필드를 대상으로 검색 
- 동록번호 : 해당 자료에 대한 둥록번호 검색 
- 분류번호 : DDC 분류번호 검색 
- 청구기호 : 별치기호l 분류번호/ 저자기호l 권호기호로 구성되어 있으 
며 서고에 배열된 도서의 책둥 레이블에 부착된 기호 검색 
- 서지번호 : 서지를 입력한 레코드의 고유번호 검색 
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O 검색방법 : 우측절단(begin with), 키워드/ 완전일치 (exact match) 
- 우측절단(begin with) 
자료의 서명y 저자y 출판사의 앞부분 혹은 전부를 알고 있을 때 사용 
하면 효과적이고 입력한 부분은 반드시 일치해야 검색가능 
-키워드 
웹검색시 가장 일반적인 키워드 검색 방법으로 다음 사항에 유의 
※ 관사나 서명 중간에 있는 전치사， 조사 동의 불용어는 생략하고 
핵심 단어만 입력 
※ 검색어에 포함되어 있는 특수문자는 생략 
※ 키워드 입력시 빈칸은 and(&) 조합 검색과 같은 효과 
- 완전 일 치 (exact match) 
자료의 서명/ 저자l 출판사 등의 검색 항목에서 정확하게 모두 일치 
되는 어절 또는 단어로 결과를 얻고자 할 때 효과적인 검색 
ex) 산/ 강 
0 자료유형 제한 
자료유형을 전체/ 단행본y 연속간행물y 기사색인r 학위논문l 비도서/ 웹 
문서로 대상을 제한해서 검색가능 
다. 고급검 색 (Advanced Search) 
간략검색에서 이용자가 원하는 자료 
를 보다 상세하게 검색을 할 수 있 
도록 되어 있고 추가적인 방법으로 
조합검 색 (AND, OR, NOT) 및 
발행 년/ 언 어 별y 주제 별， Resultsj 
page 둥을 제한하여 검색 가능 
:01:11빼애씨 훌용 
※ 종합검색 및 각 자료유형별 
검색 메뉴에서 고급검색 이용 
가능 
때
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라. 고급검색 화면 설명 (간략 검색화면외 항목) 
O 논리연산자에 의한 조합검색 
3개의 키워드까지 조합이 가능하며 우측의 AND, OR, NOT을 선택하 
여 조합할 수 있음 
- AND: 입력한 검색항목의 검색어가 모두 포함 
- OR : 입력한 검색항목의 검색어 중 하나만 포함되는 자료도 검색 
- NOT: 입력한 검색항목의 검색어 중 NOT의 뒤에 위치하는 검색 
항목의 검색어를 제외한 자료만 검색 
0 제한검색 
- Location : 자료를 얻고자 하는 소장기관 만을 선택 
- 자료유형 : 단행본/ 연간물y 학위논문둥 유형별로 제한 
- 발 행 년 : 자료의 출판년도 범위를 제한 
- 언 어 : 자료의 본문 언어를 제한 
- 주제(DDC 분류) : DDC 분류에 따라 제한 
- 쪽당 /출력건수 : 검색건수를 제한하여 검색할 수 있는 항목으로 
검색결과 한 화면에 최대 50개로 제한 가능 
마. 검 색 시 참조사항 (Searching Tip) 
o Umlaut, Angstrom, Accent 동의 음독부호는 무시 
0 검 색 어 문두의 영 어 관사(a， an, the)는 무시 
o lbyte 부호(non-alphanumeric)로 모두 빈칸 처리 
0 영어의 관사만으로는 검색할 수 없음 
0 한자의 동자이음 자료와 두음법칙이 적용되는 자료 모두 검색 
0 키워드는 절단기호를 사용하지 않는 한 완전일치 검색 
0 불용어(STOP WORD)로 처리된 단어로는 검색되지 않음 
0 자료유형이 기사색인은 학술지 논문 색인이므로 상세서지 학술지명으로 
재검색 후 이용 (본관 소장 학술지가 아닌 경우도 기사색인은 검색됨) 
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바. 검색결과 (간략서지) 
검색 결과 페이지로서 서명， 저자l 출판사/ 발행년도/ 소장위치， 자료유형 
항목을 간략히 출력 
0 간략화면 구성의 설명 
- 전체 유형으로 검색한 경우 결과 
페이지 상단에 유형을 클릭， 
각 유형별 제한 검색 
- 검색된 결과 내 재검색 가능 
- 결과 화면 상단 tab클릭 항목별 
50rt 
※ 서명y 저자명l 출판사명 둥의 
tab이 있음 
- 바구니 담기 기능 
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보내기l 출력하기/ 저장하기 둥 가능 
- 소장위치 및 청구기호를 확인하여 해당 도서관에서 대출I 열람 가능 
※ 단， 상세서지를 통해 자료의 대출y 혹은 연간물 해당 권호 소장여 
부를 확인 
사. 검색결과 (상세서지) 
검색결과에서 해당 자료에 대한 세부적인 사항과 도서상태를 볼 수 있는 
서지화면으로 결과 화면에서 원하는 자료들을 체크박스에 체크하거나/ 서 
명 또는 소장위치를 클릭하면 상세서지 화면으로 이동 
- 도서상태의 대출가능 여부 
확인 후 소장위치를 확인하여 
이용 
- 도서상태가 정리중인 자료는 
화면에서 I우선정리요청] 신청 
가능. 
- 도서상태가 대출중인 자료는 
[반납알림] 신청 가능 
- 반납기한/시간 : 대출중인 도서는 
반납기한을I 대출가능 도서는 최종 반납 일시를 제시 
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4.1.3 도서관 서비스 
0 도서관 내 Off-line 서비스와 WEB을 통한 On-line 서비스 포함 
0 대출반납 서비스y 상호대차 원문복사/ 지정도서 안내 
0 인터넷디스크l 학술지 원문 E-mail서비스y 도서관 소식지발송l 연구지원 
온라인 신청 서비스， 도서구입 신청 기능 
0 연간 2회 (3월， 8월) 학위논문 온라인 제출이 가능한 학위 논문 파일을 
업로드l 책자 제출 등이 완료되면 확인서 출력이 가능 
o Proxy 서버 (인증변환방식)， WEB DB 이용교육 
0 서가에 없는 도서 확인 요청/ 우선정리요청 신청， Current Contents, 타 
기관 열람의뢰서 발급 서비스 
O 국회도서관 원문서비스， KERIS 원문 복사 서비스 둥 
4.1.4 My Library 
O 로그인을 통해 도서관에서 제공하는 서비스를 개인별로 관리 
o E-mail 설정을 통해 각종 알림 서비스 가능 
0 학술지 원문 E-mail 신청 자료에 대한 진행상황 조회 
0 개인별 대출 이력 조회 
0 도서 구입 신청 현황 조회 
0 대출 상황 및 연장 가능 
4.1 .5 게시판 운영 
0 홈/공지사항 
0 게시판/도서관의견함 
0 도서관 서비스/질의안내서비스 
0 도서 관 서 비 스jTutorial & Guide 
o 도서관안내/자료기증 신청 및 문의 
0 홈/직원공지게시판 
0 홈jPC 및 프린터 점검요청 
0 전자도서관 홈페이지/게시판/전자도서관 홈페이지 개선사항 
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4.1.6 Site Link / Site Search 
O 국내외 도서관이나l 유관기관으로의 Link 가능 
0 홈페이지 내 검색 기능 
0 분관 링크 
[별첨] 1. 중앙도서관 홈페이지 Sitemap 
4.1.7 기타 
가. 관련 프로그램 추가 제작 및 수정 
0 자료실 소개와 위치 안내 : 검색 후 소장위치가 중앙도서관이나 분관 
도서관이 아닌 자료설일 경우 간략적인 자료실 소개와 위치 안내 
(2003년 5월부터 서 비 스) 
0 새로운 서비스 게시에 대한 안내 : 학위논문 원문정보 상호이용 공동협 
약l 학위논문 온라인제출 둥 
0 팝업창 안내 : 공지사항 가운데 중요 항목(도서관 정전안내I 도서관 개 
관 시간 변경 안내/ 도서관 단수안내 둥)은 홈페이지를 접속하는 동시 
에 볼 수 있도록 안내 
0 세미나실(교육실) 일정 게시 (직원용) 
0 새로운 게시판이 필요한 경우 제작 
나. 컨텐츠 및 이미지 추가/수정 
0 용어변경 및 이미지 수정이나 추가제작이 필요할 때 소스 코드나 이미 
지 수정/추가 
다. 기타 관리사항 
0 도서관 의견함에 올라온 질문들에 각 담당 부서에서 답변 
0 설문조사 진행 
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4.2 전자도서관 홈패이지 
서울대학교 전자도서관 홈페이지(http:μsdl. snu.ac.kr)에서는 도서관 소장자료 
및 원문과 학내 주요기관 학술자원인 원문이 모두 구축되어 통합검색 가능. 
주요 원문 유형으로서는 이미지자료 중 책자자료 단행본I 학술지l 학위논문， 
고문헌과 낱장자료 기록사료l 작품자료 미술전시회l 건축전과 동영상자료 
음악연주회자료l 의학슬라이드자료 학술행사 VOD 퉁이 있음 
4.2.1 통합검찍 
0 도서정보와 원문 구축을 통합하여 검색 할 수 있는 화면 
I E경。ok I 의학자훌 l 
•• 씨톨이It.il.끼.샤l 
머악기l판 l 한국괴를사고 l 대학잉릎사 
0 통합검색의 검색어는 모든 유형에 공통적으로 사용된 전체， 서명/ 저자l 
출판사로 구성 
0 단행본l 연간물， 학위논문， E-book, 의학자료l 미술작품， 음악자료둥 유형 
별 제한 검색 제공 
0 원문l 동영상l 고서해제등 수록 매체별로 제한과 출판년도， 언어별 제한 
검색 제공 
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4.2.2 원문검색 
서울대에서 구축한 원문 즉 단행본y 연간물， 학술회의y 음악l 학술행사/ 의 
학자료등 원문 이미지 파일l 오디오/ 비디오 파일등 원문 파일이 존재하 
는 데이터만을 대상으로 하나 원문이 존재하면서 도서 소장정보가 있는 
경우 이에 대한 상세 항목도 확인 가능 
가. 간략검색/상세검색 
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0 원문이 있는 자료 중 자료 유형에 관계없이 전체 대상으로 검색 가능 
0 자료유형y 수록매체l 언어 l 발행년도별 제한 가능 
O 검색어를 입력하지 않고 가나다순l 주제별리스트를 제공 
0 각 자료 유형에 맞는 검색항목들 제시 
나. 검색결과 (간략서지) 
서명/ 저자r 출판사l 발행년도y 소장위치y 자료유형과 수록매체들을 간략하 
게 출력 
0 간략화면 구성의 설명 
- 전체 자료유형을 검색한 경우 결과 화면 상단 자료유형 클릭시 해당 
유형만 출력 가능 
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- 검색결과에서 재검색 가능 
(결과내검색) 
- 결과 화면 상단 tab클릭시 정렬 
- 바구니 에 담아서 E-mail 전송/ 
출력 가능 
- 도서정보와 원문정보가 동시에 
있는 경우 한 상세서지 안에서 
두 가지 정보원에 대한 확인 가능 
다. 검색결과 (상세서지) 
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검색결과에서 해당 자료에 대한 세부적인 사항과 도서상태를 볼 수 있는 
서지화면으로 결과화면에서 원하는 자료들을 체크박스에 선택하거나/ 서 
명 또는 소장위치를 클릭하면 상세서지 화면으로 이동 
0 상세화면 구성의 설명 
- 수록 매체 부분은 원문파일이 
존재하는 경우 원문정보가 출력되며 
원문 아이콘을 클릭할 경우 해당 
viewer를 설치하고 바로 이용 가능 
- PDF : Acrobat Reader 5.0이 상 
- 마Vu: 플러그인 자동설치 
- AOD jVOD : Windows Media 
Player 7.1 이상으로 볼 수 있음 
라. 자료 유형별 특정 
0 단행본(석 · 박사 학위논문 포함) 
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원문이 구축된 석 • 박사 학위논문 73，000여건과 서울대 발행 총서l 
논문l 연구 보고서y 공청회자료/ 교육자료l 논문집에 대한 
원문(PDF파일)을 검색하여 바로 다운로드 받거나 프린트 가능 
0 연간물 
학술강연회 자료I 교육자료/ 논문집l 학회지I 통계 등 연속적으로 발행되는 
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자료 및 학술지 수록 논문 단위의 중 독립된 기사를 별도로 구축하기 어 
려운 자료의 경우 연간물 자료 대상 
O 고문헌 
지정된 귀중본 및 관리 지침의 기준에 맞게 선정되어 특별 관리 되고 
있는 고문헌자료실 소장자료 중 학술적 z . 예술적 가치/ 전래의 희귀성 
을 고려하여 지정된 도서/ 창간호잡지， 조선근대신문(스크랩자료)을 대 
상으로 검색 가능 
0 의학자료 
기초의학교실(병리학교실 외)과 임상의학교실(성형외과 외) 둥의 의학자 
료 슬라이드와 수술장면 동 동영상 자료를 제공 
0 기록사료 
기록사료는 현재 대학기록관， 대학신문사/ 한국교육사고 세 개 기관의 
기록 사료로 구축되었으며 기존 도서자료 성격과 달라 특별한 주제 
구분을가점 
0 미술자료 
미술대에서 발행한미술개인전/ 졸업전/ 작품집(학생l 교수)및 
건축학과의 건축전 이미지 자료들을 제공 
0 학술행사 
학술행사 자료는 여러 학문 분야의 학술회의y 세미나I 강연회， 전시회l 
강의소개 등에 대한 정보 자료 이며， 온라인 VODjAOD 서비스 형태 
로 제공·학술행사의 경우 지식 구조가 다충적으로 형성되어 있어l 규 
모가 큰 컨퍼런스 같은 학술행사는 관련 세션 정보 및 이에 속하는 
개별 발표 자료로 상호 접근이 가능 
0 음악자료 
음악 자료는 국악과 양악에 대한 악보/ 동영상y 녹음 자료로 구성되어 
있으며y 각각 PDP jVOD j AOD 형태로 제공 
음악 자료는 원 작품과 이에 대한 연구자료 그리고 이를 수록한 악보 
나 음반과 같은 매체 등이 모두 중요하므로 이용자가 그 구조를 파악 
하고 원하는 자료를 쉽게 검색할 수 있도록 이를 연결하여 표현하는 
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가짐 입체적인 메타 구조를 
통합검색 4.2.3 WEB DB 
화면 -홈톨 1 1Ilenglloh 1 ‘R사01.톨 12A1.때악과 l 이l써.미~.iiI.양도서&1 있는 대상DB 혹은 주제를 선택 할 수 훌훌싫聽聽짧짧짧꿇* 0 
Favo’tte 08 러스트 DF8VO에 .. DB .1!I D ’‘’ HlslMy 를기 톨도톨톨 U WEB-DB 톨앙경액 
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ACS ‘Amørlcan Chemlc.' Socl.ty) 
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AMS (Am.rtcan Math.m빼ca' Soclety) 
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대상 DB가 20개 이상인 경우 20개까지만 통합 검색 
유형을 ”원문“으로 제한하면 20개 이하로 설정됨 
선택 
※서비스 
찾고자 하는 DB를 
0 
- DB명 옆의 체크박스를 
택 가능 -> 검색 실행) 
찾고자 하는 DB를 모르는 
-해당 
서 







해당 DB 20이상인 경우 -> -> 주제 선택 
0 
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으로 제한 -> 검색 실행 
가. 검색화면 설명 
0 키워드/ 기사명 l 저자명l 저널명의 4개 검색 필드를 지정하여 검색을 수 
행할 수 있으나 각 DB제공사에서 해당 검색 필드를 제공하지 않을 경 
우 검색 불가능 
0 통합 검색 불가 DB 
DB의 특성상 혹은 다른 이유로 통합 검색이 불가능한 DB리스트로 
check box가 비활성화 되어 있으며 이런 경우 DB명을 클릭할 경우 바 
로 해당 사이트로 이동하여 해당 DB만 검색을 수행할 수 있음 
※ 실제 검색 결과가 없는 경우 외는 재검색 권장 
나. 검색 결과 (DB별 검색상태 및 결과보기) 
0 지정된 검색 값에 따른 각 DB별 검색 상태를 보여주며 검색 상태 표시 
중 검색이 완료된 사이트가 있을 경우 [결과보기] 버튼을 눌러 검색결과 
를 먼저 확인 할 수 있음 
0 검색 결과가 없는 경우 
- 실제 검색 결과가 없는 경우 
- 검색어가 포괄적이어서 검색 결과 값이 너무 많은 경우 
- 해당 사이트 서버가 일시적으로 중단되거나 느린 경우 
다. 검 색 결과 (간략화면) 
0 해당 DB별로 선택하여 검색 결과를 확인 할 수 있음 
0 각 DB사에서 제공하는 항목이 다르므로 DB별로 검색 결과 화면이 
조금씩 다를 수 있음 
o My Collection에 저 장 
- 해당 서지를 선택하여 바구니에 넣은 후 
My collection에 저 장하고자 하는 정 보를 
선돼하여 “ My collection에 저장” 버튼을 
누르면 설정 창이 나타나며 마우스 오른쪽 
버튼을 이용 검색결과 추가 
(로그인시 유효l 계속 저장 가능) 
- 이용은 상단 프레임 “ My DL" 메뉴를 
통해 서 My collection에 저 장 
라. 검색 결과 (상세서지) 
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O 해당 DB별로 상세 서지에서 제공하는 항목이 다를 수 있음 
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....... T;킹lle of contBnts Is avaUable on EBSCO EJS (낀톨 D8) 
“ 목차정보풍 이흥 해ley ’nterSclanc8 (를훌 D8) 
l ‘- 룩차정보로 이훌 E8SCO EJS (견를 D8) 
..... ‘ web Database - Ulrlcha (쳐지 D8) 
..... ‘ web !lataba훌 - W.b of SclenC8 (먼톨톨I!! 08) 
쐐훌홉생 
O 해당 기사의 연계정보로 링크 가능 
4.2.4 기사색인 검색 
I￥5IIJ] 
학술지 수록 논문 색인으로서 SOLARS의 기사검색 항목에서 검색 가능 
O 검색후 이용 방법 
- 검색 결과 간략 화면에서 원하는 검색 결과 선택 
- 기사 저널명/ 학술지의 권호， 수록 페이지 확인 
- 전자도서관 통합 검색 페이지로 이동 
- 자료 유형에 “연간물” “E케ournal" 체크 
- 서명에 기사검색 결과 확인한 서명을 입력한 후 검색 실행 
- 검색 결과 자료 유형이 전자저널인 경우 “바로가기” 클릭하여 전자저 
널 해당 권호의 원문 이용 가능 
- 검색 결과중 자료 유형이 연간물일 경우 “소장위치”를 확인하여 직접 
도서관에 방문하여 해당 저널 열람 혹은 복사 이용 
O 검색방법 
전자도서관의 전자저널 -> 기사색인 통합검색 -> 기사색인 선택 후 
검색 가능 
[별첨] 2. 전자도서관 홈페이지 Sitemap 
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4.3 영문홈패이지 
0 현재 영문 홈페이지에서 제공하여 서비스되는 현황 
- 중앙도서관 소개 
도서관 연혁l 조직도， 각 분관 면적 및 열람 좌석수y 장서현황y 
도서관 위치， 이용자 안내(주요 각실 안내) 
- 도서관 서비스 
이용자 서비스 : 안내데스크， 상호대차/ 원문복사서비스y 타기관 방문 
안내l 도서관 발간자료 소개， 온라인 지원 서비스l 
복사서비스 
이용자 교육 : 도서관 오리엔테이션/ 도서관 소개l 해외 DB 교육 
- 도서관 대출 정책 
이용자 안내， 개관시간I 대출 제한 책수/ 대출연장 조회y 서가에 없는 
도서 이용 안내 둥 
- 각 분관 안내 
사회과학분관l 경영분관I 농대분관y 법대분관， 의학분관， 치의학분관 
훌 2003년 추진 중 사업에서 현계 개발 보완 중 
4.4 운영서버 
쉰- !:::/한 한‘:::〕 <r&F &F‘:::;: “ 갓 
---------------…---펠-…------------
0 홈페이지 접속시 L4스위치로 연결 
o L4스위치의 로드밸런싱 기능을 통해 서버 부하를 분산시킴 
0 현재 로드밸런싱 방식은 Hash 방식으로서 접속된사용자 PC의 IP로구분하 
여 양쪽서버로분산연결시컴 
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5. 캠퍼스 종합목록 
5.1 사업개요 
0 학내에 산재된 각 학과 및 연구소 자료의 DB구축 및 전산화 업무 지원 
0 학내기관의 DB 통합으로 통합검색 가능 
0 중앙도서관과 동일한 시스템(목록l 대출/ 검색) 사용 및 중앙도서관에서 
지원하여 구축한 자료는 열람 및 대출을 전제로 함 
0 학내 자료의 공동 활용 및 동일 자료 중복 구입 방지로 인한 예산절감 
효과 
5.2 추진 경과 
0 캠퍼스 분담 목록 시스댐 개발 계획 수립 : 1997. 9. 10 
O 캠퍼스 분담 목록 시스템 가동을 위한 준비 회의 : 1997. 10. 16. 
0 캠퍼스 종합 목록을 위한 시스템 활용 교육 실시 : 1998. 2. 25-26 
0 캠퍼스 종합목록시스템 가동 : 1998. 3 
o 1998년 학과 및 연구소 DB 변환 : 1998. 3 - 5 
- 독어독문학과 외 4개기관 33，402건 12，000천원 
0 학과 및 연구소 종합 목록 시스템 교육 실시 : 1998. 6 
o 1999년 학과 및 연구소 DB 구축 : 1998. 11. 16 - 1999. 2. 6. 
- 천연불과학연구소 4，000건 8，415천원 
o 2002년 SOLARS 11 로 DB 변환 : 2002. 6. 1. - 11. 15. 
- 51개 기관 DB 167，836종， 245，703건， 83，000천원 
0 학과 및 연구소 목록， 검색/ 대출 시스템 교육 실시 : 2000. 8 
o 2003년 학과 및 연구소 DB 구축 : 2003. 6 -
- 31개 기관 서지DB 116，000건I 권호소장DB 3，100건， 18，000천원 
0 학과 및 연구소 학술정보시스탬(SOLARS 11) 재 교육 실시(목록y 검색/ 
대출 시스템) : 2003. 9. 22-26 
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5.3 구축 현황 
59 개 I 345,348 
9 개 I 160,000 
68 개 I 505,348 
12 개 125,000 
[별첨] 3. 캠퍼스 종합목록 구축 상세현황 
5.4 문제점 및 개선 방안 
0 담당 인력 
미제본I 열람 불가자료로서 
현재는 구축불가 
자료실 담당자들이 대부분 비전공자 (조교 및 일용직)로서 변화가 잦아 
시스댐 사용법 둥에 대한 교육을 주기적으로 실시 
0 표준화 
목록 대출동 표준화 된 통일(안)을 제시하고 있지만 각 기관별 특성이 
다양하여 최대한 통일된 규칙을 조정 후 적용 
0 대출 규정 다양성으로 인한 혼란 
중앙도서관과 다른 대출일수 및 열람만 제공하는 경우 등에 대한 정책 
불만 및 이해 부족 동의 발생으로 안내 페이지 강화 
5.5 사용 방법 
담당자 : 도서관에서 제공하는 클라이언트 프로그램(목록/ 대출)을 다운받아 
설치하고 환경설정(각 기관 코드 및 이용자 ID 등록) 후 이용 
이용자 : 홈페이지를 통해 통합검색 
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-내 
목록시스댐 기관명 설정 
검색결과 다수의 소장 기관 표기 
5.6 향후 추진 계획 
0 연속간행물소장정보 DB 추가구축지원 
O 소장자료기사색인 및 보고서 자료동원문 DB 구축지원 
02차자료인 기사색인 DB，목차 DB 구축지원 
o WEBDB와 전자저 널 공동 활용 
0 수서시스템y 장서관리 시스템둥 사용 확대 
0 시스템 사용 교육 확대 연 2회 이상으로 확대 
0 소장 자료 검색을 자관 홈페이지에 링크 정보 연동 
0 매년학과및 연구소소장자료의 신규업데이트로최신 DB 유지 
6. 분관 전잔화 업무 지원 
6.1 사업개요 
0 중앙도서관과 분관과의 긴밀한 상호 협조로 업무 향상성 제고 
0 단일화된 환경에서 자원 공유 및 중복 투자 배제 
0 이용자 서비스 개선을 위한 지원 
0 중앙도서관 지원은 기본적인 장비 및 시스댐 지원만 원칙으로 하고 관 
리 및 운영은 분관에서 담당 
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6.2 지원 업무 내용 
o SOLARS 11 시스댐 지원 및 유지관리 (목록/ 대출 등) 
o DB 관리 및 누락 DB 보완 (신규 구축/ 수정보완) 
- 서지 DB 구축시 누락분 자료 구축 
- 기사색인 전문주제(법률y 의학 동) 구축 
O 홈페이지 개발 (6개 Site) 및 유지보수 
0 시설장비 유지보수 및 교체 
- PC 및 프린터 교체 및 유지보수 
- 출입통제 시스탬 교체 및 유지보수 
o SOLARS 시스템 사용 교육 지원 
O 홈페이지 관리자 과정 교육 지원 
0 기술 지원 및 업무 협의와 방문 지원 병행 
6.3 장비 보유 현황 (2003년 12월 현재 기준) 
사회과학 20 104 124 23 2식 
경영 11 21 32 11 2식 
농학 10 10 20 5 
법학 15 11 26 6 2식 
의학 22 96 118 17 2식 
치의학 7 24 31 6 2식 
계 78 242 320 68 12식 







O 각종 서비스 확대 지원 (학술지 이메일 원문 서비스 둥) 
o SOLARS 11 단위 시스템(수서 동) 확대 지원 
0 계속적인 관리 교육 및 방문 지원 
O 노후화된 장비 (Pζ 프린터 등) 교체 계획 등 
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0 중앙도서관에서 2003년 2월 개발 완료 
O 중앙도서관에서 서버 및 도메인은 관리하고 있으며 홈페이지 내용 변경사항 
은 각 분관에서 처리하고 있음. 
7. 법률문헌색언 시스댐 
7.1 개요 
O 법학도서관에서는 국내에서 발표된 법에 관련된 다양한 자료(단행본y 학 
위논문/ 연속간행물 등)들에 대해 법률문헌 기사색인 DB를 구축하여 법 
률학 관련 연구자들에게 자료검색을 용이하게 하고 필요한 정보를 정 
확하게 제공할 수 있도록 2001년 법률문헌색인 시스렘을 확장 개발 
0 이용자들의 새로운 요구에 부웅하고 DB구축의 효율성을 높이기 위해 
2003년 신규기능을 추가로 개발 
o DB구축 및 홈페이지는 법대에서 자체 운영 
7.2 추진 경과 
0 법률문헌색인 시스댐 개발 : 2001. 12 ~ 2002. 2 
0 시스템 및 DB 이전 : 2002. 10 
0 시스템 신규기능 추가 개발 : 2003. 7 ~ 8 
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7.3 2003년 선규기능 개발 내용 
。 이용자/관리자 공통 
- 검색조건을 우측절단l 키워드l 완전일치 중 선택 가능 
- 검색툴의 업그레이드로 보다 포괄적이고 정확한 검색결과 제공 
- 결과내 재검색 기능 추가 
0 이용자 모률 
- 바구니 담기/보기 기능을 추가 
- 저장 및 출력 기능 보완 
-정렬기능을강화 
- 주제별 검색 기능에서 하위주제 내에서 결과내 재검색 가능 
- 주제 및 하위 주제 세분화 및 수정 보완 
O 관리자 모률 
- 주제별 검색 기능 추가 
- 주제별 검색 후 해당 데이터 바로 수정 가능 
- 주제 분류코드 출력 
7.4 기대 효과 
0 이용자 측면 : 검색의 정확도를 높이고 검색결과에 대한 저장/출력기능 
을 강화하여 이용자의 편리성 증대 
0 관리자 측면 : DB 구축에 필요한 기능을 추가하여 업무의 효율성 증대 
8. 전국대학 학위논문 원문 링크 정보 공유 
8.1 사업개요 
0 대학에서 구축된 학위논문 원문 정보의 링크데이터를 타 대학에 제공함 
으로 지식을 공유 
O 각 대학에서 구축한 학위논문 원문 이용에 대한 메타데이터를 통합하여 
통합검색을 제공하고 원문 이용 정보는 각대학으로 링크 방식 
O 각 대학의 홈페이지 이동의 인터넷 접속 최소화와 우편 행정문서로 신 
청 되던 원문 복사 신청의 불편함 해소 
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8.2 추진경과 
0 기본(안) 검토 및 계획서 작성 : 2002. 5 - 11 
0 서울대 확대간부회의 심의 제출 및 통과 : 2002. 11. 11 
o SOLARS 사용대학 시범운영 회의 개최 : 2002. 11. 
0 경북대 시범 가동을 위한 프로그램 개발 및 가동 : 2002. 11. 20 
o 1차 SOLARS 사용 대학 관장 협의회 개최 : 2002. 12. 4 
O 국공립대학간 1차 협약 체결 (22개 대학) : 2003. 4 
O 국공립대학l 사립대학간 2차 협약 체결처리 완료 (126개 대학 및 기관) 
: 2003. 6 - 총 148개 기관 
0 학위논문 원문정보 상호 이용 공동협약을 위한 협의회 개최 
: 2003. 8. 14 - 102개 기관 108명 참석 
0 학위논문 원문정보 상호 이용 공동 협약을 위한 운영위원회 발족 및 
1차 회의 : 2003. 9. 5 
- 19개 대학 도서관 실무 과장으로 구성 
0 학위논문 원문 정보 상호 이용 공동협약 운영위원회 2차 회의 
: 2003. 10. 17 
0 학위논문 원문 정보 상호 이용 공동협약 운영위원회 3차 회의 
: 2003. 11. 28 
8.3 운영 대상기관 
o SOLARS 사용 기 관 
O 국 · 공 · 사립대학 
O 국립중앙도서관l 국회도서관l 한국교육학술정보원(KERIS) 
0 공공기관 및 기타 
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·l 가 입 기 관 | 
‘ 대학도서관 대상 기관수에 대한 가입현황 (148개 기관 가입) 
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8.4 운영위원회 운영 
가.목적 
0 학위논문 원문 공동 이용 
0 학위논문 원문 공동 이용에 대한 저작권 연구 
0 학위논문 서지 데이터 추가 및 변경에 관한 정보 교환 
0 학내 간행물 원문의 공동 이용 방안 모색 
0 회원 기관간의 원활한 의사소통을 위한 게시판 운영 
0 기타 협의회 목적을 달성하기 위해 필요한 활동 
나. 주요 일정 
0 학위논문 원문정보 상호 이용 공동협약을 위한 운영위원회 발족 및 
1차 회의 : 2003. 9. 5 (개최지 : 서울대) 
- 19개 주요 대학 도서관 과장으로 구성 
- 안건 : 다자간 협약 체결 방안 결정， 협의체 운영 방안 및 회칙 작성 
0 학위논문 원문정보 상호 이용 공동협약 운영위원회 2차 회의. 
: 2003. 10. 17 (개최지 : 포항공대) 
- 안건 : 협의회 회칙 검토 및 수정 
0 학위논문 원문 정보 상호 이용 공동협약 운영위원회 3차 회의 
: 2003. 11.28 (개최지 : 서울대) 
- 안건 : 협의회 회칙 확정 및 제 2차 협의회 겸 발대식 논의 
다. 운영위원 기관 (18개 기관) 
-회장교:서울대 
- 운영위원교 : 국립대 (부산대I 전남대/ 순천대/ 강릉대) 
라. 향후 추진 계획 
사립대 (포항공대/ 서강대I 한성대/ 아주대， 숭실대y 경희대/ 
동아대l 한국외대， 고려대/ 조선대l 계명대/ 영남대， 
성균관대) 
0 학위논문 원문정보 상호 이용 공동 협약 협의회 발대식 
O 서버 개발 및 상호 이용 공동 협약 대학의 학위논문 서지 링크 데 
이터 수집 및 서비스 
0 활발한 운영위원회 활동을 통한 회원기관의 의견 수렴 및 저작권 
관련 문제 해결 방안 모색 
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8.5 현 서버스 사항과 문제점 
0 수여 기관인 각 대학에서 구축한 원문 
- 각 대학마다 접속 후 검색해 봐야 하는 번거로움 발생 
O 국회도서관(납본제) 인문 · 사회분야 28만건 원문 
- 상호협약에 의해 각 도서관에 지정된 PC에서만 이용 
- 주제가 특정 분야로 제한 
0 한국교육학술정보(KERIS) 22만건 구축 
- 각 대학에서 제공한 종합목록에서 원문 정보 이용으로 KERIS 접속 
후 이용가능 
※ 국회 및 KERIS 구축 건수는 서울대 DB 71，000건 포함한 건수임 
8.6 공유 시스템 기본 운영 방침 
0 전국 대학을 포함한 대상 도서관이 상호 협약에 의해 공동 운영 
0 회원 기관은 자관에서 구축한 학위논문 원문 이용을 할 수 있는 메타데 
이터를 센터 DB에 제공 
0 센터 DB에 통합된 메타데이터는 각 회원 도서관에 제공 
0 자관 DB와 통합 검색 가능으로 이용자는 원문 이용 편의성 제공 
8.7 향후 추진 계획 
0 지속적인 관리가 될 수 있도록 신규 및 수정 자료 교환 
0 공동이용을위한센터 DB 구축 
0 센터 DB를 통한 자관 DB 최신성 유지의 편리성 도모 
0 비 회원기관에 대한참여 권유 
0 학위논문에 대한 저작권 문제 해결 
0 이용자증가로네트워크부하해소방안마련 
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111. 전자도서 관 구축 
1. 전자도서관 시스햄 
1.1 사업 개요 
o IFBK21.n 정보화사업의 일환으로 세계수준의 일류 대학으로 발전하기 위한 
교육 연구지원 정보의 디지털화 기반 및 여건 조성 
0 다양한 학술정보컨텐츠의 수집l 처리 y 관리 I 검색 가능한 시스템 구축 
0 학내 학술자원의 디지털화를 기반으로 One-Stop 서비스실현 
0 이용자중심의 맞춤형 전자도서관구현 
0 디지털 컨텐츠 시스템을 개발하여 양질의 학술정보 서비스 
0 학내 학술자원의 통합적체계적 관리 
0 세계 수준의 전자도서관구축 
1.2. 추진경과 
〈개발경과〉 
0 학술정보원으로부터 예산 배정 : 2002. 2. 18 (관련 : 정보81324-26) 
o RFP(제안요청서) 재검토 및 최종 보완 : 2002. 3. 2 
0 조달 용역 의뢰 : 2002. 3. 6 
0 조달청 규격 열람 및 제안 요구서 최종 확정 : 2002. 3. 11-16 
0 조달청 입 찰공고(규격 열 람) 게 시 : 2002. 3. 18 
0 입 찰(조달청 ) - 3개 업 체 웅찰(TG Info, INEK, NDL) : 2002. 4. 10 
O 제안서 기술평가 실시 (업체설명회 동시 개최) : 2002. 4. 24 
(TG Info 최고득점， INEK, NDL순) 
0 계 약 체 결 (TG Infonet) : 2002. 5. 7 
계약액 : 635，000천원 
계약기간(개발기간) : 2002. 5. 7 - 2003. 1. 2 
0 개발업체 개발자 10명 도서관 입주 : 2002. 5. 13 
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0 사업계획서 제출 : 2002. 5. 14 
0 전자도서관 시스템 설치 일정 계획 작성 : 1995. 5. 21 
0 시스템 도입전에 분전반 및 전기배선 공사 : 2002. 5. 20 - 23 
0 시스템 설치 및 UPS 연결 작업 : 2002. 5. 24 
0 시스댐에 os설치 및 환경 설정 : 2002. 5. 27 - 31 
0 시스템 요구분석 완료 (시스템 요구분석서 제출) : 2002. 6. 3 - 6. 29 
0 시스템 기본설계 완료 (시스템 기본설계서 제출) : 2002. 8. 31 
0 시스댐 개발 (상세설계 및 코딩 동시 진행) : 2002. 9 - 10. 30 
0 시 스템 개 발 중간보고 및 상세 설계서 (ER-Diagram) 제출 : 2002. 11. 5 
0 시스템 개발 중간보고회의 : 개발팀 및 전 직원 대상 : 2002. 11. 26 
0 시 스템 개 발 상세 설 계 및 ER-Diagram 검토 자문회 의 : 2002. 11. 27. 
0 각 단위시스템별 Working Group 주 1회 이상 
- 참석(개발회사 개발자/ 서울대담당 개발요구서 작성자l 담당사무관 둥) 
0 시스탬 개발 완료보고 및 검사 요청 (준공계 제출) : 2003. 1. 2 
0 개발 시스템 테스트 및 검사 : 2003. 1. 2 - 1. 31 
- 검사자 : 전산실 사무관 외 개발 담당직원 7명 
0 개발 시스템 검사 : 2003. 1. 31 
〈전자도서관 시스댐 가동〉 
0 시 험 가동 : 2003. 2 - 4 
0 가동식 : 2003. 5. 21 
- 디지털화된 자료를 전자도서관 홈페이지를 통해 서비스 
- 장소 : 서울대 문화관 강당 시연 및 학술세미나 
- 시 간 : 09 : 30 - 17 : 30 
- 참석자 : 전임총장l 보직교수 및 전국 각 대학 총장 및 도서관장， 
도서관 실무자 둥 (700여명 참석) 
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1.3 SηV 구생도 
1.4 주요 단위 시스햄(~η깨 
가. 시스템 기본 원칙 및 구성 
0 기 구축 시스템과 유기적으로 연동 
- 도서정보시스템 수용l 기구축 컨텐츠 100%수용/ 학내유관기관과 연동 
0 다양한 학술정보를 하나의 질의어로 통합검색 
- 각 매체 및 유형 통합， IR 엔진 기반I 웅답시간 최소화 동 
o XML Schema 기 반 
0 대량의 컨텐츠구축l 처리 l 관리가 용이한 시스템 
- 각 단위시스템 구현， 메타데이터 관리 기능/ 음악자료 IFLA Model 
적용， 다양한 매체의 관리 가능 동 
0 컨텐츠 보호를 위한 저작권보호 시스템 
- 데이터 변조 복제 방지에 저작권보호l 이용대상 범위제한 관리 
0 전자저널 및 해외 학술 DB 통합검색 
- 국내외 전자저널 메타 구축 후 통합검색 지원/ 저널의 기사색인 검색 
0 이용자별 맞춤 서비스 
- 통합인증 처리l 개인정보관리/ 개인화된 웹 페이지 구현 등 
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나. 시스댐별 주요 기능 
구축된 컨텐츠의 서비스 제공이나 신규 컨텐츠 구축을 위한 입 
컨텐츠관리시스댐| 력/ 수정/ 삭제/ 검색 등의 작업이 가능토록 하는 관리시스템 구 
죽 
도서y 디지털 자료I Legacy 시스댐 동의 서로 다른 유형의 
통합검색 시스댐 | 







국내외 전자저널의 통합메타데이터 구축 및 전자저널과 WEB 
DB를 통합하여 검색 
개인이 소장한 연구실적물을 공유 할 수 있는 시스템 
개인 정보 관리 및 맞춤형 전자도서관 구현 
단위시스댐 및 전체시스템 관리/ 이용통계 산출 
저작권관리시스템| 워터마킹 I DRM동의 보안 및 저작권 인증 시스탱 
2. 켠텐츠 구축 
2.1. 사업 개요 
0 학내 전기관을 대상으로 학술적/ 보존적 가치가 있는 학술자원 조사 
0 학내에서 발행되거나 보유중인 자료 중 고품질 컨텐츠 선별 
0 원자료의 특성을 반영하는 디지럴화 작업 
2.2. 추진 정과 
0 학내 전 기관 자료 수집 공문 발송 : 2001. 7. 18 
0 수집 자료 현황 및 구축 방안 검토 : 2001. 8- 12 
0 국내외 관련 기술 검토 : 2002. 1 
0 자료조사와 관련 국내 구축 업체 설명회 : 2002. 2 
0 대상 자료 선정위원회 위촉을 위한 검토 : 2002. 2 
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0 선정위원회 위원 위촉 : 2002. 3 
o 2차 학내 전 기관 자료 수집 공문 발송 : 2002. 4. 11 
0 수집자료 선정위원회 개최 : 2002. 5. 9 
O 구축 요구서 작성 및 계약 의뢰 : 2002. 6 
0 구축 완료 자료 검수 : 2003. 1 
O 구축 자료 업로드 및 시험 가동 : 2003. 2 
2.3. 구축 준비 
가. 연구보고서 프로젝트 진행 
- 제목 : 서울대학교 전자도서관 디지털 켠텐츠 구축을 위한 표준화 연구 
- 일자 : 2002년 2월 
- 연구책임자 : 서울대학교 컴퓨터공학과 이상구 교수 외 6명 
- 주요목차 : 
· 컨텐츠 유형과 구축 대상 
• 디지털 컨텐츠 구축 표준 형식 
· 디지털 컨텐츠를 위한 메타데이터 
· 저작물에 대한 권리 및 저작물 보호 
나. 구축 대상 자료 유형 
0자체생산자료 
- 학내간행물 Full Text (학위논문， 논문집l 학회지y 연구보고서I 문서 .. ) 
-행정업무와 관련된자료(연보/연감둥) 
- 사진자료/ 그림자료y 녹음자료y 녹화자료l 슬라이드 자료I 마이크로 자료 
- 기록과 관련된 자료 (앨범， 신문스크랩I 문서I 햄플렛l 유인물y 문건 등) 
-학술행사촬영 자료 
0 저작권 해결자료 (고문헌) 
- 고도서(귀중본)， 고문서r 고지도/ 창간호신문l 창간호 잡지 
0 설물 자료 (유물l 도감 등) 
O 웹자원 (웹문서 포함) 
0 상용 DB 도 입 (WEB DB, E-joumal, E-book) 
0 단품CD 
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다. 컨텐츠 구축 수집 자료 선정위원회 운영 
0 각 단과대학별 교수 
- 인문대 교수 외 10명 
0 선정기준 (2002. 3. 6 선정위원회서 결정) 
- 저작권에 저촉되지 않은자료 
- 대학발행 자료 
- 강의 관련보존자료 
- 대학의 위상에 도움을주는자료 
- 대학의 역사와 관련된 자료 
- 자료의 훼손둥을대비한보존가치가있는자료 
- 희귀본/유일본 
- 이용자다수가요구하는자료도포함 
• 타 기관에 기 구축된 자료는 선정에서 제외 
- 고서 및고문헌자료 
0 선정위원 주요 역할 
- 각 대학별 선정자료 재검토 
- 컨텐츠 구축 예산 배정 계획 (안) 수립 
- 컨텐츠 구축과 관련 중요 정책 결정 
라. 구축유형 및 구축 적용 포뱃 확정 





의학슬라이드 슬라이드 이미지 
대학사료 책자 이미지 
기사색인 책자 이미지 
음악연주자료 테이효 

























































다Vu란: 01996년 AT&T사에서 개발한 이미지 압축기술 
0문자의 가독성과 화질을 보장받기 위해 이미지 해상도를 높일 경 
우 파일의 크기가 커짐으로 해서 이를 웹상에서 서비스하는데 한 
계가 있으나 
0마Vu파일은 JPEG, GIF, TIFF와 같은 이미지 파일 보다 3-10배이 
상의 높은 압축률을 보여 높은 해상도의 이미지를 파일 크기에 부 
담없이 웹상에서 서비스 할 수 있는 것이 특정 
2.4 구축 현황 
학내갇행울 1 1,026,132 면 14.459 595,796 면 6,849 430,336 면 7,610 I 학술지 등 
학위논문 I 5,844,722 면 70,102 5.491 ,022 면 66,565 353,700 면 3,537 
고문헌 730,228 면 3,488 368,925 면 688 361 ,303 면 2,800 I 귀중본，탁본 
이미지 | 전시작품 19,378 면 12,294 8,818 면 8,334 10,560 면 3,960 I 미대，공대 
의학슬라이드 168,313 면 168,313 118,313 면 118,313 50,000 면 50,000 
대학사료 379,028 면 14,392 361 ,959 면 12,530 17,069 면 1,862 
기사색인 115,000 115,000 
.:1‘- 겨| 
응악연주자료 
AOD | 학술행사 
NOD 
했 2002년 1 단계 23억 완료， 2003년 2단계 22억 5천 구축 중 
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2.5. 켠헨츠 구축 단위시스탬별 구성 및 특정 
가. 학내간행물 
0 주요 대상 자료 
- 학위논문y 단행본y 연구보고서l 학술지I 행정업무와 관련된 통계l 연감y 
도록자료 
0 구축특정 
- 학내 각 기관에서 발행한 단행본/ 학술지 기사원문을 PDF로 제공하 
며 목차/ 초록동도 텍스트 혹은 이미지 파일로 제공 가능 
- 단행본l 연간물l 학술지둥을 MARC데이터와 연계하여 통합검색 결과 
책자자료의 소장정보 및 원문l 목차/ 초록 제공 여부를 한 화변에서 
확인 가능 
0 문제점 및 해결 방안 
- 메타데이터를 SOLARS MARC데이터와 연동하여 이용하므로 원문 구 
축 후 업로드시 SOLARS쪽의 연동정보를 알고 있어야 하는 번거로움 
발생 
- 메타 데이터 수정을 하려면 SOLARS 목록 시스탬을 통해서만 가능 
=> 원문 구축자에게도 서지 DB 수정 권한을 부여하여 CMS(Contents 
나.학술행사 
Management System)와 SOLARS 목록시스템에 대한 동시 작업 
수행 필요 
0 주요 대상 자료 
- 학술회의y 세미나I 강연회l 전시회I 강의소개 및 강의 자료 
。 구축특정 
- 학내에서 개최된 각종 학술행사와 각 기관에서 소장하고 있는 학술 
자료를 인코탱하여 편집한 후 VOD/AOD로 제공 
- 동영상 및 해당 컨텐츠에 대한 간략한 정보 그리고 해당 컨텐츠에 
관련된 강의 보조 자료인 PPT나 Text 자료를 슬라이드로 한 화면에 
서 제공 가능 
- 컨퍼런스， 세션l 아티클로 이루어진 다충적인 구조로 해당 학술행사 
정보에 입체적으로 접근 가능 
0 문제점 및 해결 방안 
- 관련 기술의 발달에 따른 User Interface 강화 
• 이용자가 VOD/AOD를 이용하면서 메모를 첨가할 수 있는 기능 
추가 
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• 슬라이드 영역만 확대하여 볼 수 있는 기능 추가 
- 동영상 압축 포뱃 기술의 발달에 따른 검색 기능 강화 
. MPEG7 포뱃을 이용y 컨텐츠 자체에 대한 메타데이터를 구축하여 직 
접적인 검색을 가능하게 함 
다. 고문헌 
0 주요 대상 자료 
- 고문헌 자료실에서 소장하고 있는 자료 중 귀중본으로 지정된 자료와 
귀급자료/ 창간호 잡지， 조선 근대 신문l 탁본 둥이 있음 
0 구축 특정 
- 약 80만면을 칼라이미지로 구축 
- 최고의 해상도로 스캔(오버헤드 스캐너) 
- 압축률과 원문 검색 속도가 빠른 마Vu 포뱃으로 서비스 
- 귀중본/ 귀급자료l 창간호 잡지I 조선근대신문， 탁본 둥은 별도의 메 
타데이터를 생성하지 않고 매체를 SOLARS의 MARC 데이터와 연계 
하여y 원문I 목차y 해제y 참고 문헌， 초록， 해제 동을 이미지 또는 텍 
스트로 서비스 
- 조선근대신문은 기사별로 메타데이터를 생성하여 신문명y 기사명I 발 
행년월일 동의 검색 접근점을 통해 연월일단위로 원문을 제공 
0 문제점 및 해결 방안 
- 원본 상태가 두루마리r 병풍 동은 오버헤드 스캐너나 카메라로 여러 
컷에 나누어 찍게 되는데 파일 사이즈가 커서 이미지 보정의 어려움 
이 있고 현재의 다Vu Viewer 상에서는 하나의 이미지로 서비스하기 
가 어려웅 
- 현재의 대Vu Viewer 상에서는 파일 크기가 큰 자료를 한 화면에서 1 
장의 이미지로 보여줄 수 있는 기능이 없으므로 Express Server나 여 
러 컷의 이미지를 프로그램 내부에서 자동적으로 이미지 합성을 할 
수 있는 기능을 가진 MrSID 프로그램 기능이 추가 되어야 함 
라. 대학사료 
0 주요 대상 기관 
- 대학기록관I 한국교육사고y 대학신문사가 보유 혹은 간행하고 있는 기 
록사료 
O 구축특정 
- 각 기관에서 발행l 소장한 자료 및 기사원문을 PDF로 제공. 
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- 텍스트 자료 이외의 스크랩l 사진 자료 둥도 다Vu 파일로 제공-
- 유인물l 햄플렛I 행정문서l 구술자료 등 3，000여건 
- 대학신문사에서 수집한 사진 7，000여 매를 대학생활I 집회/시위y 교수 
활동 인물 등으로 구분하여 구축 
- 대학 창설과 관련된 자료l 학생운동 자료， 조선시대 및 일제시대 때 
의 학생증/ 졸업증명서 둥 50주년 기념행사로 수집된 자료 등 구축 
- 우리나라 교육학과 관련된 한국교육사고 자료를 포함하여 전통교육I 
개항기 교육l 식민지 교육y 북한교육 둥으로 주제 구분하여 구축 
0 문제점 및 해결 방안 
- 메타데이터 제작중 자료의 편찬일을 중시하는 기존 자료들과 다르게 
자료 생성일을 중요시하는 기록사료 특성을 반영한 필드를 따로 구성 
하지 못하고 통합함 
- 대학사료내에서도 소장기관별로 고유성이 많았으나 사료안에서 통일 
성을 기하느라 표현되지 못한 부분이 있음 
마.의학자료 
0 주요 대상 자료 
- 의학 슬라이드 자료y 동영상 자료를 대상으로 병리학교실 동 기초의 
학교실과 성형외과 동 임상의학교실 자료 구축 
O 구축특정 
- 각 과에서 요청한 모든 자료들을 이미지와 VOD파일로 제공 
- 각 슬라이드 낱장과 묶음에 대하여 상세정보(제목y 저자， 장기명/ 부 
위명， 설명)를 구축하여 이용자들이 관련 정보를 쉽게 접근할 수 있 
는 지식랩 제공 
- 개인정보 보호를 위하여 이용자가 제한하여 원문 공개 가능 
0 문제점 및 해결 방안 
- 자료가 특정과로 편중된 구축되어 있어 보다 다양하고 폭넓은 자료 
구축을 위해서 전공별 교수들의 보다 적극적인 참여가 필요. 
- 성형외과 정형외과 자료는 모든 자료가 이용 권한이 제한되어 있어 
재 검토 필요 
바. 미술작품 
0 주요 대상 자료 
- 미술대에서 발행한 미술 개인전， 졸업전y 작품집(교수y학생) 및 건축학 
과의 건축전 이미지 자료들을 제공 
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O 구축특정 
- 서울대에서 연구한 미술 메타데이터 표준화를 기반으로 데이터를 작 
성하여 미술집과 작품집의 다충 메타 구조를 가지며 자료간 상호 검 
색 및 연계가 가능한 구조로 구축 
- 작품집에 대한 U ser Interface를 개발/ 한번 클릭으로 작품집 전체를 
감상I 각각의 작품들은 썽네일로 구성 되어 있어 원하는 작품으로의 
선택이 가능 
- 마Vu 파일 포뱃을 도입하여 높은 해상도의 큰 이미지를 빠르게 볼 
수 있음 
0 문제점 및 해결 방안 
- 미술자료의 경우 슬라이드 및 도록만 보존되고 이에 대한 기록 정보 
가 불충분하여 실제 메타데이터를 구축하는데 어려움이 많고 검색 
접근점 역시 다양하게 제시하지 못하는 문제점이 있음 
사.음악자료 
0 주요 대상 자료 
- 국악과 양악에 대한 악보I 동영상/ 녹음 자료 
0 구축특정 
- 원 작품과 이에 대한 다양한 버전의 연주자료I 그리고 이를 수록한 
악보나 음반과 같은 매체를 입체적인 메타 구조로 표현 
- 구간 정보를 구축하여 악장별 접근 가능 
- 음악자료의 전문성을 살린 메타데이터 작성(연주악기l 작품형식 동) 
0 문제점 및 해결 방안 
- 음악 전문 메타데이터 항목 작성을 위한 전문가 작업 필요 
3. 메타데이터 구축 
3.1 사업 개요 
0 다양한 유형의 컨텐츠에 적합한 메타데이터 구축 
0 컨텐츠 유형별 구조적 메타데이터 구축으로 섬충 검색 가능 
0 표준화된 메타데이터 세트를 근간으로 필요한 요소를 확장 
o MARC으로 수용 가능한 컨텐츠는 MARC 형태를 유지하면서 디지털 
자원과 연계 
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3.2 추진정과 
O 국내외 메타데이터 적용사례 조사: 2001. 12 
0 메타데이터 연구프로젝트진행 계획 : 2001. 12 
0 메타데이터 연구프로젝트수행 : “디지털도서관구축을위한 XML 스키마 
메타데이터 구현에 관한 연구" 2002. 1 - 2002. 6 
0 연구 결과메타데이터 세트을 이용한전자도서관 컨텐츠구축: 2002.7 이후 
0 연구보고서 내용 
- 제 목 : 디지털도서관 구축을 위한 XML 스키마 메타데이터 구현에 
관한연구 
- 일 자 : 2002. 12 - 2 
- 연구책임자 : 성균관대학교 문헌정보학과 오삼균 교수 외 8명 
- 주요목차 : 
• 서울대학교 메타데이터 모델 
. XML Schema 기반의 메타데이터 표현체계 
3.3 서울대학교 적용 때타데이터 유형 
가. 서지정보 메타데이터 (저자， 서명y 출판사 둥) 
O 복합 메 타데 이 터 (음악자료: Work, Instantiation, Container) : 하나의 
작품에 대해 다양한 표현체(연주)가 존재하며 또한 표현체마다 각각 
의 수록형태(CD， Tape, DVD동)가 다르고 그 작품과 표현체계 및 수록 
형태에 담긴 내용의 구조가 서로 연계 되어야 하는 입체적인 구조를 가 
진 메타 데이터 세트 
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0 
0 
!“’............ ‘ ... _‘>‘----
다층 메타데이터 (학술행사 : 컨퍼런스l 세션l 기사 / 미술작품 : 작품 
집， 작품) : 수직적 다충 구조로서 상위 객체가 세분화되어 하위구조 
를 구성하는 메타데이터세트. 하나의 대주제를 가진 컨퍼런스는 여러 
개의 소주제별 세션으로 나될 수 있고 각 세션에서 발표되는 가각의 
기사가 디지털 자원과 연결 
단층 
로서 
5esslon 구분이 없는 
소규모 련돼런스나 세미나 
민 경루 훨바로 Artlcle과 
관계면곁 
l 빼짧i훨휩합홉싫 i 
메타데이터 (의학자료/ 대학사료) : 층이 없는 메타데이터 세트 
각각 하나의 슬라이드나 문서 등이 하나의 디지털 자원과 연결 
μ:‘w‘G훨 ’ 
나. 관리 메타데이터 (스캔일/ 장비명 r 용량， DPI, 이미지포뱃 등) 
다. 저작권 메타데이터 (공개/비공개/제한공개l 신분별 제한l 이용기간별 제한， 
IP 제한y 개인별 제한 등) 
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ex) 기사색인을 이미지로 구축 시 완성자료 파일 예제 
1. 메 타데 이 터 (XML) 001.xML 
2. 관리 메타데이터 001G.TXT 
3. 저작권 메타데이터 001D.TXT 
4. 초록 001 A. TXT 
5. 목차 001T.TXT 
6. 본문 이 미 지 보존용 001.Tiff 
7. 본문 이 미 지 서 버 스용(dpi 20이 001.PDF 
8. 본문 이 미 지 서 비 스용(dpi 300) 0013.PDF 
9. 겉표지 이 미 지 001.JPG 
4. 음악대학 및 박물관 컨텐츠 
4.1 사업 개요 
O 컨텐츠 구축을 신청한 자료 중 전문성이 강한 컨텐츠 (음악대학 및 박물 
관 컨텐츠)는 구축 예산을 해당 기관으로 이관 후 중앙도서관 구축 시방 
서에 따라 구축함을 원칙으로 함 
O 구축 완료된 컨텐츠는 전자도서관에 통합 운영 될 수 있도록 업로드 
4.2 음악대학 
가. 추진경과 
O 컨텐츠 구축 관련 검토회의 : 2002. 6. 24 
- 디지털 컨텐츠 구축 및 운영 방안에 대한 회의 
- 참석자 : 10명(각과 주무 이상 및 실무자y 중앙도서관 전산실/ 
음악대 학) 
0 컨텐츠 구축 관련 검토 회의 : 2002. 6 - 9 (수시) 
O 컨텐츠 구축 및 행정 업무 관련 협의 : 2002. 8. 1 
컨텐츠 구축 포뱃 및 행정 처리에 대한 회의 
참석자 : 5명 (각과 주무y 서무 및 실무자/ 중앙도서관 전산실/ 음악 
대학) 
o 2002년 1차 컨텐츠 구축비 예산 신청 요청 (110，000천원) : 2002. 7 
o 1차 구축비 예산 배정 : 2002. 8. 8 
0 예산 배정 후 음악대학에서 컨텐츠 구축 기간 : 2002. 8 - 12 
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O 구축 완료 자료 검수 및 테스트 : 2002. 12 
O 구축 자료 업로드 및 시스탬 안정성 테스트 : 2002. 12- 2003. 5 
0 구축 자료 시범운영 : 2003. 6 
o 2003년 2차 컨텐츠 구축 사업 계획서 접수 : 2003. 6 
o 2차 컨텐츠 구축 사업 계획서 검토 : 2003. 6. 18 
o 2차분 구축비 예산 신청 (57，000천원) : 2003. 6. 27 
o 2차분 구축비 예산 배정 : 2003. 6. 30 
o 2차분 구축 기 간 : 2003. 6 - 9 
0 구축 자료 업로드 및 테스트 : 2003. 11 
0 시스댐에 업로드 및 운영 : 2004. 1 
나. 구축 자료 내용 및 특성 
o IFLA FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) 
모텔과 인디애나 대학의 음악전자도서관 (DML : Digital Music 
Library)의 데이터 모델을 기본 모텔로 적용하고y 서울대학교 자료에 
부합하는 자료의 특성을 표현할 수 있도록 메타데이터를 변형I 추가 
0 악장별 접근을 위한 구간 정보 구축 
0 메타데이터 전문 항목 (표현형식l 연주악기y 연주 관련 주기사항 동) 
음악대학 박사과정 이상 전문가 구축 
0 한 작품에 대한 여러 개의 연주 버전에 따른 연계 구축 
다. 구축현황 
졸업연주회，기념연주회 
및 각종연주회 | 오디오테이프 




21 ,437 쪽 
라. 기대효과 
0 음악 전문가에 의한 전문 메타데이터 항목을 작성하여 전공자도 활용 
할 수 있는 양질의 컨텐츠 구축 
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가. 추진 경과 
0 컨텐츠구축관련 검토회의 : 2002. 2. 21 
- 디지털 컨텐츠구축 및 관리방안에 대한회의 
- 참석자 :10명 (각과 주무 이상 및 실무자， 중앙도서관 전산실y 학술정보 
원/ 박물관) 
0 예 산 관련 협 의 : 1차 2002.7.22, 2차 2002.9.4 
- BK21 예산처리에대한회의 
- 참석자 :6명 (각과 사무관 및 실무자/ 중앙도서관 전산실， 학술정보원， 
박물관) 
o 2003년 컨텐츠 구축 사업계획서 접수 : 2002. 8 
0 컨텐츠 구축 사업계획서 검토 : 2002. 8 
0 컨텐츠 구축비 예산 신청 (304，700천원) : 2002. 8 
o DB 및 홈페이지 개선 추가 사업 예산 요청 (131，660천원) : 2002. 9 
0 컨텐츠 구축비 예산 배정 : 2002. 10 
0 박물관 DB 및 홈페이지 개선 추가사업 예산 요청 반려 : 2002. 12 
- 학술정보원 조치 의견에 따름 
· 추가 사업 요청액은 별도의 예산이 확보되어 있지 않음 
• 박물관 DB 구축 사업은 2000년 BK21 지원예산으로 구축되어 
이를 업그레이드 하는 것은 이중 투자라는 지적을 받을 우려가 
있음 
• 박물관 홈페이지 개선은 사업 성격상 BK21 지원사업으로는 적합 
하지 않음 
0 컨벤츠 구축 기간 : 2003. 5 - 2004. 4 
0 박물관 영 문 홈페 이 지 제 작비 지 원 요청 (30，000천원) : 2003. 11. 10 
O 박물관 영문 홈페이지 제작비 지원 요청 반려 : 2003. 11. 18 
- 박물관 영문홈페이지 제작비 지원은 BK21 전자도서관 당초 사업 
계획에 확보되어 있지 않음 
O 구축 자료 업로드 및 테스트 예정 : 2004. 4 - 2004. 5 
0 시스템에 업로드 및 운영 예정 : 2004. 6 
나. 구축 자료 내용 및 특성 
0 박물관 전문 자료(유물 자료/ 근역서휘 자료/ 유리원판 자료 둥)의 
상태 및 정보 파악을 위한 전문가 감정 
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0 메타데이터 전문 항목 (출토지y 국적l 시대l 문양 종류y 각종 주기사 
항둥) 박물관 전문가 구축 
0 유물 자료의 3D 촬영 
다. 구축 현황 
라. 기대효과 
발굴유물 
탈초 및 역주 데이터 
목판 및 금박판 
사진 인 
텍스트 데이 
소장유물 및 발굴유물 
일반 테이프 











o 3D 촬영을 이용한 입체 컨텐츠 구축으로 가상 박물관 개념 실현 
0 각종 자료 전문가에 의한 메타데이터 전문 항목 (출토지l 국적/ 시대/ 
문양 종류l 각종 주기사항 둥) 작성으로 양질의 컨텐츠 구축 
5. 상용 DB 도입 
5.1 사업개요 
0 세계적으로 12α000여종의 WEB 학술 DB 중 학내에서 구독되지 않은 자 
료 중 학과 신청이 있는 자료를 선정하여 도입하고 전자도서관 컨텐츠 
를 보완하고자 함 
0 매년 갱신하여야 하는 DB는 제외하고 일회성 구독으로 지속적인 서비스 
가 되 는 전자저 널 Archive 후은 CD-ROM이 나 E-Book E-reference DB를 
대상으로 함 
5.2 구업 현황 
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- WEB DB 8종， CD-ROM 13종 
JSTOR I E-Journal I 61,876 I 2003.1- I 저널 인문사회과학분야 
466종 E-Joumal Archive DB 
누리미디어 29,680 I 2003.1- I 학회지 2003년 25종 구입으로 1=-, 11 늦l흥1 →1、 290종 290종 제공 
한국학술정보 l(E-iom 25,000 2003.1- 학회지 2뼈년 17종 구입으로 
국내학회지) 1，140종 1，140종 제공 
Dr. Listening Web-DB 20,000 2003.1- 어학학습용 Web DB 
SciFinder Scholar Web-DB 63,413 2003.1- 2,7001Lj1- | 화학 관련 DB 
12 건색인 
동방미디어 8종 CD-ROM 20,000 2003.1- 8종 
WEB of Science Web-DB 76,340 I 2003.1-
누리미디어 5종 CD-ROM 9,700 2003.1- 5종 
EBSCO-TOC CD-ROM 4,767 2003.1- 기사색인 파일 
OCLC netLibrary E-Book 7,000 2003.1- 7773종 E-Book 
표점교감조선왕조실록 Web-DB 10,000 WEB DB(backup CD제공) 
계 327,776 
5.3 구업절차 
수서계 구독 요청(일괄접수)자료 접수 또는 전산실에서 대상 DB 조사 
• 구입DB 선정 • 예산에 맞게 우선 순위에 따라 WEB DB 구입 
※ 현재 WEB DB 구독 담당 업무 부서는 수서정리과 업무로서 수서계에 
서 신청 받은 DB인 경우 구입 품의서 결재 후 인수 
5.4 기대효과 
0 현재 구독되는 DB의 Back Issue에 대한 구독에 중점을 두어 깊이 있는 
연구 지원 
0 유수한 저널 및 DB에 대한 Archive를 웹자원으로 영구히 이용함으로써 
공간의 제약을 뛰어넘는 Archive 소장 효과 
o E-reference 및 E-Book 구독으로 방대 한 양의 참고서 적 을 손쉽 게 웹 을 
통해 이용 
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전산 장버/시절 IV. 
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79 1. 시스템 구성도 
2. 중앙도서관 시스댐 현황 
8GB 900빠Izx 8 72GB 
메인DB 서버 
SUN SF6800 2002.6.21 
‘ 
SOLARS/전자도서관 운용 
••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••• ‘·‘·‘‘·““‘· ‘ i“‘·‘‘‘ •••••••••••••••••••••••••• ‘ ‘·‘ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ‘·‘·‘·“‘“‘1 
4GB ” x 4 ” 웹 서버 1 
4GB ” x 4 ” 웹 서버 2 ••• ‘ ••• “““‘·“““‘· ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• ‘·‘·‘·‘·‘·“·‘·‘ “““““‘‘‘‘‘ ••••••••••••••••••••••••••.••• ‘ “‘·‘ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ‘·‘·‘ •••••• 
SUN SF6800 2002.6.21 4GB ” x 4 ” 학위논문 서비스 
UNIX 서버 
‘ ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ‘‘ ••• ‘‘ ••.•••••.•••.•.•••••.•• ‘·‘·‘·‘ ••••• ““ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ““““““““·“‘ •••.•••••••••• 
2GB ” x 2 ” Proxy / 개발 서버 
SUN V880 2002.12.10 4GB ” x 4 ” 학위논문상호협약 
SUN E5000 1996.10 2GB 168뻐Zx 10 130GB 구 메인DB 서버 
SUN E5000 1996.10 1GB ” x 4 50GB 구 개발서버 
SUN 1000 1994.10 128MB 50뻐Zx 2 13GB 구 웹 서버 
Dell 6400 2002.6.21 4GB 900빠Izx 4 144GB SOLARS application서 버 
Dell 6400 2002.6.21 4GB ” x 4 ” AOD/VOD 스E리밍 서버 
Dell 6400 2002.6.21 4GB ” x 4 ” ” 
Dell 6400 2002.6.21 4GB ” x 4 ” DRM 인증 서버 
NT 서버 Dell 6400 2002.6.21 4GB ” x 4 ” DjVu/PDF 변환 서버 
Uniserver845T 2002.2.10 1GB 700빠Izx 1 570GB CD-ROM 서비스 
Dell 2600 2003.3.31 1GB 1. 8Hz x 1 73GB MPEG2 인코딩 
Dell 2600 2003.3.31 1GB 1. 8Hz x 1 146GB 뻐V ， WAV 인코딩 




2003.9.29 1GB 2.4GHzx 2 36GB 인터넷디스크 
서버 삼성 2771 2002.7 256MB 1GHzx 1 40GB 게시판 서버 
EMC Synnnetrix 2002.6.21 SAN 방식 3TB 
메인 DB 및 
원문이미지 저장용 
스토리지 
•••••••••••• “““ “‘·“““‘ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ‘ ••.•• ‘·“““‘’‘·‘‘·‘·‘·‘’‘·‘ ••••••••••••••••••• ‘ ••• ‘·“‘·“““““““‘·“· “·‘“·‘ •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• “‘ ••• ““““““““‘ ••••••••• “ 
컨텐흐 저장용 EMC Clarix4700 2002.6.21 NAS 방식 7TB 
“““““‘ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ‘ ••••••• ‘ ““‘ ••••••••.••••••••••••• “‘·‘·“·“·“·““‘·‘·“““““ ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•• ‘ ••••• ‘ •• ““‘ “ “ ·“·‘ •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ““““““““““““ ••••••••••••.•••.••••••••• ‘·‘ •••••••• ‘ •••••• “ •••••• “‘·“““‘·‘ 
EMC NS600 2003.10.24 NAS 방식 4TB 컨텐i 저장용 
백업장비 StorageTek9710 2001.10 Tape 백업 19TB 메인 DB 백업 
항온 20R/T(상향식) 2001.8 
시스템실 옹도와 습도를 일정하게 유지 ••••••••••••••••••••••••••••••• ‘·‘ ••• ““‘·“‘·‘·‘·‘ 
항습기 20R/T(하향식) 2002.8 
UPS PTX-System 80 1994.11 .4 
시스템의 안전적인 운영을 위해 정전발생시 전원을 
일정시간(약 40분간) 공급 
출입통제 출입통제기/ 
1998 도서관 출입시 이용자 확인 
시스템 바코드리더기 
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3. 통합시스템 도입 
3.1 시스댐 도입 배경 
가. 서지 중심의 학술정보시스템과 전자도서관시스댐 통합 운용을 위한 고성능 
의 시스템 도입 
나. 분관y 학과 및 연구소 DB 통합과 다양하고 광범위한 멀티미디어 컨텐츠 
구축에 따른 대용량 데이터 처리와 통합 검색시 처리속도 향상 
다. 복잡한 시스템의 효율적인 운용과 안정적인 데이터 처리 
라. 기폰 시스댐 노후화로 업무 처리 및 서비스 속도 저하 
0 기존 시스템 사양 
SOL.뻐S 
1 1996. 10 1 SUN E5000 1 S이 ar i s 2. 612GB 1168빠lZX 1이 130GB 
(메인서버) 
학술정보 S~L~~ , 1 1 So 1 ar i s 2. 711GB 1 168뻐ZX 4150GB 
시스템 (web of Science) 
SOLARSnet 
1 1994.10 1 SUN 1000 1 S이 ar i s 2.61 128MB 1 5빠lZX 2113GB 
(웹서버) 
이미지관리 서버 1 1998.5 1 SNS 645 LCD 1 Win NT 4.0 1256MB 1200뻐lZX 4 1470GB 
전자 
원문검색 서버 | 12GB 1200뻐lZX 4125GB 
도서관 
VOD관리 서버 1256MB 1200뻐ZX 2186GB 
u l- 한숙정겁 믿 처자투셔과 셔비스 시행λ 
수 있는 시스템 필요 
0 예상 사용자 수 
중앙도서관，분관，학과및 연구소 
일반관리자 
예상사용자수 500 User 
동시사용자수 
단위 업무당 최고 50 User 예상 
(목록DB연관) 
학생 32，384명 , 교수 2，012명 y 직 원 999명 (2003.4.1 기 준) 
캠퍼〈내사용자 예상사용자수 35,395 User 
동시사용자수 최고 283 User 예상 (총 인원의 0.8%) 
예상사용자수 약 10만 User 
캠퍼스외사용자 
동시사용자수 최고 5000 User 예상 (총 인원의 0.5%) 
L_ 
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3.2 시스댐 도엽 조건 
가. 도메인 기능의 Unix 통합서버를 도입하여 구성 (여러 대의 서버 효과) 
0 통합서버는 고 사양 아키텍처를 이용하므로 분리된 여러 서버에 비해 성능 
이 우수함 
0 관리비용절감과공간절약 
0 자원 재할당 가능 : CPU, 메모리를 다른 서버로 재할당이 가능하여 서버에 




나. 웹서버 2대 구성 
0 웹서버 2대를 L4스위치를 통해 분산하여 서비스 속도 향상 
0 웹서버 2대 중 1대에 장애가 발생하더라도 LA스위치를 통해 웹서버 1 
대로 서비스가 계속되어 웹서비스 중단이 없도록 구성 
다. 스토리지 도입 
0 대용량디지털 컨텐츠수용및 안정성 고려 
0 서버와 스토리지를 분리하여 서버 장애 시에도 데이터는 안전하게 저장 
O 스토리지 자체 백업 SjW를 사용하여 스토리지 여분의 공간에 데이터 
백업 활용 
0 대용량 데이터를 스토리지에서 관리하여 데이터 10에 대한 서버 부하 
를 줄여 서버의 서비스 속도 증가 
0 서버가 독립적이기 때문에 서버(사용기간 : 4-5년) 교체시 스토리지(사 
용기간 : 6-7년)는 계속 사용 가능 
O 모템을 통해 온라인 유지보수가 가능하여 신속하게 장애 발견 및 대처 
라. DB 저장용 스토리지와 컨텐츠 저장용 스토리지를 분리 도입 
o DB 저장용 스토리지 
- 데이터 안전성을 고려하여 Mirror 구성의 스토리지를 도입l 한 쪽 디 
스크에 장애 시에도 데이터 및 서비스 가능 
- NT서버， Unix서버 등 기종에 관계없이 서버에 접속이 가능 
0 컨텐츠 저장용 스토리지 
- 많은 확장이 요구되 는 컨텐츠 저 장용 스토리 지 는 NAS전용 Mid-range급 
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스토리지로 구성하여 DB 저장용 스토리지에 비해 추가 확장비용이 저렴 
- 컨텐츠 저장용 스토리지는 대용량이기 때문에 Mirror구성이 아년 Raid 
구성의 NAS스토리지를 도입하여 여러 서버에서 공유할 수 있도록 스 
토리지 용량을 효율적으로 관리 
- 데이터 및 서버가 증가하더라도 스토리지 용량을 증설하게 되면l 서버 
마다 디스크 용량을 확장해야 되는 불편과 비용이 감소 
- NT서버， Unix서버 둥 기종에 관계없이 공유가 가능 
마. Unix서버와 NT서버 구입 
0 안전성과 보안성이 필요한 DB서버와 이용자가 많은 원문이미지(PDF) 
서버는 Unix서버로 도입 
0 전자도서관 SjW가 NT서버 기반으로 개발되기 때문에 전자도서관 
SjW가 설치될 서버로 NT서버 도입 
3.3 시스햄 도입 과정 
가. 시스템 도입 규격 협의 
0 자문위원 위촉 : 2001. 12 
0 도입 관련 기술 검토 : 2001. 4 - 12 (주1회 이상) 
0 시스템 규격검토회의 1차 : 2001. 12. 26 
- 참석자(관장， 정보화본부원장l 자문위원， 전산실직원/ 정보화본부직원) 
0 중앙전산소와 시스템 도입관련 업무협의 1차- 9차 : 2001. 12 - 2002. 1 
0 시스댐 도입 예산 배정 : 2002. 1. 21 
0 시스템 규격검토회의 2차 : 2002. 1. 22 
0 조달청 구매 입찰 의뢰 : 2002. 1. 31 
- 가격 • 규격분리입찰에 의한 최저가 낙찰 방식 
0 입 찰 실시 (1차) : 2002. 6 (조달청) 
- 웅찰업체 :2개 업체 (LG엔시스， SK CNC : SUN 장비 제안) 
0 제안서 규격 평가회의 : 2002. 3. 8 (2개 업체 모두 합격 판정) 
0 개 찰 : 2002. 3. 15 (가격) 
- 개찰결과 유찰됨 : 조달청 예가 (10억3천만원)보다 가격 초과 
- 2개 업체 : LG엔시스， SK CNC 
o 2차 입 찰공고 : 2002. 3. 16 (조달청) 
- 2차 입찰 : 2002. 3. 28, 14:30 - (현대정보기술만 참가로 유찰) 
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- 3차는 수의시담을 위하여 웅찰업체 대상으로 규격평가 실시하기로 함 
0 수의시담 규격 제안서 접수 : 2002. 4. 1 
- 접수업체 2개 : SK, 현대정보기술 
0 수의시담 규격 제안서 평가 : 2002. 4. 4 (합격 판정) 
o 3차 수의시담 개최 : 2002. 4. 10 (조달청) 
- 수의시담 결과 :2개 업체 모두 가격 초과로 유찰 
o 4차 입찰 개최 : 2002. 5. 7 (조달청) 
- 입찰 참여업체 : LG엔시스， SK CNC (2개 업체) 
- 가격 입찰(제안서 규격평가 생략): 1，2차 웅찰업체로서 기제안서로 대체 
O 낙찰 및 계 약체 결 : SK CNC (10억3천5백 만원) : 
0 스토리 지 1TB 추가 구매 (Symmetrix 디 스크) 입 찰 개 최 : 2002. 5. 31 
- 입찰 개최 : 2002. 5. 31, 10:00- (전자입찰) 
- 낙찰 및 계약체결 : LG 엔시스 (1억3백4십만원) 
0 테스트 및 시험가동 (2002. 6. 11 시스템 시험가동， 2002. 7 정식 가동) 
나. 시스템 도입 
UNIX서버 SUN Fire 6800 2 
스토리지 
EMC Symmetrix 8530 (2TB) 1 
2002.6.21 
Clarix IP4700 (앙B) 1 
NT서버 Dell 6400 5 
스토리지 확장 EMC Symmetrix 8530 (lTB) 확장 2002.6.14 
다. 스토리지 확장 
O 스토리 지 (EMC Symmetrix 853이 1TB 추가 조달 구매 : 2003. 2 
- 도입가격 : 1억3백만원 
- 학위논문 원문 이미지 저장 
O 스토리 지 (EMC IP470이 5TB 추가 조달 구매 : 2003. 8 
- 도입가격 :1억5천만원 (총 10TB용량으로 확장) 
- 컨텐츠 보폰 파일 저장용(원본파일l 마Vu변화파일， DRM적용파일l 서비 
용파일 둥 모든 파일 저장가능) 
O 스토리지(EMC NS600) 4TB 조달 구매 : 2003. 10 
- 도입가격 : 1 억3천만원(총 14TB 용량으로 확장) 
- 3차 컨텐츠 구축 사업에 따른 컨텐츠 저장 및 서비스용 
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3.4 서버 사양 
기능 설명 
1. 학술정보시스텀의 DB관리 서버 : Oracle 9i 운용 
2. 통합검색을 위한 색인 DB 관리 : BRS(IRS) (Ver. 6.3) 운용 
3. 전 자도서 관 Meta DB 운용 : XML Schema, DataBase 운용 
구 




Architecture 1 - SMP(Symetric Multi Processing) 
- Clock Speed : 900MHz 
- CPU 개수 :8개 
- Cache : CPU당 U 캐쉬 1.5MB 
- 확장성 : 단일 시스텀 내에서 최대 확장시 64개이상 CPU 탑재 가능 
메모리 1- 설치 용량 : 4GB 최대 확장 시 64GB 이상 탑재 가능 
프로세서 
- 10,000 rpm UltraSCSI 36GB 이상 별도 2개 Disk 구성 
디스크 1- 시스텀 디스크 RAID (필요 시 RAID 0,1,0+1 ,3,5 혼용 가능) 
- OS 및 Application 저 장용 디 스크 
1/0 
- PCI 또는 Sbus 방식 슬롯(또는 그에 준하는 방식) 8개 
- 확장성 : 최 대 확장 시 64개 이 상 1/0 슬롯 확장 가능 
- Fast Ethernet 1 포트 
- Gigabit Ethernet 2포트 
- NAFO(Network Adapter Fail Over) 기 능 지 원 가능 
- 하드웨어 파티션이 16개 이상 가능 
시스템 파티션 1- 하드웨어 파티션간의 장애 독립성 보장 
- 하드웨어 파티션간의 CPU/메모리 재활당 가능(online상태유지) 
네트워크 
운영체제 I - Solaris 2.8 
기 타 
- CD-ROM 
- 4mm 24GB DDS3 타입 테이프 드라이브(DAT) 
S / W 
- C/C++/Java Compiler , 개 발 및 테 스트 용도의 RDBMS 
- GUI기반 시스템 통계 및 관리톨， 성능감시툴， 서버보안툴 
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- 학술정보시스텀 및 전자도서관시스텀 WEB 운영 
기능 혈명 
- L4 Switch를 통한 Load Balance 
< 규 격 > SUN Fire 6800 
구 분 상 세 사 양 
Architecture 1 - SMP(Symetric Multi Processing) 
- Clock Speed : 900MHz 이 상 
프로세서 
- CPU 개수 :4개 
- 서버당 HTTP ops 38.00001 상 
- Cache : CPU당 니 캐쉬 1MB 
메모리 1- 설치 용량 : 4GB 
- 10.000 rpm UltraSCSI 36GB 이상 별도 2개 Disk 구성 
디스크 1- 시스템 디스크 RAID (필요 시 RAID 0.1.0+1.3.5 혼용 가능) 
- OS 및 Application 저장용 디스크 
1/0 1 - P이방식 또는 Sbus 슬롯(또는 그에 준하는 방식) 4개 
- Fast Ethernet 1 포트 
네트워크 I - Gigabit Ethernet 2포트 
- NAFO(Network Adapter Fail Over) 기 능 지 원 가능 
Load Balance I - L4 Switch 8포트 
운영체제 I - Solaris 2.8 
기 타 
- CD-ROM 
- 4mm 24GB DDS3 타입 테이프 드라이브(DAT) 
- C/C++/Java Compiler 무상 제공 
S/W I-G비기반 시스템 통계 및 관리톨， 성능감시툴， 서버보안툴 무상제공 
- NMS S/W 제공 
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기능 혈명 
- 학술정보검색시스템 업무프로그램 운용 
- 학술정보시스템 APP 운용 
< 규 격 > Dell PowerEdge 6400 
구 브
 
상 세 사 양 
프로세서 
- Pentium3 XEON 900Mhz 
- CPU 개수 :4개 
- Cache : L2 Cache 1 MB 
메모리 - 설치 용량 : 4GB 이상(8GB 확장 가능)， SDRAM, ECC 방식 
디스크 
- 10,000 rpm UltraSCSI 36GB 이상 별도 2개 Disk 구성 
- 432GB 확장 가능 
- Hot Plug 가능 
- OS 및 Application 저장용 디스크 
1/0 
- 표준 PCI방식 슬룻(또는 그에 준하는 방식) 6개 
- Hot Plug 지원 가능 
네트워크 
- Fast Ethernet 10/100 1 포트 
- Gigabit Ethernet 2포트 
Power Supply - 450Watts 이상 Dual Power (3EA 확장 가능 , Redundancy 지원) 
운영체제 - Windows 2000 Server 
기 타 
- 17인치 칼라 모니터 (해상도 1280 * 1024 이상) 
- CD-ROM 
- 4mm 24GB DDS3 타입 테이프 드라이브(DAT) 
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- 원문이미지 관리(등록， 수정) 
기능 혈명 
- 종류 : 학위논문， 교수연구보고서， 귀중본， 한국학， 환경학， 탁본 
< 규 격 > SUN Fire 6800 
구 상 세 사 양 
Architecture - SMP(Symetric Multi Processing) 
- Clock Speed : 450MHz 이 상 
프로세서 
- 요구 tpmC 25.000 01 상 (최 소 4 CPU) 
- Cache : CPU당 니 캐쉬 1MB 이상 또는 L2 캐쉬 4MB 이상 
- 확장성 : 단일 시스템 내에서 최대 확장시 8개이상 CPU 탑재 가능 
메모리 1- 설치 용량 : 4GB. 최대 확장 시 8GB 이상 탑재 가능 
- 10.000 rpm UltraSCSI 36GB 이상 별도 2개 Disk 구성 
디스크 1- 시스템 디스크 RAID (필요 시 RAID 0.1.0+1.3.5 혼용 가능) 
- OS 및 Application 저장용 디스크 
1/0 
- PCI방식 또는 Sbus 슬롯(또는 그에 준하는 방식) 4개 이상 
- 확장성 : 최대 확장 시 8개 이상 1/0 슬롯 확장 가능 
- Fast Ethernet 1 포트 이 상 
네트워크 - Gigabit Ethernet 2포트 이상 
- NAFO(Network Adapter Fail Over) 기 능 지 원 가능 
운영체제 - Solaris 2.8 
- 19인치 칼라 모니터 
기 타 - CD-ROM 
- 4mm 24GB DDS3 타입 테이프 드라이브(DAT) 
S / w - C/C++/Java Compiler 무상 제공 
- GUI기반 시스템 통계 및 관리툴， 성능감시툴， 서버보안톨 무상제공 
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기능 혈명 
- 멀티미디어 관리(등록， 수정， 색인) 및 서비스 
- 종류 : VOD, AOD, Slide, 지도， 미술자료， 음악연주， 악보， 사진， Archives 




사 양 상 세 
프로세서 
- Pentium 111 XEON 900Mhz 
- CPU 개수 :4개 
- Cache : L2 Cache 1 MB 
메모리 - 설치 용량 : 4GB, SDRAM, ECC 방식 
디스크 
- 10,000 rpm UltraSCSI 36GB 이상 별도 2개 Disk 구성 
- 432GB 확장 가능 
- Hot Plug 가능 
- OS 및 Application 저 장용 디 스크 
1/0 
- 표준 P이방식 슬롯(또는 그에 준하는 방식) 6개 
- Hot Plug 지원 가능 
네트워크 
- Fast Ethernet 10/100 1 포트 
- Gigabit Ethernet 2포트 
Power Supply - 450Watts 이상 Dual Power (3EA 확장 가능， Redundancy 지원) 
운영체제 - Windows 2000 Server 
기 타 
- 17인치 칼라 모니터 (해상도 1280 * 1024 이상) 
- 52배 속 CD-ROM 
- 4mm 24GB DDS3 타입 테이프 드라이브(DAT) 
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기능 설명 원본 컨텐츠 파일을 서비스용으로 변환 
< 규 격 > Dell PowerEdge 6400 
구 분 상 세 사 양 
- Pentium 111 XEON 900Mhz 
프로세서 - CPU 개수 :4개 
- Cache : L2 Cache 1 MB 
메모리 - 설치 용량 : 4GB 이상(8GB 확장 가능)， SDRAM, ECC 방식 
- 10,000 rpm UltraSCSI 36GB 이상 별도 2개 Disk 구성 
디스크 - 432GB 확장 가능 - Hot Plug 가능 
- OS 및 Application 저장용 디스크 
1/0 
- 표준 PCI방식 슬롯(또는 그에 준하는 방식) 6개 이상 
- Hot Plug 지원 가능 
네트워크 
- Fast Ethernet 10/100 1 포트 이상 
- Gibabit Ethernet 2포트 이 상 
Power Supply - 450Watts 이상 Dual Power (3EA 확장 가능 , Redundancy 지원) 
운영체제 - Windows 2000 Server 이 상 
기 타 
- 17인치 칼라 모니터 (해상도 1280 * 1024 이상) 
- CD-ROM 
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기능 설명 
- 이용대상 및 이용범위 제한을 위한 Security 관리 
- 원문이미지 데이터의 워터마킹 삽입 출력 및 저장시 D: AI ...... ‘ -, 
< 규 격 > Dell PowerEdge 6400 
구 사 양 부
 
} 상 세 
프로세서 
- Pentium 111 XEON 900Mhz 
- CPU 개수 :4개 
- Cache : L2 Cache 1 MB 
메모리 - 설치 용량 : 4GB 이상(8GB 확장 가능). SDRAM, ECC 방식 
디스크 
- 10,000 rpm UltraSCSI 36GB 이 상 별 도 2개 Disk 구성 
- 432GB 확장 가능 
- Hot Plug 가능 
- OS 및 Application 저 장용 디 스크 
1/0 
- 표준 PCI방식 슬롯(또는 그에 준하는 방식) 6개 
- Hot Plug 지원 가능 
네트워크 
- Fast Ethernet 10/100 1 포트 
- Gigabit Ethernet 2포트 
Power Supply - 450Watts 이상 Dual Power (3EA 확장 가능 , Redundancy 지원) 
운영체제 - Windows 2000 Server 
기 타 
- 17인치 칼라 모니터 (해상도 1280 * 1024 이상) 
- 52배 속 CD-ROM 
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3.5 스토리지 사양 
기능 힐명 
- 학술정보 시스템의 DB 및 통합검색을 위한 색인 DB 저장 
- 원문이미지 저장， 검색 결과 제공 
- 종류 : 학위논문， 교수연구보고서， 귀중본， 한국학， 환경학， 탁본 
구 













- 어 레 이 당 4 CPU 이 상 
- 호스트 Interface : Fibre Channel 
- 디스크 드라이브 Interface : Fibre Channel 
- 컨트롤러 기반의 하드웨어 RAID 
(필요 시 RAID 0.1.0+1.3.5 혼용 가능) 
- 서버 인터페이스 : 400MB/sec 이상 
- 디스크 어레이 대역폭 : 400MB/sec 이상 
- 설치 용량 : 2GB - 2GB이상 확장 가능 
- 캐쉬 미러링 기능 
- 4개 이상 
- Drive : 36GB. 73GB 지 원 및 혼용 가능 
- Disk RPM : 10.000 RPM 이 상 
- 실가용 용량 3TB 
- 물리적 용량 최대 7TBOI 상 확장 가능 
- 순간 전원공급 장애 발생 시 캐시 데이터의 디스크 저장 기능 
- 전 구성 요소 Hot Swap 및 Dual 구성 
- HA 운용 환경 지원 가능(동일한 업무롤 하는 2대의 서버와 연결) 
- LUN partitioning & On-Line Expansion기 능 
기 타 I - Fabric Switch 지 원 
- 이기종 서버 간 동시 스토리지 공유 기능 
- 모템을 통한 온라인 유지보수 기능(24시간 365일 유지보수 체계) 
- 컨트롤러 보드 교체를 통한 NAS 장비로의 전용 가능 
- Server와 Storage간 1/0 path 장애시 무중단， 자동 Failover 기능 
- GUI 기반의 스토리지 관리 소프트웨어 
S / W I - NMS. SMS와 연 동 운용 가능 (SNMP Integration) 
- Snapshot을 통 한 logical volume 생 성 기 능 
- Array간 볼륨 복제률 통한 재난 복구 기능 
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기능 혈명 
- 종류 : VOD, AOD, Slide, 지도， 미술자료， 음악연주， 악보， 사진， Archives 
< 규 격 > EMC IP 4700 
구 사 양 브
 」
상 세 




- 호스트 Interface : Gigabit Ethernet 
- 디스크 드라이브 Interface : Dual Fibre Channel 
- 컨트롤러 기반의 하드웨어 RAID 
(필요 시 RAID 0,1,0+1 ,3,5 혼용 가능) 
- 서버 인터페이스 : 400MB/sec 이상 
- 디스크 어레이 대역폭 : 200MB/sec 이상 
Cache 
- 2GB이상 확장 가능 
Channel 
- 설치 용량 : 2GB 
- 캐쉬 미러링 기능 
- 4개 
드라이브 
- Drive : 18GB, 36GB, 73GB 지 원 및 혼용 가능 
- Disk RPM : 10,000 RPM 이 상 
- 물리적 용량 7TB 디스크용량 
배터리 - 순칸 전원공급 장애 발생 시 캐시데이터의 디스크 저장 기능 
Gigabit Switch I - 16포트 이 상 1 개 
- 전 구성 요소 Hot Swap 및 Dual 구성 
- IP, NetBIOS, Share fail-over/fail-back 
기 타 1- 파일 시스텀 O뻐ne 추가 기능 
- 모템을 통한 온라인 유지보수 기능(24시간 365일 유지보수 체계) 
一 컨트롤러 보드 교체를 통한 SAN 장비로의 전용 가능 
- NFS V2, V3, CIFS 지 원 
- G비 기반의 스토리지 관리 소프트웨어 
S / W 1- NT & UNIX 통합 보안 지원 
- Snap Copy 기 능 
- SNMP 지원 
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기능 혈명 
- 멀티미디어 저장， 검색결과 제공 
- 종류 : VOD. AOD. Slide. 지도， 미술자료， 음악연주， 악보， 사진. Archives 
< 규 격 > EMC NS 600 
구 사 양 분
 
상 세 
CPU - 시스텀당 8CPU 
Interface 
- 호스트 Interface : Gigabit Ethernet 
- 디 스크 드라이 브 Interface : Dual Fibre Channel 
RAID 방식 
- 컨트롤러 기반의 하드웨어 RAID 
(필요 시 RAID 1.5 혼용 가능) 
8and Width 
- NAS헤더 인터페이스 : 800M8/sec 
- 디스크 인터페이스 대역폭 : 800M8/sec 
- 16G8이상 확장 가능 Cache 
(시스템 전체) 
- 설치 용량 : 12G8 
- 캐쉬 미러링 기능 
Channel - NAS헤더와 스토리지 연결 채널 :4개 
드라이브 
- Drive : 146G8 지원 
- Disk RPM : 10.000 RPM 이 상 
디스크용량 
- 물리적 용량 4T8 
- 울리적 용량 최대 10T801 상 확장 가능 
배터리 - 순간 전원공급 장애 발생 시 캐시데이터의 디스크 저장 기능 
기 타 
- 전 구성 요소 Hot Swap 및 Dual 구성 
- IP. Net810S. Share fail-over/fail-back 
- 파일 시스템 On-Line 추가 기능 
- 모템을 통한 온라인 유지보수 기능(24시간 365일 유지보수 체계) 
S / W 
- NFS V2. V3. CIFS 지원 
- GUI 기반의 스토리지 관리 소프트웨어 
- NT & UNIX 통합 보안 지원 
- SNMP 지원 
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3.6 시스탬 도입 비용 
(단위:천원) 
SUN Fire 6800 
천자도서관| 때C 빼etrix 짧O 1 
시스템도입스토리지 (2TB) 12002. 6 .21 
Clarix IP4700 (2TB) 1 
NT서버 Dell 6400 5 
스토리지 확장 EMC S~:!~ix 85301 (ITB) 1 2002.6.14 
스토리지 확장 Clarix IP4700 (5TB) 
멀티미디어저작서버 
Dell 2600 
Dell 650MT l 
EMC NS600 (4TB) 
4. PC 및 프런터 현황 
4.1 PC 현황 
가. 전체 현황 (단위:대) 
212 
앙 l 행정지원팀 
342 
12 
~‘- 계 130 212 
사회과학 20 104 
경영학 11 21 
분 
농학 10 10 
관 
법학 15 11 351 
의학 22 96 
치의학 7 24 
-까4‘- 계 78 242 
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나. 이용자 PC 현황 
제 1열람실 (1충) 6 
학위논문실(1충) 3 1 
참고자료실 (4충) 4 
연속간행물실 (4충) 1 
로비 (4충) 14 36 
정보검색실(4충) 36 4 
정보지원실(4충) 30 10 10 5 
단행본 서고(5층) 10 
음영/고문현실(6충) 2 
교육실 (6층) 
4.2. 연도별 PC 교체 현황 
가. 연간 PC 구입 현황 (정보검색실 PC 제외 : 전산원 교체) 
중앙도서관 76 100 
사회과학 17 40 
경 영 1 11 
분 | 농 학 6 12 
관 |법 학 1 10 
의 학 29 61 
치의학 0 2 
나. 매년 PC 및 프린터 교체 필요 








0 매년 150여대를 교체해야 현재 상태 유지 가능 
O 프린터는 총 140여대 연간 35대 교체 필요 












296 74 대 
109 27.25 대 
32 8 대 
31 7.75 대 
19 4.75 대 
103 25.75 대 
6 1. 5 대 
5. 네트워크 관리 
5.1 사업 개요 
0 중앙도서관에 설치된 네트워크 장비 및 네트워크실의 관리를 통해 업무 
및 정보검색 등이 원활히 될 수 있도록 유지함 
o UTP 케이블 교체 및 사용자 LAN선 관리 동의 네트워크 환경 개선을 
통해 업무 능률을 향상시킴 
0 각 PC별 IP-Address 할당 및 반환을 통해 네트워크 충돌을 방지 
5.2 관리 내용 
0 네트워크 장비 관리 
- 네트워크 장비실 
420호 
621호 시스템실 
- 기타 Hub 관리 
0 개별 네트워크 관리 
- 사용자 LAN선 관리 (Cat5, Cat6) 
- 네트워크장비 Patch 코드 연결 
- 네트워크 아울렛 관리 및 PC 연결 
- 사용자 LAN선 알루미늄 몰딩을 통한 보호 관리 
o IP 관리 
1대 
1대 
- 일반 이용자 및 직원용 PC IP관리 : IP-Address 할당 및 변경 
- 검색전용 PC 외부망 제한 관리 :4충 로비 검색PC중 26대 
- 국회도서관 원문검색 PC 관리 : IP-Address 및 Mac-address 관리 
- 노트북용 IP-Address 및 LAN선 관리 (4층 중앙출납대 옆y 참고자 
료실내 공동학습실) 



















자료실 | 참고자료실(4층)， 연간물 신간실(4층)， 음영자료실(6충) 
열람실 | 제5열람실(5층) 












































5.3 관련 사업 
0 중앙전산원 주관의 UTP케이블 교체사업으로 인한 아울렛 위치 선 
정 및 공사 관리 : 2002. 12 - 2003. 4 
0 사용자 LAN선 Cat6로 교체 및 알루미늄 몰딩 작업(총230포트) : 
2003. 4 
0 제5열람실내 무선랜 AP 설치 : 2003. 5 
o Cat6 UTP케 이 블 증설 공사 : 2003. 8 
o 6층 바닥공사 및 부서별 자리 이동에 따른 사용자 LAN선 알루미늄 
몰딩 작업 : 2003. 9 
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5.4 장비질별 관리 영역 <2003. 12. 12 현재〉 
‘ ·“‘- ‘·‘“ “‘._ 
1충 1열람실내 검색실(101) 
3층 




연간물 구간서 고(418， 419), 행 정 지 원팀 (413), 관장실 
(411-412), 회 의 실(407， 408-409) 
5충 제2서 고(504)， 제4서 고(507)， 
6충 귀중본서고(604)， 동록계 (602)， 자료교환실(605-606) 
3충 
변전실(31끼/ 제본실(311)， 반납대 (308)， 용역휴게실(313-
314) 
4층 
연간물정 리 실(428)， 연간물신간실(429-43이， M/F실 
(424), 숙직실(433)， 대출대 (42이l 임시관장실(425-426) 
420호 
5충 
학위논문실(512)， 단행본서고사무실(518)， 특수자료실/ 
(516-51ηl 제3서고(508)， 5열람실(509) 
6충 음영자료실(615)， 6열람실(609)， 고문헌자료실(612， 618) 
1층 1열람실내 창고(103) 
4충 국제기구자료실(401)， 참고자료실(402) 
621호 
5충 제1서고(501)， 제 3서고(508) 
6층 
정보관리과장실(619)， 전산실(62이l 창고(621-1， 623), 수 
서 정 리 과(601)， 수서 정 리 과 회 의 실(601-2) 
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3를 : 304-3효 
‘ --생""'P' 
!딛l~ 
직원 / 이용자 PC 
6. 도메언 관리 
가. 개요 
O 중앙도서관 및 분관 홈페이지 운영에 필요한 영문 도메인 및 한글 도메 
인을 일괄 관리하여 기술적 지원이나 문제점 해결이 신속이 이루어지도 
록함 
나. 관리 내용 
0 영문 도메인 등록 및 수정 - 전산소에 요청 
0 한글 도메인 등록 및 수정 - KRNIC 지정사업체인 (주)i-names에 
일괄동록 및 관리 
100 IV. 전산 장비/시설 
0 도메인 등록 및 변경에 따른 수정 작업 
- 아파치 설정파일 수정 (httpd.conf 파일) 
- 톰켓 설정파일 수정 (server.xml 파일) 
- 해당 도메인 관련 웹페이지 소스 수정 
O 관리 도메인 현황 
중앙 
도서관 
중앙도서 관 홈페 이 지 llibrary.snu.ac.kr 







사회과학대|사회대 분관 홈페이지 Isoc뻐llib.snu.ac.kr I 서울대학교사회과학도서관.kr 
경영대 |경영대 분관 홈페이지 1 m뻐lib.snu.ac.kr I 서울대학교경영도서관 kr 
농대 |농대 분관 홈페이지 I aglib.snu.ac.kr I 서울대학교농학도서관k 
법대 l 법대 분관 홈페이지 Ilawlib.snu.ac.kr I 서울대학교법학도서관h 
의대 |의대 분관 홈페이지 I medlib.snu.ac.kr I 서울대학교의학도서관 kr 
치의대 |치의대 분관 홈페이지 I dentlib.snu.ac.kr I 서울대학교치의학도서관 kr 
※ 사회과학도서관 영문도메인은 자체 둥록 관리 
다. 관련 사업 
O 중앙도서관 관련 및 분관 홈페이지 URL의 한글도메인 등록 : 2003. 11 
라. 한글도메 인 주소 활용 
- 한글도메인을 이용하기 위해서는 한글 플러그인 설치 
- 한글도메인 최초 사용 시 자동으로 설치안내창이 나타남 
- 한국인터넷정보센터 (KRNIC) 사이트에서 별도 설치 가능 
(http://domain.nic.or.kr/menu/hanrequest2-1.htm1) 
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-‘ 
* 인터넷 익스플로러 주소창에 
http:/ /서움대 학교치 의 학도서 관.kr 
을 적으면 치의학분관 홈페이지로 
이동 
7. 세미나잘(교육잘) 관리 
가. 개요 
.-‘ .... 에11ft ’‘ta‘”‘’‘ _ _-
.s‘톨 ... ~‘-‘ ‘ ...... _ .. 0 •• 에-
....... …에이-
."“’”‘IIIIIIICII‘llII‘ ..... _，、.. ‘.".. 
o PC를 이용한 각종 교육(직원교육/ 정보검색교육I WEB-DB 이용자교육 
등)의 장소로 활용 
O 프리젠테이션이 필요한 각종 설명회 및 발표회/ 협의회의 장소로 활용 
0 단기간 Database 구축 및 디지털 컨텐츠 검수 작업 장소로 활용 
0 기타 장소 협조 요청시 대여 
나. 관리 내용 
0 이용이 중복되지 않도록 스케줄 관리 
- 중앙도서관 홈페이지에서 세미나실 일정 확인 가능 
(직원으로 열람 제한) 
0 이용 전후의 환경 및 시설장비 점검 
다. 관련 사업 
o 2002. 3 : 중앙도서관 홈페이지에 세미나실 일정표 게시 
o 2003. 1 : 설 비 환경 개 선 
- 화이트보드/ 롤스크린 교체 
- SIDE장 설치 
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- 바닥 카렛타일 일부 교체 
- 콘센트교체 및 배선 
o 2003. 4 : 교육실 이용자 모니터 LCD로 교체 (40대) 
라. 이용 환경 
O 크기 : 28평 
0 이용자PC : 40대 
- OS : Windows 98 
- 사양 : PentiumIll / HDD 10G / RAM 128M (최저사양 기준) 
0 강사용PC : 1대 
- OS : Windows 2000 
- 사양 : PentiumlV / HDD 40G / RAM 256M 
O 화이 트보드 : 2400 * 1200 
O 롤스크린 : 2400 * 1800 
o SIDE장I TV장 
OTV 
마.2003년 주요 사용 현황 
o SOLARSll클라이언트 프로그램 이용자 교육 
0 전자도서관 요구분석 검토회의 
0 도서관 정보검색 강의 
o WEB-DB 이 용자 교육 
0 분관홈페이지 직원 교육 
0 전산 관련 솔루션 설명회 
O 각종 사업 관련 협의회 
0 도서관 직원 대상 교육 - 소방교육 등 
바. 세미나실 일정표 
< 중앙도서관 홈페이지 
‘ 세미나실(교육실)일정 > 
!BI ...... IU!'" _ .. !!!! ... -
탤용雙그 






- Oracle 9i 
- BRS 검색 엔진 
전자도서판시스햄(서버/스토리지) 
- Unix서버 (Sun Fire6800) 2대 
- NT서버 (Dell 6400) 5대 
- 스토리 지 (EMC Symmetrix) 
(EMC IP4700) 
전자도서관시스댐 장비 추가 
- 스토리지 확장(5TB 확장) 




- 보안프로그램(VOD/ AOD/PDF) 
- 웹DB관리 (Proxy) 
전자도서관시스댐(스토리지) 
- EMC NS600(4TB) 
690,000 1 2002. 1.30 1 3년 41 ,4001 3,4501 2005.1 
1,133,4001 2002.6.21 1 3년 68,004 1 5,667 1 2005.6 
1， 115 ，00이 2003.3.31 1 2년 66,9001 5,5751 2005.3 
635,0001 2003.2.1 1 2년 38,1001 3,2751 2005.1 
130,000 1 2003.10.24 1 3년 7,8001 6501 2006.10 
합 계 222,2041 18,617 3,703,400 
8.2 유상유지보수 
(단위:천원) 
- 5개분관포함 : 경 영학， 
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8.3 향후 유지보수 버용 
(단위 : 천원) 
학술정보시스템 (SjW) 
전자도서관시스템(SjW) 
서버 및 스토리지(HjW) 































































v. 2003년 주요 사업 추진 현황 
1. 추진 현황 










































1.2 2003년 완료 사업 월별 현황 
스토리지 용량 확장 및 
，멀티미디어 제작서버 도입 
3월 
• 스토리 지 : Clarix IP4700 (5TB) 
제 작서 버 : De112600 (2대 )Dell 650MT 
1 BK 
• 설치기간 1개월 (3월) 
일 : 3. 31 (예산액 223，000천 
，캠퍼스전산망용 사용자케이블(Cat6) 공 
전산망용 사용자케이블 구매| |기성회 
|동구매 - 중앙도서관 발주수량(400개) 
1. 문화관 중강당 기념식 및 학술세미 
전자도서관 가동 
·참석인원700여명 (주요보직교수 및 
1 BK 
5월 | 
전국대학， 도서관장， 도서관실무자 동) 
·가동일 : 5. 21 
무선 랜 AP(Access Pointer) ·장소 : 중앙도서관 5열람실내 
설치 ·설치일 : 5. 3 
6월 |시스탬실 U연 Battery 교체 
·사용유효기간(4년) 경과로 교체작업 
|기성회 
• 설치 일 6. 30 (예산액 10，000천 ”‘ 
8월 |중앙도서관 전산망 통신케이 ·공사기간 (8월) 
l 기성회 
블(Cat6) 증설 사업 • 준공일 8. 30 (예산액 9，633천원) 
• 개 발기 간 2개 월 (6월-7월) 
9월 |학술지 원문 이메일 서비스 1. 가동일 9. 1 (예산액 25，000천원) |기성회 
.2003. 12까지 시 범 가동 
1. 추진 현황 109 
인터넷디스크 서비스 
• 개 발기 간 4개 월 (6월-9월) 
기성회 
• 가동일 9. 15 (예산액 20，000천원) 
• EMC NS 600 (4TB) 도입 
컨텐츠저장용 스토리지 도입 • 설치기간 1개월 (10월) BK 
10월 • 가동일 10. 24 (예산액 130，000천원) 
법률문헌색인시스템 
• 개발기간 2개월 (7-9월) 
기성회 
• 가동일 10. 13 (예산액 5，500천원) 
자동대출기 설치 
• 테스트기간 48일간(8월-9월) 
기성회 
11월 • 가동일 11. 19 (예산액 28，500천원) 
한글(.kr) 도메 인 둥록 • 둥록 11. 21 (예산액 264천원) 기성회 
※ 개발기간은 계획 및 검토 기간 포함이며l 월별사업은 가동일 기준임 
2. 2003년 추진 중 사업 
2.1 사업별 소요 예산 
2차년도 컨텐츠 구축 추진 2003. 5 - 2003. 12 475,844 
2003년 학술행사 촬영 2003. 1 - 2003. 12 32,448 
BK ICTL 강의 컨텐츠 자료 구축 2003. 12 - 20(와. 12 70,000 
상용DB 구입 2003. 11 - 2004. 2 463,126 
학위논문 공동 이용 시스댐 개발 2004. 1 - 2004. 6 29,000 
학술정보시스템 업그레이드 2003. 12 - 2004. 67,000 
도서관안내 동영상구축 2003. 11 - 2004. 1 19,000 
기성회 영문홈페이지 구축 2003. 11 - 2004. 3 23,850 
인터넷디스크 스토리지 구입 12003. 12 - 2004. 4 200,000 
도서관 이용 안내 책자 발간 12003. 12 - 2004. 2 10,000 
대학신문 원문 구축 2003. 11 - 2003. 12 40,790 
규장각 DB 통합(BK 사업비 포함) 2003. 7 - 2004. 6 10,000 
기타 서지 중복자료 통합 2003. 10 - 20이04.2 55,000 
사업비 DB 구축 대상자료 색출 2003. 9 - 2003. 12 28,000 
학과 및 연구소 DB 구축 12003. 5 - 2003. 12 153,993 
사회과학도서관 일서 구축 12003. 9 - 2003. 12 20,460 
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2.2 2차년도 (2003년) 전자도서 관 켠 탠츠 구축 사업 
가. 사업개요 
각 기관에서 소장한 자료 및 교수 개인이 소장한 자료를 수집하여 매체별 
특성에 맞게 구축과 관련된 기술명시와 시방서를 작성하여 발주하고 연간 
5회로 분할하여 구축 자료에 대해 겸수 및 업체를 감독 하고 구축된 DB가 
전자도서관에서 서비스 되도록 함 
나. 추진경과 
0 대상자료 수집 - 학내 단과 대학 및 각 기관 공문 발송 : 2003. 2. 3 
0 학내 단과 대학 및 각 기관 컨텐츠 구축 요청자료 접수 : 2003. 3 - 4 
0 요청자료 집계 및 구축 방안 분석 : 2003. 4 
0 개발 시방서 및 특수조건 작성 : 2003. 4 
0 계 약 의 뢰 및 관보 공고 : 2003. 5. 21 
0 계약 체결 - 고문헌 (주)삼인 외 5건 : 2003. 6 
0 사업기간 : 2003. 6 - 2004. 2 
다. 구축 포뱃 
이미지 I Tiff 400dpi PDF 400 dpi I Acrobat Reader 
JPG 마Vu 
A4 600dpi A4600dpi 
고문헌 책자 이미지 A3 400dpi A3 400dpil 미Vu Viewer 
A2300dpi 
Al 
미쉴전시)작품 책자I필름 이미지 JPG 400 dpi 다Vu 400dpi 다Vu Viewer 
의학슬라이드 슬라이드 이미지 JPG 400 dpi 다Vu 400dpi 마Vu Viewer 
대학사료 책자 이미지 JPG 400 dpi 마Vu 400dpi 마Vu Viewer 
기사색인 책자 이미지 Tiff 400 dpi PDF 400 dpi Acrobat Reader 
음악연주자료 테이효 AOD,VOD WAV, MPEG2 ASF Media Player 
학술행사 테이프 VOD MPEG2 ASF Media 
녹음자료 테이프 AOD WAV ASF Media 
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라.2003년 발주물량 구축 현황 
총 
구축| 메타데이터 (건) I 9,078 
물량 I . __ . .... I 
집행액 (천원) 
5차 I / 
집행액(천원) 39,544 
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마. 기타 사항 
0 대학기록관 구축 자료 중 총장실에서 스크랩한 사진모음 자료는 행사 
별로 묶고 각 사진 제목은 TOC로 작성하여 색인화 
0 의학슬라이드 사진 자료에 대한 발표자료 (PPT자료) 구축분에 대한 수 
용을 위한 개발 및 대안이 필요하며y 이미 디지털로 촬영하여 보관중인 
의학 자료에 대한 업로드 계획 필요 
0 멀티미디어 구축 자료 중 전문성을 요하는 알타이어 자료에 대한 구간 
정보 구축은 인문대 언어연구소에 추가 사업으로 발주하여 구축 
2.3 학술행사 촬영 사업 
가. 사업개요 
학내에서 개최되는 각종 학술행사(세미나， 강연회/ 심포지엄， 국제학술대회 
자료I 각종 중요 행사나 전시회 자료 및 교육에 관한 정보)에 대해 전자도 
서관 홈페이지에서 신청을 받아 학술적 가치가 있고 보존적 가치가 있는 
자료를 선별하여 촬영하고 전자도서관에서 VOD로 서비스함 
나.2003년 사업 주요 내용 
0 사업 기 간 : 2003년 1 - 12 
0 사업비 
- 총 예산액 32，448천원 
- 분당 2，600원 (촬영/인코딩/편집 포함) 
O 구축 현황 
- 2003년 12월 현재 27건 촬영 서비스 
ex) 생물학 심포지엄， Teps 특별강좌， 교직원 월례 특강 동 
다.2004년 사업 준비 일정 
o VOD 촬영사업에 따른 자료 조사 : 2003. 12 
0 관련 업체 기술설명회 : 2003. 12. 11 오후 2시 - 4시 
0 조사 자료 검토 및 시방서 작성 : 2003. 12 
0 관련 문서 기안 및 입찰 예정 : 2003. 12 
라.2004년 사업비 산출 
0 연간 50건(6，000분) 추정 
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- 산출근거 (주1회 I 건당 120분 기준) 
O 소요예산 40，000천원 (건당 786，500원 추정) 
마. 기타 사항 
0 동영상 자료에 대한 급격한 기술 발전으로 서비스용 파일(뻐，F) 변화가 
예견되므로 현재 보관용 파일(MPEG2) 보다는 무압축 파일인 AVI 파 
일에 대한 보관 필요성이 대두 
0 연중 학내에 개최되는 학술행사에 비해 촬영 신청이 미미해 향후 각종 
알림 방식(도서관 소식지 발송I 간부회의 소개 둥)으로 홍보 예정 
o 2003년 촬영 사업 단가가 최저가 입찰로 너무 낮아 2004년 사업 준비 
는 각 업체 기술 설명회 및 단가 조사를 병행하고 재조정 하여 추진 
2.4 교수학습센터 (CTL) 강의 자료 컨탠츠 구축 
가. 사업 개요 
교수학습개발센터에서 학기별로 발생되는 강의자료 VOD 구축 사업을 의 
뢰 해온바， VOD 구축을 지원하고 구축된 DB를 도서관 서버에 업로드하 
여 전자도서관 VODjAOD 서비스의 학술행사 메뉴에서 서비스할 수 있도 
록하고자함 
나. 세부 추진 업무 
o 2003. 12. 19, 13:30- 관련 협의회 개최 
- 참석자 : 중앙도서관 담당자，C1’L 담당자 
0 컨텐츠 구축 내용 
- CTL 교육 프로그램 및 강연 : 신임교수 워크삽 둥 연간 100건 예상 
- 우수강의 영상물 : 연간 2-4편 
- 웹클래스를 활용한 동영상 수업 자료 
0 사업기간 : 2004년 1학기부터 
o 2004. 1. 10, 2차 협의회 개최 예정 
다. 기대 효과 
o CTL 구축자료는 보관 및 활용에 대한 환경 부족으로 해당 학기가 지나 
면 서비스 되지 못하고 있으나 전자도서관 서버에 업로드 하여 지속적 
인 서비스 가능 
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0 서비스 가치가 높은 고품질의 강의 자료를 지속적으로 보존 및 서비스 
하고， 보다 많은 이용자들에게 제공할 수 있도록 함 
라. 기타 사항 
o CTL(교수학습재발센터) 강의자료에 대한 촬영 신청이 접수되면 학술적 
가치성 및 잔여 예산에 대한 검토 후 신입생 랩스 강좌에 대한 촬영을 
2003년 학술행사 촬영 사업으로 구축하여 수강강화 기간인 2004년 1월 
오픈 예정 
o 2004년 사업인 CTL 강의 촬영에 대한 구축은 자료조사 및 구축방안을 
마련 후 사업 추진 예정 
o C1’L(교수학습개발센터)은 강의지원 시스템을 지원하고 중앙도서관에서 
는 컨텐츠를 구축하여 보폰 및 서비스하면서 바람직한 학내 기관별 역 
할 분담이 이루어짐 
o CTL 컨텐츠 구축은 매년 발생되는 계속사업으로서 2005년부터는 예산 
확보가필요 
2.5 상용 DB 도업 
가.추진일정 
0 수서정리과에서 구입의뢰 공문접수 : 2003. 11. 11 (수정 41345-90) 
0 접수공문 결재 : 2003. 11. 28 
0 가격조사， 자료조사를 위한 해당 업체와의 협의 : 2003.12. 
0 행정지원팀에 구입 의뢰 예정 : 2004.1 
O 구입절차에 따른지불후서비스개시 예정 : 2004. 1-
나. 구입 추진 중 DB 
$245,860 363종 






chemie $9,000| 1종 | 1962-2000 
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Biotech. , Biochem. , 




Encyclopedia of E-Reference $11 ,820 1종 
참고자료 
Chemical Technology 
Ullmann’s Ency. of 
$12,425 1종 
산업공학관련 
lndustrial chem. 백과사전 
E-journal 
29 ， 000천원 







진인진 발굴보고서 DB WEB-DB 27 ，000천원 897책 
환율 $1 = 1 ， 200원 463 ， 126천원 
썼 이용자구독요청이 있는 DB나연구지원에 도움이 되는 DB를수시로조사하여 
추가구입할예정 
다. 제품(DB)별 특정 
O 국내 학회지 (KISS, 누리미디어) 
- 매년 일정금액 이상의 구독을 유지하지 않을 경우 서비스 되는 학회 
지 전종에 대한 이용이 어렵고 구매된 학회지에 대해서만 이용 가능 
- 구매된 학회지의 경우 매년 신규 분을 이용하기 위해서는 소정의 구독 
갱신료를 지불해야함 
o E-reference 및 진 인진 발굴 보고서 
책자 형태의 참고 자료와 달리 웹에서는 업데이트가 신속히 이루어지며 
매년 이에 대한 소정의 update비용을 지불해야 최신 DB를 이용할 수 
있음 
o Science Direct Backfile 
우리가 구독하고 있는 SD저널 중 별도의 Backfile로 제공되는 DB이며 
현 SD WEB-DB 구매를 중단할 경우 별도의 SD Flatform fee를 지불하 
여야 지속적인 Archive 이용이 가능 
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2.6 학위논문 원문 정보 공동이용 시스댐 개발 
가. 사업개요 
전국 대학에서 구축된 학위논문 원문 링크 데이터를 타 대학에 상호 제공 
함에 있어 각 대학마다 수정 및 추가되는 정보를 신속히 적용하기 위하여 
센터시스댐 및 각 기관별 설치시스댐을 개발하고자 함 
나. 개발내용 
0 서버 인증 관리 시스템(회원대학의 ID, Password 로그인) 
0 로컬 기관의 MARC data 자동 업로드 및 다운로드 
0 회원기관 local IP 체크 후 원문 다운로드 가능 여부 인식 
0 조건 검색 결과에 대한 일괄 삭제 및 일괄 수정 가능 
0 서지 DB 다운로드 및 업로드l 수정 동의 각종 통계 제공 
다. 기대효과 
0 각 대학의 서지 DB를 통합할 경우 자관 DB 통계 추출의 어려움 극복 
o Center 서버에 원문 링크 서지 DB를 보관하며 각 협력대학에서는 자관 
의 DB와 통합 검색하여 마치 자관의 서지 데이터를 검색하는 것과 같 
은효과 
O 각 대학의 소장자료 서지 DB의 수정이나 URL수정시 즉각적으로 센터 
DB에 반영되어 실시간 업데이트 가능 
0 협약 대학간의 등록된 사이트 내에서만 원문검색이 가능 
2.7 학술정보시스햄 업그레이드 
가. 우선정리요청 시스템 
0 개발 목적 
정리중인 자료에 대해 이용자가 온라인으로 우선정리 신청을 하면 담 
당 정리부서에서 이를 확인 후 우선적으로 정리y 인계하여 이용자가 신 
속히 이용할 수 있게 함 
0 추진 방향 
- 정리중인 자료에 대해 이용자가 온라인으로 우선정리를 신청 
- 담당 정리부서에서 확인 후 우선적으로 정리 
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- 교열 완료된 자료는 단행본 서고 인계 후 이용자가 신속히 이용 
0 개발 세부 내용 
- 온라인 이용자 신청 기능으로 게시판을 운영하고 관리자는 목록과 
수서화면에서 즉시 확인 가능 
- 신청 대상 자료는 수서에서 정리계로 인계된 자료로서 목록생성이 완 
료된 자료에 한함 (수서 정리중 자료 제외) 
- 이용자가 검색 시 상세서지에서 도서상태가 “정리중”인 자료는 [우선 
정리요청]을 클릭하여 로그인 후 해당 자료에 대해 신청 가능 
- 도서상태 표시는 우선정리가 완료된 후에 게시판에 “대출가능”으로 
표시 
- 신청 자료가 참고도서 또는 기타 알림사항 및 주기사항이 있는 경우 
는 “우선정리요청 신청자료 List"의 하단 ”글쓰기“를 클릭하여 우선 
정리 요청을 신청한 이용자에게 회신이 가능 
나. 타 기관 열람 의뢰서 발급 서비스 시스템 
0 개발 목적 
본교 소속 이용자들에게 타 기관 도서관을 방문시 기존의 오프라인 신 
청 방식의 신청서를 온라인상으로 신청받아 관리자의 인증을 거친 후 
신청자가 직접 온라인상에서 출력하여 신청도서관에 즉시 방문이 가능 
하도록함 
0 추진 방향 
이용자들에게 도서관을 직접 방문하지 않고 온라인상에서 신청 
서를 작성 • 출력하여 타 기관 방문을 편리하게 이용 
- 근무시간 내에 한정된 열람의뢰서 발급을 온라인상으로 가능하게 
하여， 제한된 시간 이외에도 이용자가 편리하게 이용 
0 개발 세부 내용 
- 열람의뢰서 신청은 온라인 신청으로 이루어지며y 한 기관에 여러번 
방문할 경우 신청서를 방문 횟수만큼 작성 
- 관리자가 미처리한 단계에서는 신청서 수정 가능 
- 처리현황 조회시 발급의뢰서 인쇄 가능하도록 설정 
- 관리자는 시스렘에서 열람의뢰서 신청이 발생할 경우 팝업창이나 
E-mail 둥으로 알림 기능 설정 
• 열람의뢰서 발급처리 이용자가 직접 출력하지 못하는 경우를 대비 
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하여 관리자 시스댐에서 출력이 가능하며， 발급사항을 조회할 수 있 
도록 설정 
- 이용자 신분별l 학과별/ 자료유형별l 방문기관별 둥 통계 기능 
다. 연구지원 서비스 온라인 신청 
0 개발 목적 
도서관의 이상적인 기능인 연구지원 서비스를 확대함으로써 이용 
서비스를 강화하고자 함 
0 추진 방향 
- 이용자가 온라인상으로 연구지원 서비스를 신청하고 조회 가능 
- 서비스 신청사항에 대한 이용 통계를 가능하게 하여 향후 이용자 서 
비스 계획에 반영하고자 함 
0 개발 세부 내용 
연구지원서비스 신청은 온라인으로 가능하며/ 필수항목을 설정 
(E-mail, 전화번호l 상세질의내용/ 자료의 언어유형， 완료요구일 둥) 
하여 신청서를 작성 
이용자가 처리현황 조회시 결과물 출력기능 및 저장기능을 설정 
신청 입력화면에서 웹으로 신청하지 않고도 관리자가 대행으로 
신청을 처리 가능하도록 병행하여 E-mail이나 전화문의 내용을 직접 
입력 가능 
처리내용 입력화면에서 내용 입력 및 파일 첨부/ 완료 후 처 
리결과는 웹메일을 이용하여 신청자에게 발송하며y 신청서l 처 
리내용을 출력 가능하도록 설정 
일자별/ 신분별I 소속별r 질의유형별， 처리소요 기간별 통계 가능 
라. 연속간행물 시스템 업그레이드 
0 개발 목적 
현재 사용 중인 연속간행물 시스템에서 주문정보에 있어 기존의 
항목에서 검색 항목을 추가하고/ 체크인 정보를 보완함으로써 업 
무의 효율성 증대 및 이용자에게 보다 정확하고 자세한 연속간 
행물에 대한 정보를 제공하고자 함 
0 개발 세부 내용 
- 주문 개별정보에서 각각의 레코드로 검수가 가능 
- 주문서 개별정보에 URL 개별정보를 입력하여 검색 가능 
- 서지번호가 일치하지 않는 경우 서지번호 일치하도록 조정 
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- 클레임 시에 체크인 화면에서 결호 입수 처리 
- 체크인 개별 권호사항에 대한 관리번호의 변경 
- 연간물 웹 정보와 연간물시스템 체크인 사항의 정보 동기화 
마. KERIS 참조 DB 연동 프로그램 
0 개발 목적 
현재 학술정보시스템 중 목록시스템에 KERIS에서 운영하고 있 
는 참조DB(국립중앙도서관 DB, 일본 NII DB)를 연동하여 목록 
담당자에게 신규 서지 DB 구축을 원활하게 하며/ 기 구축 서지 DB 
보완 및 참고자원 활용으로 보다 수준높은 목록데이터를 생성 
하여 이용자에게 제공하고자 함 
0 추진 방향 
- 현재 사용 중인 목록시스템에서 KERIS의 참조 DB를 직접 검색 
가능하도록 함 
- 참조 DB에서 검색된 데이터를 직접 목록 담당자 PC에 반입하여 
목록 신규 레코드 작성이 가능하도록 함 
0 개발 세부 내용 
- KERIS 참조 DB 구조 파악 
- 목록시스템에 연계 방향 설정 
- Z Protocol 연동 개발 
- 목록시스템에 참조 DB 연계 환경 설정 
바. 목록시스템 업그레이드 
0 개발 목적 
목록시스댐에서 원부 출력 시에도 수서정보를 모두 포함할 수 있도 
록 수입구분 둥을 가능하게 하고 기증자 항목을 새로이 추가하여 
출력된 원부 만으로도 기증자 정보를 쉽게 확인 할 수 있는 등 원 
부 출력 기능을 강화하고자 함 
0 개발 세부 내용 (목록에서 원부 출력시 출력항목 변경) 
- 출판년도 조건 변경 (260 출판사에서->고정장 008출판코드로 변경) 
- 가격 출력 조건 변경 (구입도서 정가 표시 항목 변경) 
- 수입구분 코드 중 불필요한 코드 삭제 
- 비고란에 기증자 항목 출력 
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사. 기증교환시스템 업그레이드 
0 개발 목적 
기증교환시스템에서 도서가 실제로 기증된 날짜와 도서데이터 
입력 날짜를 별도 구분하여 데이터 관리가 보다 정확히 될 수 
있도록함 
0 개발 세부 내용 
- 관련 DB에 입력일자 필드의 추가 
- 데이터 입력 화면에 입력일자 추가(자동기업 방식) 
- 각 조회 및 출력기능의 검색조건으로 입력일자 추가 
- 기 입력된 데이터의 기증일자 값을 입력일자 필드로 수정 
아. 서가에 없는 도서 확인 요청 시스템 개발 
0 개발 목적 
도서관에 소장되어 있는 자료 중 대출중이 아닌 자료가 서가에 없는 
경우 홈페이지에서 확인을 요청하게 하고 신청된 자료는 장서관리시 
스템에서 관리자가 처리 후 신청자에게 이메일 및 유선으로 결과를 
알려 줄 수 있도록 함 
O 추진 방향 
- 대출중이 아닌 자료가 서가에 없는 경우 자료에 대한 소재파악을 
확인하여 제공 가능하도록 함 
- 영구히 소재불명인 자료에 대해 재 구입신청 하는 등/ 장서관리의 
효율성을 높이고자 함 
0 개발 세부 내용 
- 소장자료 검색을 한 후 상세서지 사항에서 대출가능인 자료나 
서가에 없는 경우 “서가에 없는 도서 확인 요청” 신청 
- 대출중인 자료나r 학과 및 연구소 자료인 경우는 신청 불가능 메시 
지를 화면에 출력 
- 신청시 중복 조사 및 기 신청된 자료가 있을 경우 신청정보만 
추가 
- 웹에서 신고된 자료는 장서관리에서 부재도서관리 DB를 생성 
하며 DB 구성은 신청항목과 신청일자y 처리결과회신 퉁 
- 자료단위 (BID)별 이력조회 기능을 두고， 3회 이상 신고된 자 
료 둥은 소재불명 동으로 처리 
- 각종 출력 기능(일별/월별 통계r 자료유형별 동) 
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자. 기대효과 
0 기존의 오프라인으로 서비스가 진행되고 었던 부분을 온라인 방식으로 
변환함에 따라 이용자가 편리하게 사용할 수 있는 인터페이스 제공 
0 이용자 서비스 방식이 웹상에서 구현됨으로써 도서관 서비스에 대한 
인식 증대 및 질적 향상 
0 수작업으로 처리되던 업무가 시스템화 되어 처리 업무의 효율성 증대 
2.8 WEB Class (정보검색) 구축 
가. 사업개요 
신입생을 위한 웹클래스 강좌중 도서관 “정보검색” 강좌가 신설됨으로써 
학생처 예산 지원을 받아 구축 중인 사업으로 신입생 및 재학생 교수둥 
도서관 모든 이용자들에게 보다 효율적으로 검색 방법을 활용 할 수 있도 
록 제공하고자 함 
나. 추진경과 
0 정보화 본부 및 학생과와 개발관련 협의 : 2003. 8 
0 예산 배정 공문 (배정액 10，000천원)접수 : 2003. 10 
O 계약 및 개발요구서 작성 : 2003. 10 
o 1차 원고 검토 : 2003. 11 
0 기획 및 나래이션 작성 : 2003. 11 
0 개발 기간 : 2003. 11 - 12. 
0 성 우 확정 (A급성 우) : 2003. 12 
0 시범 가동 예정 : 2003. 12. 17 
0 정상 가동 : 2004. 2. 17 
※ 웹클래스와 도서관 안내 동영상 자료 구축은 같은 사업으로 추진되어온 바， 
추진일정은 동일함 
다. 개발 주요 내용 
0 학술정보시스템(SOLARS 11) 
- 검색 대상 DB 및 서비스 유형 설명 
- 검색 방법 및 실제 검색 시나리오에 따른 실습 
0 전자도서 관(Digital Library) 
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- 검색 대상 DB 및 서비스 유형 설명 
- 전자도서관 검색 방법 안내 및 실제 검색 시나리오에 따른 실습 
- WEB DB 통합검색 안내 
O 특정 
- 플래시 기법을 이용하여 수동적인 교육이 아닌 실제 검색 상황에 맞 
추어 interactive한 교육을 받을 수 있도록 함 
라. 가동 후 서비스 계획 
0 웹클래스 강좌로 이용 
- 교수 학습 개발 센터의 Web 강의 사이트에서 중앙도서관 서버에 탑 
재된 정보검색 강화를 링크하여 웹을 통한 원격교육 실시 
- 강화 기간 
수시 모집 합격 자 : 2002. 12. 16 - 2003. 1. 11 (4주간) 
정 시 모집 합격 자 : 2003. 2. 3 - 2003. 3. 1 (4주간) 
0 도서관 홈페이지 정보 검색 이용 안내 
도서관 홈페이지에 게시/ 연중 서비스하여 신입생 뿐 아니라 도서관을 
이용하는 학생r 교수 및 직원을 위한 검색 이용 안내로 활용 
마. 기타 사항 
0 신입생 웹클래스 구축 사업 일환으로 학생처에서 예산 배정 받음 
0 시범가동은 수시모집 입학생을 위해 2003. 12. 17이며 정상가동은 
2004. 2. 17 예 정 
0 도서관 안내 동영상 구축 사업에 포함하여 구축 중 
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2.9 도서관 안내 Tutorial 개발 
가. 사업개요 
도서관 시설물이나 서비스를 손쉽게 이해할 수 있도록 플래시 애니메이션 
기법 등을 이용하여 이용자들이 보다 친숙하게 도서관 안내 동영상을 접하 
고 많은 정보를 얻을 수 있도록 동영상을 제작 
나. 개발 주요 내용 
0 도서관 시설불 이용 안내 
- 도서관 물리적인 시설 및 물품에 대한 사이트 랩을 제공하여 한번의 
클릭으로 원하는 자료의 위치뿐 아니라 이에 대한 설명까지 가능 
- 각 자료실l 복사기위치， 기타 둥 
0 도서관 서비스 이용 안내 
- 도서관에서 제공되는 다양한 서비스에 대한 안내로 어떠한 서비스 
가 제공되는지 각 서비스 대상/ 특정 동을 소개 
- 인터넷디스크 서비스I E-mail 알립 서비스 퉁 
다. 기대 효과 
기존 홈페이지에서 수동적으로 제공되던 내용l 혹은 도움말을 플래시 기법 
으로 보완하고 추가하여 이용자에게 친숙한 방법으로 도서관 시설물과 서 
비스에 대한 안내를 제공하여 도서관 이용률 증가 및 이용자 만족도를 높 
임 
라. 기타 사항 
0 추진일정은 웹클래스와 동일하며 개발이 완료되는 2004. 2 가동예정 
O 향후 서비스 계획은 도서관 홈페이지에서 서비스 예정이며 정보검색과 
동일하게 웹클래스에 제공하여 공유할 예정 
0 도서관 홍보자료로서는 새롭게 시도 되는바 이용자 친숙도와 만족도를 
높일 수 있겠으나 플래시 및 그림 자료로서 수정시 어려움이 따를 것 
으로 예상 
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2.10 영문 홈패이지 확대 개발 
가. 사업개요 
현 영문 홈페이지 디자인 및 컨텐츠를 한글 홈페이지와 동일하게 확대 개 
편하고 잉LARS 검색 시스템을 새로이 추가함으로써 한글을 쓸 수 없는 
이용자들(외국인)에게 한글 홈페이지에서 제공하는 모든 컨텐츠를 제공하여 
영문 홈페이지의 기능을 보다 효율적이고 편리하게 운용할 수 있도록 함 
나. 추진경과 
0 개발 관련 검토 및 계획 : 2003. 8 - 9 
0 영문 번역 원고 작성 : 2003. 10 
0 개발 요구서 작성 : 2003. 11 
0 업 체 선 정 및 계 약 : 2003. 12 
0 영문 감수 : 2003. 12 
0 개발기간 : 2003. 12 - 2004. 2 
0 가동 예정 : 2004. 3 
다. 개발 주요 내용 
0 한글 홈페이지 영문화 작업 
- 번역 대상 본수 (300본) 
- 영문화 작업자(직원) : 김영애/ 임영희/ 신승남l 박선희/ 황말례 
0 전문가에 의한(영문학과 교수) 영문 감수 예정 
O 웹 구축 
라. 기대 효과 
해외에서 한글을 이용할 수 없는 이용자들에게 검색 시스템을 제공할 뿐 
아니라 서울대학교 도서관을 해외에 올바르게 알림으로써 세계의 사이트로 
도약하는 계기 
마. 기타 사항 
0 도서관 전문 용어와 업무 특성상 번역화 작업을 외부 기관에 의뢰할 
수 없어 도서관 직원이 분담하여 작업 추진 
O 구축한 자료는 감수를 의뢰할 예정이며 외주 구축비에 포함하여 집행 
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2.11 언터넷디스크 스토리지 구업 
가. 사업개요 
인터넷디스크 이용자 증가에 따른 대용량 데이터 저장 및 서비스 속도 향 
상을 위해 인터넷디스크용 스토리지를 도입 
나. 현 사용 스토리지 
0 시스템 도입시 무상 대여 스토리지로 운영 
- 기종 : 아라리온 하이퍼스토어 1600 1TB 
- 대여기간 : 2003. 9 - 2004. 3 
다. 인터넷디스크용 스토리지 도입 필요성 
0 기폰 외장디스크(lTB: 가용량 - 750GB)보다 대용량 스토리지 필요 
매년 인터넷디스크서비스이용자 증가와이용자당디스크사용용량증가 
에 대비한대용량스토리지 필요 
0 대량의 데이터 처리시 빠른속도와안정성 필요 
사용자증가와데이터 증가시에도 신속한서비스와 안정적인 데이터 운영 
이가능한스토리지도입 
0 새로운시스템 도입 시에도확장이 가능 
인터넷디스크 서비스 변경 시나， 새로운 서비스 도입 시에도 확장하여 통합 
관리가가능한스토리지 도입 
라.스토리지 도입 시 필요 용량 
교직원 3，000명 1500MB 900명 x 250MB 225GB 
석 • 박사(연구생)1 10，000명 1300MB 3，000명 x 150MB 450GB 
학부생 22，000명 1200MB 6，600명 x 100MB 
합계 
※ 매년 사용자수 증가에 대비 최소 2TB 이상 도입 필요 
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2.12 도서관 이용안내 책자 발칸 
가. 사업개요 
도서관 홍보 자료의 일환으로 이용안내 책자를 발간하여 신입생 및 기존 
도서관 이용자에게 다양한 도서관 서비스를 소개하고 효과적인 이용방안 
을 안내하여 학과 공부 및 교양 함양에 도움이 되도록 함 
나. 세부 추진 업무 
0 이용 안내 책자 자료 수집 및 관련 회의 : 2003. 12 
0 도서관 소개 동영상 자료 및 시나리오를 바탕으로 세부적인 내용을 수 
정 ·추가하여 원고 작성 
O 크기 : 4x6 사이즈/ 분량:약 50 페이지 
o 2004. 2 발간 예정 
다. 개발 내용 
o SOLARS 홈페이지 및 전자도서관 홈페이지 개요 및 이용방법 
(통합검 색， WEB-DB, My Library 등) 
0 도서관 이용 안내 (위치/ 출입방법/ 개관시간/ 시설물 안내 등) 
0 도서관 서비스 안내 
. WEB-DB 이용교육 서비스 
· 인터넷디스크 서비스 
· 학위논문 온라인 제출 시스템 
· 학술행사 VOD 촬영서비스 
· 학술지 원문 E-mail 서비스 
. E-mail 알림 서비스 
. DDS 서비스 
· 국회도서관 원문 서비스 
· 연세대 소장자료 대출 서비스 
라. 기대효과 
0 개정된 도서관 규정의 알렴 효과로 이용자 문의 감소 
O 다양한 도서관 서비스의 소개와 효과적인 이용방안 안내로 이용자의 
도서관 이용률 증대 
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2.13 대학신문 원문 구축 
가. 개요 
BK21 정보 인프라사업의 일환으로 우리 대학에서 발간되는 대학신문을 창 
간호부터 디지털화하여 보존하며 이미지 신문을 신속하게 제공함으로써 이 
용 증대와 사용자 편의를 제공하고자 함 
나. 추진경과 
O 구축 관련 검토 및 계획 : 2003. 10. 23 - 11. 5 
0 대학 신문사와 구축 협의 : 2003. 11. 8 
0 자료 조사때학 신문사y 중앙도서관 소장 신문， M/F, 축쇄본 등) : 
2003. 11. 10 
O 구축 시방서 작성 및 계약 : 2003. 11. 26 - 2003. 12. 1 
0 구축 관련 협의 : 2003. 12. 2 
- 참석자 14명 : 중앙도서관 4명， 대학신문사 5명 l 구축업체 5명 
O 구축 기 간 : 2003. 11 - 12 
O 구축 자료 중 샘플 자료 구축 후 검토 회의 : 2003. 12. 8 
0 주제분류y 기사 선정 기준 동에 대한 검토회의 : 2003. 12. 12 
0 구축완료 후 운영 회의 : 2003. 12. 29 
O 구축 자료 검수 및 테스트 : 2004. 1 - 2004. 2 
0 가동 예정 : 2004. 2 
다. 세부 구축 포뱃 및 건수 
0 이 미 지 구축 (약 11，683면) 
- 창간호 1952년부터 현재까지 신문 원본자료로 스캔 후 이미지 구축 
- 원본 포뱃 JPG 600dpi 칼라l 서비스 포뱃 다Vu 600dpi 칼라 
0 기사색인(신문기사) TXT 파일로 구축 
- 대상건수 : 68，640건 추정 
라. 구축방안에 대한 특정 
0 이미지 구축 (구축 대상자료 : 원본신문으로 결정) 
이미지 구축 대상 자료별로 분석 검토 결과 M/F, 축쇄본보다 원본으 
로 구축 할 경우 원본 크기와 제질을 표현 할 수 있으며 신문 특성을 
살려 보존이 가능 
0 기사색인 구축 
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- 입력항목 : 신문기사명/ 논고자， 주제I 발간일자l 면수 등 
- 중요 기사명I 논고자 동으로 검색하여 해당 면으로 이미지를 출력하 
고 주제별r 발행날짜별 제한검색이 제공 
마. 기타 사항 
0 이미지구축l 기사색인 구축 둥 총 소요예산 40，790천원 
O 소급 자료 구축(1952-2003) 완료 후 계속자료가 추가될 수 있도록 전자 
도서관 시스템 개발 및 수정 필요 
0 중앙도서관 소장 신문 원본을 해철하여 스캔하고 원본 보존에 따른 제 
제본에 대한 (대상책수 70책) 예산 확보 및 검토 필요 
2.14 규장각 시스댐(자료관리부) 통합 
가. 사업개요 
규장각은 대 표홈페 이 지 인 자료관리 부(http://ky비anggak. snu.ac.kr/)의 규장각 시 
스템과 자료연구부의 한국역사정보통합시스템 (http://e-ky띠anggak. snu.ac.kr)으 
로 이원화 되어 있다. 이 중 자료관리부의 규장각 시스탬을 중앙도서관 시스 
템에 통합하여 운영 






0 통합에 관련된 업무 협의 : 2003. 7. 16 
- 참석자 : 중앙도서관 김성중 서기관 외 5명 y 규장각 배홍식실장 외 
4명 
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0 통합 계획(안) 추진 : 2003. 7. 24 
0 서버이관 및 DB 통합 회의 : 2003. 8. 2 
O 규장각에서 통합관련 문서 접수 : 2003. 8. 11 
0 중앙도서관 규장각 시스템 통합 운영 추진 세부 계획 수립 : 2003. 8. 25 
o DB 통합 관련 실무자 Working group 회 의 (주 1회) 
O 규장각 전산장비 관리 전환 공문 접 수 : 2003. 12. 17 
0 전산장비 이관작업 협의 : 2003. 12. 18 (규장각:배홍식I 민승관y 권재철/중 
앙도서관:배종학，박진만) 
0 전산장비 이 관작업 : 2003. 12. 23 10:00 - 13:00 
O 규장각홈페이지 서비스 시작 : 2003. 12. 23 12:00-
다. 자료 관리부 시스템 통합 대상 
o DB 구축 대상 
고서원문 87 1책 268，099면 
DB I 고서해제데이터 I 12,705 
일반도서서지 I 3,300 
학술지원문 I 1건(규장각) 
0 서버대상 
Compaq Ml 370 1GB I서 지DB， 홈페 이 지I 원문 
Compaq Proliant 2500 1128MB I해 제DB 
장비 
Compaq proliang 1500 164MB I원문정보(PDF) 
Logicraft I 128M ICD-ROM(왕조실록 퉁) 
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라. 추진방향 
0 서비스 대상이 되는 데이터베이스는 모두 이관 
o DB 통합 후 통합서비스와 독립된 서비스 모두 지원 
0 운영시스댐은 도서정보운용은 SOLARS를I 원문정보관리는 전자도서관 
시스템을 사용 
O 모든 데이터베이스는 중앙도서관에서 활용하는 기술적 사용을 받음 
(저작권보호 동) 
O 중앙도서관과 규장각은 통합에 관련된 자료를 상호 제공하고 협의 
0 원문정보는 전문을 받아서 면수I 압축률 및 해상도 동을 파악하여야 하 
고 다Vu 포뱃변환 동을 검토 
0 원문과 서지정보 연동을 위한 구조 분석 둥이 필요 
0 해제 자료 포뱃 및 서지정보와 연동 분석 필요 
0 연속간행물 규장각 학술지에 대한 기사색인은 재구축 
o DB 통합 후 규장각 서버 중 Compaq ML 370 서버만 활용 
0 저작권 및 각종 기술 적용과 통합검색을 위해 서지DB， 원문DB는 중앙 
도서관 서버장비와 통합운영 
O 중앙도서관 홈페이지 서버에 가상도메인을 사용하여 독립서버로 인식 
O 중앙도서관 전산실에서는 시스템실 공간 확보 및 기타 환경을 준비한 
후 이관 작업에 따른 세부 계획을 작성 
0 서버 IP 수정 후 도메인 매핑 작업을 전산원에 요청 
마. 서지 DB 작업 내용 
0 서지 DB 보완 및 신규 구축 
- 고도서 서지 DB 수정보완 대상 : 31，900건 (250，000책) 
- 고도서 서지 DB 신규 구축 대상 : 50，690건 
- 장비작업 (바코드 부착l 청구기호 부착) 지원 
0 잉LARS 11 시스템 확충 (고도서 포뱃) 
- 목록 시스댐 확장 및 추가 개발 
- 색인 DB (인기， 간행처， 사부분류) 추가 설계 
- 홈페이지에서 검색어 및 상세서지 항목 확장 
0 중앙도서관 장기대출 도서 재정비 
- 장기대출 자료는 중앙도서관 기관코드 부여， 서고위치는 규장각으로 
표기하여 규장각에 포함되어있던 장서를 중앙도서관 책으로 정비 
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사. 원문 데이터베이스 변환 작업 계획 
O 구축대상건수 
- 고서 원문 (1，711책， 268，099면) 
- 학술지 원문 (25책 5，239면) 
O 구축방안 
중앙도서관 포뱃에 맞는 변환 작업 외부업체 발주 예정 
- 고서원문 변환 작업 내용 
• 규장각에서 구축한 고서원문 PDF 파일을 마Vu 포뱃으로 변환 작 
업 또는 원문 이미지 신규 구축 예정이었으나I 파일변환 작업에 
막대한 예산이 소요되는 관계로 우선은 현 파일형식을 그대로 중 
앙도서관 이관하여 사용하고， 향후 변환 예정 
- 학술지 원문 
• 규장각에서 구축한 학술지 원문 PDF 파일 그대로 유지 
• 파일관리정보I 디렉토리 정보 생성 작업 
• 기사색인 재구축 작업 
아. 서버 관리 작업 계획 
0 중앙도서관 정보관리과 전산실로 이관 • 설치하여 규장각 홈페이지 
(http://kyujanggak.snu.ac.kr/) 도메인 IP 변경(전산원 캠퍼스망팀) 
O 규장각 보관 서버 모두 중앙도서관에 이관 후 활용가치가 없는 서버 
는 일괄로 폐기처분하며， Compaq ML 370 서버는 FTP 서버로 활용 
예정 
0 중앙도서관 홈페이지 서버에 가상도메인 사용하여 독립서버로 인식 
- 현재 운영되고 있는 분관 홈페이지처럼 가상도메인 사용 
- 중앙도서관 홈페이지에 맞도록 JSP로 제작해야 함 
- 새로운 규장각 홈페이지를 제작l 중앙도서관 홈페이지에서도 링크 
작업 필요 
- 홈페이지 전면 개편으로 인한 외부업체 발주 필요 
자.기대효과 
0 연간 시스템 및 서버 유지보수 비용 절감 
0 서버확충l 프로그램 업그레이드 비용 절감 
o DB 구축 통합으로 학내 학술정보 통합 검색 
차. 역사정보 통합 시스템을 전자도서관에 통합검색 
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0 역사 정보시스렘의 규장각 원문 구축 DB중 향후 전자도서관에서 
통합검색 추진 
2.15 교내 학술DB 중 중복자료 통합 
가.사업개요 
도서정보를 나타내는 서지DB는 공유형 DB(하나의 서지에 소장 기관만 표 
기) 구축을 원칙으로 하고 있으나 각 학과 및 연구소 분관둥 여러 기관에 
서 비전공자 퉁이 산발적으로 구축하고 있기 때문에 중복데이터가 발생 
될 수 있어 검색시 이용자들의 혼란이 초래되어 중복자료를 통합하여 구 
축하고 불필요하게 검색되어지는 서지데이터를 삭제함으로써 검색의 신속성 
과효율성을증대시키고자 함 
나. 대상자료 및 추출 방법 및 건수 
O 작업 대상 건수 : 14만건 출력 (총 서지DB 110만건) 
o 1차 출력 대상 조건 : 12만건 
- 서명 중 20bit가동일한자료출력 
o 2차 출력 대상조건 :2만건 
- 삭제자료 제외 (000j06=d ex)dam하고l 서명 (130， 245, 440, 
740, 83이 20bit가 동일한 자료 중 저자(100，110，111， 700，710，711)가 
같으며 페이지가 (300$a blank 앞까지 비교) 동일한 자료 출력 
다. 대상자료 통합 방법 
o 1차 출력 대상 건수(서명별)를 아이체킹으로 중복 검토 확인 
0 서지통합 대상자료 확인 여부 판단 
0 레코드별대로 색출된 대상자료 목록 입력자별대로 구분 
o 1차 대상자료 확정 후 목록시스템에서 통합 
o 2차 대상자료 출력 
o 2차 대상자료 레코드별 비교 후 서지DB 통합 
라. 기타 사항 
o DB 구축 경험이 있는 일용직원 6명을 채용하여 교육 및 검증 후 작업 
진행 
0 중복자료 발생 사유는 시스댐 장애로 인한 서지 중복조사 시 검색누락 
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및 특수문자 또는 기호 등의 색인값 미적용으로 인한 중복 발생 
0 학과 및 연구소 담당자들이 학기 단위로 변경이 잦아 체계적인 목록 
작업의 일원화가 불충분하여 발생되고 있어 수시로 중복자료 통합작업 
을 병행해서 DB 관리가 필요 
2.16 DB 구축 누락자료 찍출 
가. 사업개요 
1980년대부터 DB 구축 사업이 예산범위 내에서 분활되어 진행된 바 누락 자료 
가 발생될 수 있어 구축사업이 완료된 현재에도 200만 장서통계에 미치지 못하 
여 DB 구축 현황자료와 보존되어있는 원부자료를 일일이 수작업으로 비교하여 
누락 및 제외 자료 둥을 색출하여 서지 DB 구축 및 통계 수정 둥을 꾀하고자 함 
나. 작업 방법 
O 중앙도서 관의 서 지 DB 구축 자료 중 등록번호 출력 
0 원부에 둥재된 둥록번호를 출력물과 대사 
O 누락자료 발생시 원부 복사 
0 대상 등록번호를 엑셀 자료로 구축 
- 현재 160만건 완료， 2003.12 완료 예 정 
0 엑셀자료로각종구축통계 및 누락자료분석 보고서 작성 예정 
O 구축대상자료는서지 DB 구축추진 예정 
0 결과보고서에 따른 자료로 제적 및 통계수정 등 반영 
다.작업 대상 현황 
0 수작업 비교 대상 건수 186만건 (중앙도서관소장자료만) 
-구축등록번호건수 160만건，장서현황(원부동재 책수) 234만건 
o 2003. 12 현재 누락자료 18만건 발생(원부책수 160만건 비교 완료) 
라. 기대효과 
0 중앙도서관의 미 구축된자료들에 대해 서지 DB 구축가능 
0 전체 구축된 서지 DB의 질적 향상 
O 중앙도서관 소장 자료에 대한 검색 100% 실현 가능 
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마. 기타사항 
0 원부대사가완료된후결과보고서에 의해 누락자료는서지 DB 구축사업을 
추진하여야 하며 그 외 자료들은 장서현황에서 제외하거나 제적 둥에 절차 
로 장서현황과 DB 구축 통계를 일원화 하여야 함 
o DB 미구축y 미제적 처리건y 원부 둥록번호 범위 외 변호 발생/ 고문서 중 보 
존 처리된 자료에 한해 DB가 없는 자료 발생y 경성제대 둥록번호 중복 발생 
동의 문제를해결할수있는방안을모색해야함 
2.17 학과 및 연구소 DB 구축 사업 
가. 사업개요 
학내 학과 및 연구소 60여개의 자료실 자료 전산화 업무를 지원하고 있는 
캠퍼스 종합목록 사업의 일환으로 현재 구축 완료된 자료실 54개외 신규 
자료실 7개 학과에 대해 신청을 받아 구축 사업을 진행 
나. 추진경과 
o 2003년 대학도서관 정보화사업 신청 : 2003. 3. 11 
o 2003년 대학도서관 정보화사업 계획서 제출 : 2003. 3. 25 
o 2003년도 대학도서관 소장자료 DB구축 사업 추진 통보 : 2003. 4. 18 
o 2003년도 대학도서관 소장자료 DB구축 사업비 배정 : 2003. 4. 29 
0 학내 학과 및 연구소 자료 도서관시스템(SOLARS) 구축현황 및 2003년 
구축 대상 자료 신청 접수 및 조사 : 2003. 5. 17 
- 대상기관 : 건축학과 외 61개 기관 
0 학과 및 연구소 서지y 권호소장 데이터베이스 신규 구축 계약 의뢰 및 
시 방서 작성 : 2003. 6. 17 
0 학과 및 연구소 서지， 권호소장 데이터베이스 사업 용역업체 입찰계약 
: 2003. 7. 18 
- 계약업체 : 경희컴퓨터 
O 중앙도서관 학위논문 원문DB 구축 계약 의뢰 및 시방서 작성 : 
2003. 6. 17 
0 중앙도서관 학위논문 원문DB 구축 사업 용역 업체 입찰 계약 : 
2003. 7. 18 
- 계약업체 : (주) 삼인씨엔씨 
0 학과 및 연구소 학술정보시스템(SOLARS 11) 재교육 실시(목록l 대출/ 
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검색시스템) : 2003. 9. 22 - 26 
0 중앙도서관 학위논문 원문DB 구축 사업 검수 및 DB 업로드 완료 : 
2003. 10. 31 
0 학과 및 연구소 서지I 권호소장 데이터베이스 검수 1차 - 6차로 진행 
0 학과 및 연구소 서지 DB 구축 완료 및 업로드 예정일 : 2003. 12 















0 대상 책수 선별 (Copy 2책까지만 인정) 
- 구축 대상 자료에서 제외되는 책수는 폐기 및 기증 
O 바코드 제작 및 부착 
0 서지 DB 구축 
- 도서관 구축된 자료 중 복본일 경우는 소장사항만 추기 
- 학과에만 소장된 유일본일 경우는 신규 목록 작성 
0 청구기호 레이블 출력 및 부착 
0 서가 재배열 작업 
0 자료실 가동 
마. 구축 완료 후 사용 시스템 
O 목록시스템 : 엑셀 및 dBaseill 둥에서 관리하던 도서정보를 도서관 학 
술정보시스템 SOLARS 목록시스템을 이용하여 신규 도서 
서지 DB구축 및 기 구축된 서지 수정 보완이 가능 
0 대출시스템 : 노트 및 관리대장에서 기록되던 대출정보사항을 대출시스 
템에서 관리하고 연체 및 이용자 관리 둥에 대한 정보를 
시스템에서 관리 
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O 검색시스템 : 소속 자료실에 직접 가서 실물 확인을 통해 이용되던 정 
보를 홈페이지를 통해 검색하고 장소에 구애 없이 어디서 
나 신착 정보 및 이용가능 정보를 확인 할 수 있는 시스 
템 지원 
바. 기타 사항 
0 각 학과 및 연구소 자료설에서 도서정보 전산화 작업을 추진한 바가 
있지만 비전문 인력으로 구축된 DB로 효율성이 떨어지고y 잦은 DB망 
실과 담당자 교체로 인한 재구축이 빈번하게 발생됨으로 도서관에서 
이를 통합하여 관리 • 구축하여 표준화하고자 함 
0 현재 학술정보시스템중 목록l 대출l 검색시스템만 지원하고 있지만 향 
후 수서， 연간물I 장서관리시스템 둥과 소장정보에 대한 기사색인구축 
둥을 확대 지원하고자 함 
2.18 사회과학도서관 기증도서 DB 구축 
가.사업개요 
사회과학도서관에서 정리 인력 부족으로 감응테이프만 부착하고 별치 보관된 
기증자료에 대해 조기에 정리하여 자료 이용을원활하게 하고자함 
나. 사업내용 
0 일서 6，200책 (전 동자부 장관 박봉환 기증자료) 
0 서지 DB 구축 
0 장비작업(바코드부착l 청구기호레이블부착) 
0 서가재배열 
다.기타사항 
0 학술적인 가치가높고 귀중한자료를 기증해준 기증자박봉환동문에 대한 
감사함으로 기증자료에 대해 신속하게 정리완료하여 이용시키고자 함 
0 기증도서를 조기에 정리하여 이용자들에게 제공함으로써 추후 기증자료의 
관심을 유발하여 장서확충에 도움이 됨 
0 일서정리에 대한로마자표기 및 분류에 대한 전문지식을갖춘일본전문가 
를 고용하여 작업을 추진하고 사회과학도서관에서 관리 감독하고 중앙도서 
관에서 자료구축에 대한검수를함 




VI. 향후 추진 계획 
1. 사업별 소요 예산 
3차 컨텐츠 구축 사업 890，766천원 
전자도서관 구축 
학교역사와 관련된 동영상 자료 구축 29，000천원 
연체료 납부(전자결제) 시스템 25，000천원 
타 기관 원문복사 시스템 연동 29，000천원 
학술정보시스템 | 전저자널 WEB 관리 효로그램 25，000천원 
업그레이드 I Current Contents 프로그랩 15，000천원 
온라인 질의웅답 시스템 25，000천원 
이용자용 PC 관리 시스템 20，000천원 
대학신문사 서버 통합 10，000천원 
국내유관기관 원문 링크정보 구축 29，000천원 
해외구축 학술 웹자원 링크 정보 도입 및 구축 29，000천원 
Legacy 시 스댐 구축 100，000천원 
계 1，226，766천원 
2. 전자도서관 구축 
2.1 3차 켠텐츠 구축 사업 추진 (계속사업) 
가. 사업개요 
전자도서관 컨텐츠 구축 사업은 2005년까지 계속사업으로서 2003년 발주 
된 사업이 완료되어 계약 후 수집된 혹은 접수된 컨텐츠를 중심으로 연도 
구분 없이 3차 사업 발주 계획 
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나. 구축대상 물량 
학내 간행 물 | 이 미 지 I 20,000 I 150 I 25,000 
고문헌 | 이미지 I 230,024 I 574 I 393,766 
슬라이 드 | 이 미 지 I 25,000 I 24,000 I 75,000 
대 학사료 | 이 미 지 I 225,422 I 10,805 I 340,000 
멀티 미 디 어 I AOD jVOD I 12,400 I 15,000 I 57ρ00 
* 실제 물량은 변동 될 수 있음 
다. 향후 추진 일정 
0 기 신청된 자료 확인 및 자료 수집 공문 발송 : 2003. 12 
0 신청 및 수집 자료 선정위원회 개최 : 2004. 1. 1 - 1. 10 
O 대상 자료 선정 및 구축 물량 산정 : 2004. 1. 1 - 1. 15 
0 시 방서 작성 : 2004. 1. 1 - 1. 15 
0 입 찰 및 계 약 추진 : 2004. 1. 16 - 1.' 31 
0 사업기간 : 2004. 2 - 2004. 8 
2.2 서울대학교 관련 동영상 자료 구축 
가. 사업개요 
KBS 방송국에서 보관하고 있는 컨텐츠 중 서울대와 관련된 보도자료를 주 
제별l 후은 시대별로 편집하여 기록 동영상을 구축하여 학교역사와 관련된 
시사자료 및 뉴스자료y 역사자료를 한눈에 볼 수 있도록 컨텐츠 구축 
나. 주요 구축 내용 
0 서울대 전체 관련 자료 3,800 여건 
0 서울대 교수 업적 인터뷰 600여건 
0 서울대 뉴스보도자료 2，100여건 
0 서울대 병원의료계 250여건 
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0 서울대 입시 관련자료 400 여건 
0 서울대 입학졸업식 관련 자료 90여건 
0 서울대 전경 70여건 
다. 개발방법 
0 서울대 사료로써 가치가 있는 관련 기사를 추출하여 색인어 선정 
0 선정된 색인어 위주로 기사 동영상 추출 
0 추출된 동영상에 대한 재구성， 편집 및 필요한 설명 첨가 둥 
0 서비스 페이지 디자인 및 구성 요소 연구 및 개발 
라. 기대 효과 
0 여러 곳에 산재되어 있는 서울대 관련 기사 동영상을 학교에서 이용할 
수 있도록 하고 우리 대학의 고유한 사료 동영상 서비스 페이지 구축 
O 관련 기사를 주제별로 재편집 구성하여 서울대 관련 사료로서의 가치 
를증가 
3. 학술정보시스댐 업그레이드 
3.1. 연체료 납부(전자컬제) 시스댐 
가. 사업개요 
도서관 이용에 따른 각종 대금을 은행이나 도서관 해당부서에 방문하지 않 
고 인터넷을 통하여 신용카드 및 계좌이체를 이용하여 결제할 수 있도록 
지원하는 인터넷 전문 대금결제대행 서비스 개발 
나. 결제방법 
0 암호화(128bit)를 적용한 Form 입력방식의 개인/법인 신용카드 대금결 
제 서비스 
0 출금이체 방식에 의한 인터넷상의 실시간(Real-Time) 계좌이체 대금결 
제 서비스 
0 전자 화폐 결제 서비스를 이용한 소액 대금결제서비스 
o CAS(Cyber Account Service)를 이용한 무통장입금 서비스 
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다. 개발 내용 
0 도서관사용자인증 
0 도서관 결제와 관련된 프로그램을 정산TABLE에 합산 되도록 수정 
(도서연체료/원문복사신청) 
0 전자결제시 도서관결제 관련프로그램에서 자동정산처리 되도록수정 
(연체블럭삭제/원문복사처리) 
0 전자결제(신용카드 / 무통장 / 가상계좌)시스템 
0 각종리포트및통계 
라. 기대효과 
0 이용자 편의 제공 
0 결제에 따른 민원의 최소화 
0 전산시스템과 연통된 결제처리로 업무 간소화 및 신뢰성 확보 
O 결제내용의 정산업무에 따른 인원을 최소화 
O 결제금액의 투명성 확보 
0 원문복사 신청료 지불 등에 확대 서비스 가능 
3.2. 타 기관 원문복사 시스댐 연동 
가. 사업 개요 
기사색인을 통해 원하는 기사를 검색하여 실제 우리 도서관에 소장되어 
있지 않는 자료의 경우 다른 사이트를 일일이 찾아서 소장여부를 검색할 
필요 없이 한 사이트에서 동록된 사이트의 해당 저널 소장 여부 확인 후 
상호대차 신청 가능 
나. 개발 방법 
0 기사색인 문제점 분석 및 보완 기능 연구 
0 타 기관 상호대차 페이지 연동을 위한 기관간 협의 
0 기능 개선을 위한 시스템 개발 요구서 작성 
0 개발 요구서 검토 및 업체별 RFP 수령 검토 
0 개발 요구에 맞는 RFP 작성 업체 선정 및 개발 
다. DDS(Document Delivery Service) 연동 예 정 기 관 및 Vendor 
- KERIS(한국교육학술정보원) 
- KORSA(학술지공동활용협의회) 
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- OCLC First Search 
- BL(British Library) 
라. 기대 효과 
0 현 BL 기사색인 데이터 및 서울대 구축 기사색인 데이터를 검색한 후 
연동 정보가 없는 것에 따른 이용자들의 혼란 감소 
0 원하는 기사를 검색한 그 자리에서 바로 원문복사신청이 가능 
O 각 사이트의 요금 부여 체계 및 정산 방법 등을 분석하여 이용자에게 
저렴하고 효율적인 DDS(Document Delivery Service)를 우선적으로 표 
시해줌으로써 이에 대한 정보를 모르는 이용자들도 저렴한 가격으로 
원하는 기사를 얻을 수 있도록 옵션을 제공 
3.3. 전자저널 WEB 관리 프로그램 
가. 사업 개요 
0 현 전자도서관에서 제공되는 E-joumal 서비스의 단점을 보완 
O 성격상 update가 빈번히 대량 발생하는 전저저널에 대해 일괄적으로 
업로드 및 수정을 손쉽게 할 수 있는 프로그램 개발 
나. 개발 내용 
O 특정 검색 항목을조합하여 원하는검색 조건에 맞는 E-journal 메타데이터 
에 대한일괄다운로드가능 
O 데이터 일괄업로드가능 
0 전자저널 Meta search, Linking 시스템과 연계하여 저널 링크 정보가 바뀌었 
을 때 저널 쪽과 링크 관리자 쪽에 별도의 수정 없이 한번으로 완성 
O 웹을 통한 관리자 화면에 접근하여 별도의 c1ient 프로그램을 설치하지 않고 
아이디l 패스워드만으로 어디서나작업 가능 
O 오류페이지를체크할수 있는기능을두고매일오류페이지 체크 기능 
O 출력물및통계 기능 
- 전자저 널jpaper 구분 통계y 분관별/ 유/무료별 둥 
다. 기대 효과 
0 전자저널의 신속한 수정 반영으로 이용자의 전자저널 이용불편 해소 
0 일괄업로드 등 다양한 기능을 개발하여 관리자의 데이터관리 시간 절약 
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3.4 Current Contents 시 스햄 
가. 사업 개요 
도서관에서 구독하는 학술지에 대한 최신 자료 정보를 제공하기 위하여 이 
용자가 도서관 시스템에 동록해 놓은 학술지에 대하여 신규로 입수될 때마 
다 해당 학술지의 목차 페이지를 디지털로 스캔하여 E-mail로 서비스 하고 
자함 
나. 개발 내용 
o WEB을 통해 이용자가 신청할 경우 목차페이지를 발송 할 수 있도록 
신착 호가 입수 될 때 목차페이지 스캔 후 저장 할 수 있는 환경 구축 
0 이용자들은 서비스 신청 화면을 통해 중앙도서관 홈페이지에서 신청하 
고 E-mail로 통보 받을 수 있는 신청 및 조회 환경 구축 
O 구축된 자료는 홈페이지에서 서비스 
다. 기대 효과 
0 학술지 자료에 대한 최신 정보를 신속히 입수하고 편리하게 이용 
0 여러 사람에게 동시 이용을 위한 DB 구축 실현 
0 학술지 목차에 대한 서비스 우선 제공 가능 
3.5 온라언 질의웅답 시스탬 
가. 사업 개요 
이용자 문의가 발생될 경우 전문 사서가 실시간으로 이용자와의 대화를 통 
해 문의 사항에 대한 궁금증을 해소시킴으로써 보다 신속한 학술 연구 지 
원 서비스 구현 
나. 현 이용자 질의응답 방법 및 문제점 
0 게시판 
답변의 신속성은 보장되나r 답변에 따른 또 다른 문의 사항이 생길 경 
우 이를 한번에 해소 할 수 없음 
o E-mail 
이용자의 질문이 불충분 할 경우 이용자의 요구를 정확히 파악하지 못 
한 상태에서 답변이 곤란 
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0 유선 
사서의 부재 혹은 잘못된 전문 사서 연결로 이용자가 불편을 겪을 수 
있음 
다. 개발 내용 
0 서비스 대상은 학내 이용자로 제한 
O 각 사서별로 질의 답변할 수 있는 주제분야 및 업무분야를 미리 설정 
0 이용자는 로그인후 문의할 주제 및 업무 분야를 클릭하고 들어가면 해 
당 사서와 직접 채팅창을 통해 면담 
0 필요에 따라 1:1대화가 아년 1:다수의 사서와 대화를 통해 이용자에게 
보다 정확한 답변을 할 수 있도록 함 
0 주제별y 업무별로 시간대를 정하여 해당 시간에 채팅 질의응답 서비스 
0 이용자는 해당 주제에 대한 온라인 질의웅답 신청을 웹을 통해 할 수 
있음 (원하는 질의 내용r 면담 시간 동 설정) 
O 예약된 시간과 내용에 따라 실시간으로 사서와 면담 
O 온라인 면담 전담 사서가 확보될 경우 업무시간 내 별도의 지정된 시 
간 없 이 full service 
라. 기대 효과 
0 도서관의 서비스 및 학술 주제 분야에 대한 전문 사서의 도움을 온라 
인으로 직접 접근하게 함으로써 질의웅답에 대한 명쾌한 답변 
0 채팅형태의 사용자 인터페이스를 사용하여 다수 사용자의 정보 욕구를 
효율적인 방법으로 해소 
0 기존의 one way communication이 아닌 직접적인 면담으로 질의응답에 
대한 정확한 이해가 가능 
0 사서의 자리 이동 등으로 인한 업무 변동 시에도 질의응답 해당 주제 
분야 및 서비스 분야를 신속하게 변경함으로써 이용자 문의에 신속하 
게 대처 
3.6 이용자용 PC 관라 시스댐 
가. 사업 개요 
이용자가사용하는 PC의 환경(HjW， SjW) 조회/좌석 예약/ 이용현황조회 등의 
기능을 두어 보다 많은 이용자들이 원활하게 PC를 사용하도록 하는 시스템을 
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구현하여 서비스하고자 함 
나. 기폰시스템의 문제점 
o PC의 이용목적과맞지 않는이용발생 
0 예약 불가능으로 시간의 효율적 관리 불가 
0 한사람의 장기사용빈번 
0 한사람이 여러 자리를 맡아서 사용하는 경우 발생 
o PC 장애 발생시 신속한대처의 어려움 
다. 기대 효과 
0 사용 권한의 인증/확인 
·인증된 이용자만사용가능하며l 사용중인 이용자확인이 가능 
-PC의 독점 사용을방지하여 원활한배정 운영이 가능 
-지나친장기사용방지가능 
0 도서관이용자 DB와연동하여 도서 연체 동 학내 제재자의 사용제한이 가 
느A
U
 0 이용통계(신분별/ 학과별)가 가능하여 관리 정책 결정에 반영 가능 
o PC 장애 시 자동알림 기능추가하여 빠른장애 처리 가능 
o PC 환경(HjW， SjW)에 대한정보를통하여 쉽게 이용하고자하는 기능 제 
공여부파악 
0 원격 관리 가능 
4. 대학신문사 시스댐 통합 
4.1. 사업 개요 
대학신문에 대한 원문 구축이 도서관에서 이루어지고 있는 바y 지금까지 
대학신문사에서 구축 관리하던 데이터의 망실로 인해 현재 서비스가 불가 
하며 향후 구축되는 DB에 대한 완전성도 떨어짐으로l 데이터 및 서버를 
중앙도서관에 통합 관리 보존하고 기술공유 및 표준화를 기하고자 함 
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4.2. 통합 대상 현황 




PM7600 - G4 매 킨토시 
IBM PC 
컴돼 프로라이언트 ML 330e 
(P3800, 256M) 
나. 홈페이지 사용 현황 
0 사용 패키지명 : 유뉴스 인터넷 신문 솔루션 
0 개 발회사 : 유뉴스 (www.unews.cOI!!) 




0 유지보수 : 도입비 300백만원y 월유지보수비 15만원 
0 호스팅 : 플라자 (http:/ / plaza.snu.ac.kr / -snupres~) 
0 도메인 : 넷피아로부터 snupi.com도메인을 redirection 서비스 받음 
다. DB 현황 
o 1996년부터 작업한 문서파일 보관 
- 이미지 파일 유실로 현재 출력 및 색인이 어려운 상태임 
o 2003년 1학기부터 그래픽 요소 및 문서 파일 서비스 중 
4.3. 추진 방향 
0 서버 통합과 관련된 업무 협의 
0 기 구축 현황 조사 및 시스템 사양 동 자료 조사 
0 기존의 대학신문사에서 제공하는 홈페이지 구조 및 기사 색인에 대한 
형태소분석기 파악 
0 형태소분석기에 대한 보완 작업 또는 신규 도입을 거친 후 신문기사 검색 
에 대한 편리함 및 완전성 모색 
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0 대학신문사 홈페이지에 도입되어 사용되고 있는 유뉴스 솔루션에 대해 
중앙도서관에서 호환 가능 여부 파악 
0 중앙도서관 홈페이지에서 대학신문 지난호 보기 기능과 이전 기사 검색이 
가능하게 하며l 대학신문사 홈페이지에 링크하여 제공 예정 
4.4. 기대효과 
0 연간 시스템 및 서버 유지보수 비용 절감 
0 서버 확충/ 프로그램 업그레이드 비용 절감 
0 서버 구축 통합으로 학내 학술정보 통합 검색 
0 이용자에게 대학신문 기사 검색의 인터페이스 확장 제공 
5. 국내 유관기관 원문 링크 정보 구축 
5.1 사업개요 
국내 유관기관에서 구축한 학술정보에 대한 메타데이터를 교환 및 연계하여 자 
관에서 통합 서비스함으로써 원문 이용 등 편의성을 제공하고 원문이용이 가능 
한책자자료는보존서고등으로이동하여 최대한공간활용 






- 주요정부부처 및 학회 및 연구소 
- 국내 상용인터넷 서점 등 
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5.3 대상 DB 유형 
0 각기관원문구축 DB 
- 국회도서관I 주요정부 부처 동 
0 기사색인 DB 
• 국회 도서 관 및 SOLARS UserGroup 
02차 자료 구축 (목차/ 서평 둥) 
- 국내 상용 인터넷 서점에 구축된 2차 자료를 목록자료와 연계 
5.4 추진목표 
0 기관간상호협약에 의해 계약체결 
0 상업적인 목적으로사용하지 않으며 학내서비스를원칙으로함 
0 메타데이터만교환하고원문 이용시 해당기관서버로 이동 
0 정부간행불 및 학회 연구소 자료는 원문이용이 가능해지면 책자자료는 보존 
서고로 이동하여 최대한공간활용 
5.5 기대 효과 
0 타 기관에 구축된 DB를 활용하여 비용 및 시간 절감 
O 소장자료검색으로 2차정보및 원문정보 연계까지 가능 
O 국회도서관 기사색인 (국내 최대 DB 소장) 검색 가능으로 정보 검색용이 
0 단행본자료에 대해 상용 인터넷 서점에서 구축한목차정보와관련신문기사 
정보/ 독자서평 등을 연계하여 검색자료에 부가서비스 제공 
6. 해외 학술 뽑자원 랭크정보 도업 및 구축 
CORC(Cooperative Online Resource Catalogin잉 / Connexion 
6.1. 사업 개요 
OCLC에서 제공하는 WEB 자원에 대한 공동 목록 프로그램(CORC)에 참여 
함으로써 도서관에 소장된 혹은 구입되는 웹 자원뿐 아니라 전 세계에 올라 
와 있는 유용한 웹 자원 목록을 구축하여 이용자에게 서비스 
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※ CORC이란? 
o OCLC에서 제공하는 종합 공동 편목 프로그램 
0 다양한 유형의 정보원뿐 아니라 무형의 E-resource에 대한 목록생성 및 
다운로드 가능 
0 웹정보원의 식별， 선정， 기술 및 유지 관리 가능 
o MARC 형태와 Dublin Core를 통합적으로 적용 
MARC로 입력한 데이터를 자동으로 DC 포뱃이나 html 문서로 볼 수 
있으며 자동으로 html header까지 생 성 
6.2. 추진예정 
0 현재 Connexon에 올라와 있는 자료 분석 및 유용한 자료 검토 
0 우리 도서관 웹 자원 선정 및 기술 방법 등 분석 
0 유용한 웹사이트 업로드 및 다운로드， SOLARS 시스템 반입 
o CORC 이용시간r 검색I 다운로드 횟수 동에 의해 예산이 변동 가능 
6.3. 기대 효과 
0 국제적 규모의 CORC 웹 자원을 우리 도서관 이용자에게 제공 
o Pathfinder를 통해 웹기반 주제서지를 구축하여 이용자 서비스 향상 
o CORC를 이용하여 웹 자원을 목록화 함으로써 URL관리나 전거통제 
가능 
7. Legacy 시스렘 구축 
7.1. 사업 개요 
학내 주요 학술기관 및 정보센터 등에서 관리하고 있는 학술 DB를 통합하 
여 한곳에서 검색하여 이용할 수 있도록 지원하는 시스댐 구축 
7.2. Legacy 구축 (통합대상)가관 
- 규장각 (E규장각 자료연구지원부) 
- 박물관 
• 전문정보센터 6개 기관 (자동화기술연구정보센터r 건설연구 정보센터， 
농생명과학연구정보센터y 물리학연구정보센터) 
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7.3 구축 방법 
0 각 기관과의 협의 필요 
0 통합 방식 결정 
- DB 일괄 통합 방식 (갱신의 어려움) 
- 색인만 통합 방식 (자관 서버가 다운될 경우 접속 불가) 
0 색인 및 DB를 온라인으로 수정 보완 할 수 있는 방식의 5/W 개발 
o DB 통합 작업이 필요하며 오류 자료 발생시 수정 보완 
7.4 추진 목표 
O 각 기관 DB는 자관에서 운영하며 통합검색에 필요한 DB만 제공하여 통합 
0 학내 컨텐츠가 많은 E규장각 및 박물관 자료를 통합하여 검색 가능 
0 학내 과학재단에서 지원하는 전문정보센터 학술 DB를 통합하여 검색 가능 
o DB 통합에 필요한 시스댐설계 및 각종자료는 대상기관 공동으로 검토 
0 통합에 필요한 비용은 통합기관인 중앙도서관에서 부담 
7.4 기타 
0 전자도서관 구축 시 Lagacy 구축을 추진하였으나 전문정보센터 경우 
연간 운영비 및 인건비 지원(연간 1억원 소요)을 요청하바/ 추진이 어려 
워짐 
0 박물관은 기 구축 DB에 대한 구조 및 설계 분석이 어려워 통합이 어려 
웠고 전자도서관 구축 예산에서 지원한 컨텐츠에 대해서만 통합대상이 
됨 




VII. 검토 중 사업 
1. 사업별 소요 예산 
KTK 기중 
Ubiquitous DL | 캠퍼스 Mobile 서비스 54，000천원 
22，000천원 
RFID Library 200，000천원 6만권기준 
가방보관소 전자 사물함 설치 120ρ00천원 400대기준 
관내 무선 인터넷 도입 50，000천원 
2. Ubiquitous Digital Library 구축 
Ubiquitous란? : 라틴어로 ’편재하다(보편적으로 존재하다)'라는 의미. 모 
든 곳에 존재하는 네트워크라는 것은 지금처럽 책상 위 PC의 네트워크화 뿐 
만 아니라 휴대전화， TV, 게임기， 휴대용 단말기， 차 네비게이터 둥 PC가 아 
닌 모든 비 PC 기기가 네트워크화 되어 언제， 어디서나， 누구나 대용량의 통 
신망을 사용할 수 있고I 저 요금으로 커뮤니케이션 할 수 있는 것을 가리킴 
2.1 WDL(Wireless Digital Library) 서 비 스 
가. 사업개요 
KESLI를 운영중인 KAIST가 사업을 주관하고 (주)케이티프리텔이 비용을 
부담하여I 전자도서관， 학사정보/ 수강정보 동은 물론 NDSL, 전자저널I 
Web DB 동 디지털 컨텐츠를 PDA와 핸드폰으로 서비스할 수 있는 솔루 
션을 컨소시엄을 통해 개발하여 서비스 하고자 함 
나. 개발내용 
0 전자도서관 Contents 지원 범위 
- NDSL의 KESLI 완벽 지원 
- 국내외 대학에 구독되는 netLibrary eBook, Proquest 둥 대표적 69개 
Contents 지원 
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American Chemical Society 
American Institute of Physics 
American Mathematical Society 







IEE타IEE Electronic Library Online(IEL) 
Institute of Physics Publishing 
John Wi ley & Sons 
KI뼈er Academic Pu비ishe연 
Lecture Notes In Computer Science 
LippncottW때am& Wi I얘ns 
MIT CogNet 
MIT Press 
Nature Publishing Group 
OCLCEC。
OCLC ECO BioOne 
。ECD
Optical Society of America 
Oxford University Press 
Project MUSE 





Taylor & Francis 
까1e Ro앵1 Society 
Turpion 
혔 2003년 12월 현재 전자저널 지원 가능 DB 리스트 
o PDA용 Wireless Campus 지 원 
Asian Technology Information Program 
ALPSP 
ASME 
British Medical Joumal 




Engineering Science Data Unit 
European Union 
IEEE Biomedcal Elecσoni c Li brary 
IEL Computer Society 
Karger 
MaπelDe써<er 
Mary & Li ebert 
PEP 
Prous Sciene 
SAE Digital Library 
Science 디rect Bac때les 
SWets & Zeitli nger 
Wor1d Scientific Publishing 
- 전자도서관 Contents 및 학사행정을 포함 대학의 인터넷 주요 사이트 
지원(eContents열랍， 대학교내 정보제공l 학생활동 지원l 학사관리 및 
도서관 업무 퉁) 
0 핸드폰용 Mobile C없npus (MagicN 포함)의 지 원 
- Mobile Campus 지 원 
- MagicN의 기본 서비스 및 전자도서관 Contents 중 지원 가능한 
Product 연동 
- Mobile 학생증 
• 캠퍼스 내 출입/인증， 도서관 대출 둥 기존의 학생증 기능을 휴대 
폰 상에서 제공하는 서비스로 세계 최초로 2D 바코드를 웅용한 인 
증 체계 구현 
• 현재 사용중인 모든 단말기에서 사용이 가능 
.2D 바코드 솔루션을 도입y 복제 가능성 차단 
• 한번 다운로드 받아 지속적으로 사용 가능 
• 분실시 휴대폰 정지와 동시에 사용 중단 
• 도서관 출입y 도서 대출시 학생증으로 사용 가능 
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다. 향후 추진 방향 
O 모바일(PDA， 휴대폰)로 도서관정보y 학사행정y 개인서비스 구축(1단계) 
0 전국 41개 대학 컨소시엄 참여(국립대 : 충남대y 강원대/ 부산대) 
o SjW 개발비용 : 1억원(구현 무상제공) 
O 모바일서비스 내용은 서울대와 사전 협의 
0 시스템은 서울대내에 설치하여 보안성 강화(자료의 외부 누출 방지) 
0 비용부담 
학교: 없음 
개인 : 사용료(1，000원/월)， 가입비 (2，000원， 1회) 
. N-zone(KTF 모바일서비스명) 인프라 구축 무상 제공 
0 주도적인 학내 추진 기관 결정의 필요(도서관/ 정보화본부， 전산소 등) 
o 3개 통신업체(KTF ，SKT，LGT)가 동시에 서비스될 수 있도록 추진 필요 
o PDA 보급 방법 협의 : 시중가격 (70만원-100만원)의 50%로 공급 계획 
(임대방법 동) 
라. 기대 효과 
o Zone 내에서는 저렴한 통신비용으로 학내 각종 정보 접근 가능 
o SMS 기능을 통한 학내 공지사항 전달 등(예 : 도서반납알림l 반납도서 
알림， 도서연체료통보， ID발급통보) 
o PDA를 통해 학내 외에서 전자저널 원문 정보 제공 가능 
O 무선랜(Nespot) 단말기 보급과 연계하여 학내 단말기 보급(PDA)의 활성화 
2.2 캠펴스 Mobile 서버스 
가. 사업 개요 
- 유선으로만 제공되던 각종 도서관 서비스 및 학사정보 서비스를 핸드폰 
무선 인터넷 및 PDA를 이용하여 서비스하고자 함 
- WDL 사업을 추진하지 않을 경우는 별도로 모바일 사업을 추진 
나. 개발 내용 
0 도서정보 : 도서검색I 대출신청， 대출현황I 희망도서신청， 연체정보 둥 
0 학사/행정 : 수강신청y 수강신청내역조회/ 시간표조회l 성적조회y 학사 
일정표l 증명서신청l 학생정보l 공지사항l 입시정보제공 등 
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O 커뮤니티 : 학교소식y 자유게시판y 동아리정보l 아나바다y 분실물/습득물r 
교내전화번호검색/ 장애신고 등 
O 취업정보 : 공지사항l 취업뉴스/ 체용정보/ 아르바이트정보， Q&A 둥 
O 생활정보 : 주변정보/ 볼거리정보y 먹거리정보l 자유게시판y 주거정보 동 
0 메일 : 편지쓰기y 편지보기y 편지함관리 등 
o SMS: 학내 각종 공지사항 SMS 발신 
0 기타 : 소액 결제 등 각 기관의 요청사항을 반영하여 제공 
2.3 SMS 셔비스 
가. 개요 
o Short Message Service로서 Web 2 Phone 서 비 스를 제 공 
0 이동전화로 단문 메시지를 Store & Forwarding 방식으로 전송하는 
서비스 
나.SMS 구분 
0 이용 형태별 구분 
- 일 반 사용자간 서 비 스(Phone 2 Phone) 
• 기업과 고객간 서비스(Web 2 Phone) 
빨뺏顆짜때R쩨룹짜聊때聊罵聊찍 
이동전화 기입자간 셔비스 
‘채)촬; 
강;활 
0 서비스 Type별 구분 
류聊罵爛큐류룹훌願혐顆찍쩍 
셔버에서 이풍전화로 자동 / 다량 발송 (광고/홍보) 
• SMS Hosting(제 공사 Client 프로그램 을 설 치) 
- 내부엔지니어를 보유하고y 자체 서비스를 운영하는 업체에 적합 
- OSjDB별 Client를 무상 제공 후 제공사 엔지니어와 전화je-mail을 
통해 설치 지원 
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• SMS Hosting + Outsourcing(고객 맞춤형 프로그램을 별도 개발) 
- 내부 엔지니어가 없는 경우나 서비스를 아웃소싱으로 제공하는 업 
체에 적합 
- 개발사 엔지니어가 방문하여 요구사항 수렴 후 SMS를 개발 적용 
(개발비 청구) 
다. 서비스 종류 
- 일정별 자동 SMS 알람 
- 다중 선택 동보 전송 
- 반복 자동 발송(예약 발송) 
- 메시지 전송 결과 조회(실패번호y 실패원인) 
- 수신처 별 통계 가능(개인별， 그룹별l 이동통신사별) 
- 결과 및 서비스 상태 조회(관리자페이지 제공) 
- 수신자 의견 조회 및 회신 서비스(call back 및 ARS 서비스 이용) 
라. 연간 예상 절약 금액 
- 재학생교직원 :3만6천명 * 2번 * 127R 월 * 300원 = 259，200，000원 
(한달에 두 번씩 300원씩 소요된다고 가정) 



















C양 이톨빼파옮룰- Fκ A멸I는 고객사의 
일시간E로 사용X뻐| 파〉 정보톨 즉시 확인 가능 
꺼|전솔 
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바. 예상 가격 
• 기본료 10만원/월(5，000건 발송)+ 
서비스이용료| 
·추가시 19원/건 • 부가세 별도 
(해당 월기준 요금청구) 
- 초기 설치용 Client, 소켓 무상 제공(OSjDB별) 
지원 사항 1- Outsourcing의 경우 별도의 개발비 산정 청구 
(초기 구축시) 
사. 향후 추진 방향 
0 주도적인 학내 추진 기관 결정의 필요(도서관l 정보화본부/ 전산소 등) 
o 3개 통신업체(KTF， SKT, LGT)와 저렴한 가격으로 협상 필요 
아. 기대효과 
0 학내에서 저렴한 통신비용으로 각종 정보 접근 가능 
o SMS 기능을 통한 학내 공지사항 전달 (예 : 도서반납알립， 반납도서알 
림/ 도서연체료통보， ID발급통보) 
3. RFID Library 
가. 사업 개요 
RFID 시스템을통한빠르고정확한장서점검이 이루어지게 되어 이용자들의 
편의성과 관리자 업무의 효율성 증대 
나.RFID 시스템 특정 
o RFID 태그를도서에 부착하여 추적 및 인식이 가능 
0 리더기를통해서 도서의 오배열 확인이 편리 
0 기존 바코드와 혼용하여 사용함으로써 순차적 도입 이 가능 
다. 기존 장서관리의 문제점 
0 도서가잘못배열되어 검색된자료가서가에 없는경우이용자들의 불편 발생 
0 직원의 도서 분류 작업에 대한 정확성의 한계 
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0 도서 분류 작업 시간이 많이 소요됨 
0 도서가제자리에 없는경우 잃어버린 것으로처리하여 다른자료로대체되 
는경우발생 
라.기대 효과 
0 빠르고정확한장서점검을통해 이용자들의 편의성증대 
0 장서분류작업이 정확하며 작업시간을단축하여 관리자업무의 효율성 증대 
4. 가방보관소 전자사물함 절치 
가. 사업 개요 
0 학생증의 바코드나 ID 입 력 둥으로 사용자 확인 
인증을 통한 사물함 사용으로 독점 사용 방지 
0 도서관이용자 DB와연동하여 도서 연체 둥학내 제재자에게 사물함사용을 
제한하여 도서 회수율증대 효과 
나. 사업 내용 
0 가방보관소 사물함을 전자사물함으로 교체 
다. 기대 효과 
0 사용 권한의 인증/확인 
- 인증된 이용자만사용가능하며I 사용중인 이용자확인이 가능 
- 사물함의 독점 사용을 방지 하여 사물함 공급 효율성 증대 
0 도서관이용자 DB와연동 
-도서 연체 둥 학내 제재자사물함사용을제한하여 도서 회수율증대 효과 
-사물함장기 사용자를제한하여 다수의 원활한사물함배정 
-사물함 이용자들에게 공지 가능 
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